




















































































U L T I M A S 
N O T I C I A S 
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A S O X r 
HABANA, VIERNES 31 DE MARZO DE 1922.—SAN F E L I X . 
NUM. 70 
D E L E G A D O S 
R U S O S P A R A L A 
D e l P r o h l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s P a n a m á y e l k 
C o n g r e s o M é d i c o 
L a t i n o - A m e r i c a n o 
L o s r i f e ñ o s que A b d - e l - K r i m e n v i ó a P a r í s 
"Tuvimos ocasión de decir aquí ha- cesión de poca importancia a eaai 
ce pocos días, que <?1 ü e n e r ^ l Man-! mis ión ; porque aunque allí hay un í 
gin había dado algunos detalles de 'par t ido colonista francés, enemigo, ¡ 
SAliIERON EN OIREfCION A BER- esta migión- a bonaerenses residen-, m á s bien que de la nación española , 
L I N tes en Par í s , y que éstos telegrafía- de que ésta retenga a Tánger , aun-i 
RIGA. Marzo 30. ron a Buenos Aires sobre laá^protes- que sea bajo la forma de par t ic ipa- í 
Jorge Chitcherin, el Ministro de tas de egte Qenerai francés a favor ción en la zona neutral, bien pod í a ' j - i e • r 
Estado bolshevique, Maxim Li tv inof f de España , diciendo que en n ingún haber hecho algunos clamores, dan-¡ En la Secretar ía del Sexto con-
Adoph Joffe, y casi todos los demás ca60 8e tomar ía en cuenta n- se oí- do oídos a esos rifeños. ^reso Médico Latino-Americano, se 
miembros de la Legación rusa para .a r ía oficialmente siquiera, como era Nada de ésto ha sucedido, y por recibida una carta del dis t inguí-
Conferencia de Génova, salieron es- deber de ellog digamog de pa80i a tanto no ha encontrado eco ni en do médico panameño doctor Ciro ti. 
ta mañana temprano en dirección pa log tres rifeños (|ue Abd-el -Krim, , la prensa esa hóstil', del colonismo ü r r i o i a , personalidad prominente en 
ra Berlín. ' !Mbfa enviado a Par í s , más bien a francés, ni desde luego en la prensa W» círculos médicos centro-amenca-
El tren sufrió un retraso de casi probar fortuna diplomát ica central amiga de España , ni en lao autori- nos, remitiendo los nombres oe ios 
una hora por esperar a Chitcherin, España , que a que se les recono-, dades, la misión rifeña. Lo que nos profesionales que formaran el comi-
que llegó a la estación corriendo y i cje8e 
seguido por todos sus secretarios 7 insurrecto 
una guardia de policía armada de j En los periódicos de España deL duda lo hizo por el carác te r Inter 
LIQUIDAOOH POLITICA V ECONOMICA DE LA GRAH «l'ERRA J ) £ J J ^ ( J R ^ Y E 
R a t i f i c a c i ó n d e l C u á d r u p l e T r a t a d o d e l P a c i f i c o . S I T Ü A C I 0 
S e h a p o d i d o l l e g a r a e l l a p o r q u e e l e x - P r e s i -
d e n t e W i l s o n n o l e h i z o o p o s i c i ó n . 
I R L A N D E S A 
ia,   ,  i i  r if .  e  t i i   l V"""' 
como delegados del gobierno i choca es que se haya atrevido Abd- té P a n a m e ñ o del Congreso Aledico 
ecto que él preside. | e l -Kr im a enviar esa n^s ión ; sin E s t á Integrado dicho Com té por los 
^o r .^ A¿i„^ rir. oUm*. Ĥ l Hnrfn Him* n«r d o ón o  A . doctores CírO Umola , AlfOnSO Fre-
Art ícu l^1 3 ' 
i LOS SOLDADOS R E P U B L I C A N O S 
1 D E L E J E R C I T O I R L A N D E S E S -
T A B L E C E N UN D E P A R T A -
MENTO D E P U B L I C I D A D 
Este Convenio quedará en vigor D U 5 L I N , Marzo 30. 
Casi puede decirse que a uña -de 
caballo se llegó a ratificar el Cuá-
druple Tratado del Pacífico, por 67 
votos contra ^27, porque con sólo durante diez años desde el momento; La facci5n republicana del ejérci-
cuatro votos más que hubiese téni- eti que se ratifica, y después de la! t0 i r l andés ha estabiecido un departa-
do la oposición, no hubieran reunido espiración- de ese período de años ' j , , ^ ^ de publicidad, que hoy pu-
les partidarios de la ratificación las con t inua rá en vigor; pero con el de-l bllcó un informe sobre la Convención 
dos terceras partes de los Senadores recho de cualquiera de las partes. dei domingo, asegurando que según 
que estaban presentes y que la ley contratantes de denunciarlo, previa; ]of. cáicuios imparciales asistió a 
exige para la validez de uua ra t i f i - notificación de doce meses por anti-
cacíón. Nunca dudamos noáotros de cipado.. 
que esa ratificación se llevase a cabo Ar t ícu lo 4» 
garó 
ta la frontera de Lituania. ! ei Gobierno francés comunicó a las Opósito el de que ¡be 
La muerte de Nabokoff que ocu-1 autoridades españolas , la presencia Riff , como miembro de 
r r ió el martes pasado, a causa de de ios tres jefes rifeños, y también Naciones, 
un intento de asesinato contra M i l u - se d¡5 detalles por las autoridades 
koff. produjo un efecto muy inquie-" francesas a ias españolas de las com 
tante a los delegados rusos, hablen-j pras que realizaron en esa ciudad ar- ¡ ñ a al querer ser representada e Ú , l f ° W ' Mieuel O Ponce (de A n -
do corrido rumores de que los pla-.geiina, siendo entre otras cosas, tra- la Liga de Naciones, con la desea- . " r y ^ ' «• ñ * Daredes y A 
nes que tenía hecha la de l eg ic ión ; jes a la europea, de calle y de eti- ibellada de que los buques españo- )rn^' y r " - Q ^ p ^ o " e n_hn(, ^ c ' 
para su viaje h i b í a n sido catnbia-1 qUeta. les anclados en la bahía de Alhuce- de Costa Gómei" ambos de Co 
dos como consecuencia de dicho he- Del propio modo se dió aviso ajmas, no hiciesen uso de sus reflec- 1 n- q t Congreso Médico Latino-
cho. ' E s p a ñ a del día en que salieron y Atores eléctricos, arrojando torrentes Americano obtendrá un éxito br i l lan 
Este asesinato juuto con otros com del buque en que embarcaron con de luz sobre la costa; t r a t á b a s e del . ^ diarlo se reciben adhesio-
plots que fueron descubiertos, i n - , rumbo a Marsella. . c añone ro "Recalde", que a mediados ' ^ ' cios de trabajos de miem- I 
ella un 80 po;- ciei to del total de 
dicho ejérci to. ^ 
En dicho informe se afirma que 
v ! los soldados del Libre Estado en Beg 
Este Convenio será ratificado tan |gar 's Bush saqueanju los almacenes 
pronto como sea posible, de a c u e r d o , ^ municiones de irs soldados repu-
con los métodos constitucionales de; Micanos, y que un buen número de 
Iprnnnplpse5^!'^"""varirrTno, todos estos señores 5 Tratado secreto en t r eo ío s Estados las partes contratantes, y empezará ¡ 0f diales del Libre Estado, incluso 
reconociese ai de la cludad de p a ^ m á , y doc- Unidos e Inglaterra, contra Japón , a regir al depositarse las ratificado-, 25 que custodiaroD el banco de Ir-
teres Manuel González Revilla ( de a pesar del Cuádruple Tratado en nes. lo cual se real izará en Washing-j landa, se han unido a la facción re-
David) , Joaqu ín Pable Franco (de qUe las tres naciones y Francia apa- ton, y por tanto el Convenio entre publicana. 
Corre nareia esa pre tens ión rife-108 Santos), Ezequiel Abadía (de recían unidas, porque aseguraba Bo- la Gran Bre t aña y Japón , que se tir-, 
R E S E R V A 
10. 
rah que el Senador Cravath, en un mó en Londres el 13 de Julio de 1911, 
discurso fuera del Senado, habla t e rmina rá , 
afirmado que loa miembros de la de-¡ 
legación de los Estados Unicos a la. 
Conferencia de Washington, habían 
asegurado que esa alianza secreta en- Los Estados Unidos entienden que que a tacó en la m a ñ a n a de hoy al 
tre Inglaterra y los Estados Unidos tanto en el P r e á m b u l o como en el ^ edificio del Freomaris Journal, no 
contra -el Japón , era indudable y articulado de este Tratado, no hay; ha sido molestado 
SALVAJADA I N E X P L I C A B L E 
Dublin, marzo 
. E l grupo de cincuenta hombres 
A nosotros nos parece natural que del mes de Febrero úl t imo hacía via J interior de la Repúbl ica y 
is mayores precauciones: si España conoció todos esos deta- jes a Alhucemas de noche, y que, , esta Caoital v es ahora cuando 
rdia de los rusos duran- | nes, hubiese pedido a Francia la de- naturalmente, para - tomar puerto,, rWihir las notificacio-
dujeron a las autoridades de Latvia 
a tomar las 
en salvagua a i sus u mu-¡ u n Dies   r ra " i-urwiinenie, l  n , , emoiezan a ec b  
te su recorrido por^t iena de Latvia tención de los rifeños, ya en la ciu-1 usó de sus focos eléctr icos. d^ la consti tución de los Comi-
y enviaroh una mfquina de ferro-1 dad de Orán, ya en alta mar al sa-| A los moros parece que les impo- té . diversos países latino-ame-
parrll para que precediese al tren ü r camino de Marsella; porque d u - i n í a mucho el reflector, cuya luz les ricanos 
donde viajaban los delegados. ' rante la guerra europea fueron de- envolvía y les perseguía , y que lie-, Entre los últ imos trabajos anun-
Loa soviets han permitido que sea' tenidos muchos buques en alta mar,! garon a tomar por rayos de guerra ciados ruguran los siguientes: 
publicado de que están deseosos de registrados y hecho prisioneros, gen-, que podían aniquilarlos, y al verse Litó' esplenomegalias P01" el doc-
discutir en Génova cualquier propo-; tes enemigas de la que efectuaba envueltos en los poderosos haces de tor Enrique Saladrigas, Catedrá t ico 
sición que se intente en la reducción j ei registro; pero después de estar ! luz de los reflectores del "Recalde", de la Facuitad de Medicina; Concep-
cle fuerzas armadas. ¡av i sadas las autoridades españolas , hubo una gran agi tación entre los to ¿tiolóirico de la Diabetes por el 
Uno dt los delegados hizo hoy ma- d ip lomát icamente , parece que debió costeños de la kábila de Bsni-Urria- doCtor Ramón Gran San Mar t ín ; 
nifestacibnes asegurando que León haberse pedido al Gobierno francés guel. A l día siguiente del primer Endoscopia recto-cólica como medio 
Trotsky. Ministro de la Guerra, es tá que no se dejase desembarcar a d i - viaje del "Recalde", se presentaron de eXpioraci5n Cn clínica médica, 
en favor de hacer una gran reduc-, ches jefes rifeños, violadores del en la plaza y dieron cuenta de la por ej doctor Pero Barillas; Acido-
clón on el ejercito ruso. ! Tratado de Algeciras y de la paci- agi tac ión que había producido en los b1s problemas que se derivan desde 
r . . . » » * / ™ ^ r ™ r r n r m i v ficaci0n a que está obligada E s p a ñ a poblados rebeldes, los reflectores l u - el ' t<> de ^8ta i n ^ t i n a i , metabó-
J)E( LARA^IONES DK- ( H i r C D k . como prancia, en Marruecos, pues- minosos del "Recalde", y se pidió «JT v Dor el doctor Federico 
R t t SOBRE I A A ^ I T U D DE LOS to que eran emisarios del jefe re- al Comandante de dicho buque de Torrabas; Tuberculosis del Corazón 
DELEGADOS DEL SOVIET EN belde. guerra, la conveniencia de no usar el doctor Francisco j . yé lez , del 
GENOVA. para no citar más casos, digamos de ellos, pues producían agi tación en Marlep Tratamiento preventivo y 
ÍIIGA Marzo 30 I que la propia Francia, durante la el campo rebelde. 'curativo de la Tripasonomiásis, por 
A juicio de los delegado? del so- gran gUerra. solicitó muchas veces E l Comandante del "Recalde" con eI doctor José Guillermo Díaz; Bs-
viet ruso que se encuentran en esta de E s p a ñ a la detención de alema- t e s tó a esta indicación que él no tudlo de la Tintura de yodo, por el 
capital, en viaje hacia Genova para nes 0 de germanófi los en terr i tor io hac ía m á s que cumplir el reglamen- doctor Ignacio G Noble; Necesidad 
Tomar parte en la conferencia que en eSpañol y del mismo Abdel-Krim se to, que su primer deber era no per- de una Convención Latíno-Amerlca-
dicha ciudad se ha de celebrar el I sabe pasó de ser amigo de E s - der, por una imprévisión, el b u q u e , ' ^ p e ^ a , . dc mailera uniforme 
óxito de las deliberaciones depende- paña a enemigo, porque Francia y que entrando de noche en Alhuce- la preparación venta e importación 
rá de que las potencias de la Enten-: exigió su encarcelamiento, cuando mas. "o podía efectuar maniobras de las especialidades farmacéuticas, 
te se. muestren decididamente pa r t i ^ desempeñaba lin cargo oficial en de atraque, sin luz. | por el doctor Gerardo Fernández 
darlas de una actitud concitadora. Meiiiia, y daba muestras de su ger-¡ Además dijo el Comandante que;Abreu- Reformas indispensables en 
En una entrevista que hoy tuvo ^ 0 0 ^ ^ ¡ los reglamentos le mandaban que ia ens¿ñanza Farmacéutica c n l a 
con corresponsales de periódicos ex-j ~ , . V 
existía obligación de emplear la fuerza ar-j Los atacantes cortaron los alam-mada, que no hay tampoco alianza, 1 bres telefónicos y con revólver en 
Palabras como puños interrumple- n . oblIgación de reunirse para nlngu- | manos obligaron a los redactores 
ron a Borah en esa af i rmación; tuvo na clase de defensa. que escribir una carta el Secretario 
Hughes para decir que no había ta l 
Tratado secreto, y la misma afirma-
ción hizo Mr. Harding asegurando j DEL ASESINATO 
que era verdaderamente calumnioso! 
para él, que se dijese que tenía 1 
conocimiento de un Tratado secreto' 
anglo-americano hecho a espaldas de 
la Cuádrup le con el Japón y Francia.! 
Por plerto que surgió con motivo 1 
de la carta del Secrerio Hughes, d i r i 
Tiburcio CASTAÑEDA 
DE NABOUKOFF 
¡del citado periódico a refugiarse en 
¡una habi tac ión miemtras desbarata-
ban las prensas. llegaron el suelo 
[con gasolina y prendieron fuego al 
edificio. 
L O S ASESINOS CONFIESAN D E 
PLANO. 
B E R L I N , Marzo 30. 
Los tenentes Pedro Schabelski— 
irda"aTs7nador"L¿dge d e " s m n ü é n d o I B o r k ' ^ SerS¡o Taboritsk. que el 
lo del Tratado secreto, la necesidad martes pasado hicieron varios dispa-
de que puedan asistir los Secretarios I?8 ^ f * * " ^ 0 ^ L ^ ^ L t ^ ' ^ ^ l Pasquines, los cuales fueron coloca 
del Despacho a las Cámaras , para , ^ ^ l ^ k _ o f í ; . ^ de Re — — - - . - . . ^ 
MAS SOBRE E L ATAQUE D E L PE-
RIODICO T H E FREOMARIS 
JOURNAL 
Dublin, Marzo 30. 
El Freomaris Journal apareció es-
ta m a ñ a n a en forma de pequeños 
cuyo efecto era preciso que se medi- caciones Exteriores del Gobierno 
dos en distintas partes de la ciudad. 
Publica en su editorial el ataque 
De modo que lo que nosotros cree-' fieilípre ^ estuviese de noche an-; universidad de la Habana, por los 
tranjeros M. Oeorges ^ " t c h e r i n Co ̂  es ha fa)tado la g^gunda te el enemigo, debía protegerse cuan doctores José Capote y F . de la Ca-
misano de ̂  aclones . ^ e . ^ de ia notificación francesa a to creyese oportuno a fin de estar rrera. Estudio del cu ramagüey des-
Soviet no podían considera.se culpa ^ -ía e% doc^ la 0.,den 0 el rue. a cubierto de cualquier sorpresa, y de el punto de vista to^icológico, 
bles si la* demás naciohe. adopCa- o de E aña a ]os france5es para 3ue1T10 estf.ba dispuesto a privarse Por el doctor José A. F e r n á n d e z Be-
ban una actitud ^ ^ ^ ^ ^ ' f . . yn; que detuviesen a los rifeños, y esto d? los medios de impedirlo; y en;nítez; Estudio químlco-farmacológi-
proponían condiciones de imposiblea ág no se h. _ efecto legó esa segunda noche, y,co dei bejuco ubi, por los doctores 
aceptación. 
M. Chitcherin declaró que no era 
posible permit ir que capitales ex 
portancia alguna a esa misión, que f f ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ . 5 e f A c t o r e s la si- José A. Simpson y F . de la Carrera; 
" i a nuestro entender, no la tiene. tuaclón del enemigo, y repitió la E l Sprue en Cuba, por el 
operación cuantas veces creyó opor- sé F . de Pazos; Dlagnósti 
doctor Jo-
Los rifeños que fueron a Par í s , Iu ,3riu;il>u i s  r  r-  . ' az ; i s t ico diferen-
vranjeros capturasen ningmm de las llevaban r obtener: ' tuno, y cuantas veces estuvo en A l - l d a i de la viruela y la varicela, por 
pnnnpales funemnes económicas de l 9 _ Q u e )og franceSeS olvidasen: hu1ce1r{ias: volvieron a agitarse los ia i„ve«tigación de la sangre, por el 
ten" todos sus rencores con Abd-el-Krim,: rebelde^ pero ya después no protes- doctor W. H . Hoffmann; Variacio-
eidiario coiaorSgipto. serían recha-lla ™mPr.a de materiales do guer 
zadas '.rrevocablemente. 
"Estamos, ¡/reparados a hacer con 
regiones de gran valor para la cons-
TAMBIEN OCURRE 
modernís imos , sobre todo de ar t i -
j Hería de largo alcance, y material 
de aviación, y se les deiase contra-
<.«siuic;>> lie grciu vaiui vaia ta isuns- . , , , , 
tn .cc lón de nuevos ferrocarriles Pe-! *^acP.Jrsonal para la artlIlería y ̂  
TO en cuanto a las veconstriicción c;e o 01 nA j • i - , ^.e. 
neral las orientaciones ya adoptadas . 3o—Que se admitiese al Riff en 
son las únicas posibles. También he ̂  L ' e a / e daciones como nación ta-
mos preparado placea para dar valió dependiente permUiéndosc lo que 
sas concesiones mineras, agrícolas ,a91st iese a las sesiones de la Liga, TOKIO, Marzo 30. 
y de cortes de manera en Siberia, en 
el Caucase Septeiitrienal y en la Ru-
sia del Norte y del Sudeste. 





una representac ión del Riff 
Claro es que nada de ésto pudo 
Solano Ramos; E l desarrollo anató 
mico del cerebro en relación con la 
capacidad del individuo, por el doc-
tor José Váre la Zequelra; Síndro-
mes de insuficoncia de las glándulas 
de secreción Interna, por el doctor 
[Augusto Díaz Br i to ; Dimensiones y 
EN E L JAPON volumen del corazón de los cubanos» 
por el doctor Alberto Orduña ; Histo-
patología del tiroides en relación con 
el bocio, por el doctor Valen t ín Cas-
ficase la Const i tución de los E s t a - ' ^ 8 ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ Í m, de que fué víc t ima el -edificio ^ i e l 
dos Unidos, haciendo que todos los;f ar a f V a f g 0 ' J l a d ^ ^ ' p e r i ó d i c o , retando a los atacantJl y 
Secretarios del Gabinete sean miem- 'j0l^off.' han hecho "na plena con- J publicación contl-
bros ex-oflcio, tanto de la Cámara saliendo en una u otra forma 
de Represetantes •como del Senado. !*;e/ada ^ e Z p S e s ni h ^ ^ dirá 10 ̂  le Plazca al tratar 
Ya eso se viene repitiendo y sería bei. 1.ecfbido fondos ^ ayudar,oS jde la t i ran ía reinante y por úl t imo di 
como una transacción entre el régi-¡a cometer el crimen 'ce <lue con t inua rá luchando por la 
men parlamentario y el régiben re-, Lag pe8quisas realizadas por la |libTertad i / l ^ d e s a 
presentativo, y vendr ía a constituir: licía de Munich donde res idían L , ^ 0 8 mleíahrtos del ejérci to repu-
la modificación que se llevase a cabo!los citado9 oficiales del rég imen za- Sllcan0 recorrieron las calles arma-
la v igés ima enmienda hecha a la : r i8 ta no han revelado pruebas im-!dos y t r a n c a r o n los pasquines, don 
Const i tución de los Estados Unidos, i |piicando que existan instigadores de quiera que los encontraron 
E l Tratado se ratificó, pues c o n ; ^ ;,,Sesinato, aunque las autorida-
una sola enmienda, que es la del Se-!des .^spechan que los elementos rao 
nador Branden'gee. que se refiere *. r t í í lquicos TU60S ^ mantienen 
la declaración de que las cuatro n*- fueTtea organizaciones en Baviera, 
clones firmantes del Cuádrup le Tra-'hubjerajl obtenIdo con la muerte 
tado, no entienden que existe alian-jde M Milukof f uno de los objetivos 
za alguna contra ninguna otra na- princjpales de %u activa campaña de 
ción por parte de ellas; por cierto i p,.0paganda 
que hubo un incidente en esa discu-l * Hoy ge celebraron los funerales 
sión, que a t añe a España , porque el:de Naboukoff en la capilla de la an-
Senador Cleay, de Georgia, según itigua embajada rusa, en el Paseo 
af i rmó el Senador Watson, d e m ó c r a - 1 ^ , Tilos. (TJnder Den Linden.) 
ta, t amb ién devGeorgia, aseguró que i 
en su lecho de muerte, aquel se hB,- \ T A C ApiriM A R A C F 
bía arrepentido de haber votado por] l A a A L I U l i A dAoL 
la rat i f icación del Tratado de Par í s ( 
de 1899, por entenderlo completa-1 
mente injusto respecto de España , 
sin que hubiese protestas de n ingún 
otro Senador, lo cual quiere decir 
DET MONEDA AMERICANA 
DELEGADOS 
ITALIANOS A LA 
CONFERENCIA 
ROMA, Marzo 30, 
E l diario " L a Tribuna", en su edi 
ción de hoy anuncia que loa delega--
dos italianos a la conferencia de 
Génova s e r á n : el Presidente del 
Consejo de Ministros Sig Facta, el 
ministro de Estado Carlos Schanzer, 
el de Hacienda Giovanni Berto-
ne, y el de Justicia Lu ig i RoasI; 
Setenta y un hombres e n t r ó l o s t a ñ e d a ; L a cédula de Kumfer, por 
preocupar a España , dado el dere- cuales se Incluyen a dos miembros la doctora Luisa de Pardo; ¿ L a ex-
cho que le asiste, y a d e m á s , el de1 de la Dieta, seis empleados p r inc ipa - j t i rpac ión de la a m í g d a l a es absolu-
formar parte, tanto de la Liga de1 lss' (fos directores de la Compañía i tamente inofensiva?, por el doctor 
naciohes, como del Consejo de estaILocal de Gas y otrue personas p r o - ¡ F r a n k Hart , Jr.; Estudio fisiológi-
Liga, y quizás por eso no dió impor- ' n^nentes en el comercio, fueron de- co de la p a r a ü r o i d e s , por el doctor 
tancia n i pidió la detención d«» i08! clarados hoy culpables de los reden E. Stincer; Estudio fislo-patológlco 
rifeños. Y lo mismo ha debido su 
ceder en Francia respecto a la con-
C H I R I G O T A S 
BOWrLING GPFEN, K Y Mar. 30 
Catorce homb'.es quedaron enterra 
dos bajo las ruinas del edificio de la 
American Tobacco Company, al d e -
rrumbarse hoy los almacenes de la 
misma que tenían tres pisoí. de ál E l eco, señores míos, 
to, a causa del excesivo peso produ es una repet ición 
cido por el gran stock de tabaco ¡del sonido, o de otíro modo 
amontonado en el piso aUo. Una ha ¡para el caso; de la voz 
ra y media más tarde de ocurrir el por repercusión del aire, 
sucuesc el Administrador E. L . Heii jAsí pues, si digo yo, 
dn'cks. fué sacado muerto de entre 1 tonto y me responde el aire, 
los despojos mientras continuaba t ra | tonto, quién es de los dos 
bajando ei busca de dos personas el que ha producido el eco, 
que aun falcaban. ¡¿el aire o la propia voz? 
¡Así pues, si desde lejos 
TRES MUERTOS Y SEIS H E R I - repite un papel guasón 
DOS A L DERRUMBARSE UNO D E noticias de los papeles 
LOS PISOS DE L A AMERICAN TOide otra parte, lo peor 
del caso es que esas noticiai 
no son suyas, las leyó 
líACCO COMPANY. 
BROWLING GREEN Marzo 30. 
Hoy perecieron tres individuos y ¡y las repite, adobándolas 
otro¿> seis resaltaron gravemente he j con gusto y satisfacción, 
ridos dos de ellos con lesiones proba i Todo enojo, por lo tanto, 
blemente mortaies, al desplomarse1 huelga, no tiene el calor 
uno de los pisos de un alma. én de la de la sinceridad porque 
American Tobacco Company bajo el qjiién nos devuelve la voz 
pesó* de 800.000 libras de tabaco en está en su derecho. Siempre 
rama. jse repite, con razón. 
Los muertos son Edw^Td, L Hen que deben lavarse en casa 
dricks gerente dei a lmacén Roy Hay los trapos sucios, si no 
nes el tenedor de libros y un obrero quién los ve tendidos habla, 
de la raza de color. 115 hombres se y entonces llega el rubor 
vieron sepultados entre loe. escom- por culpas, que, siendo nuestras 
bros escapando seis de ellos sin m á s , n o s causan indignación, 
qu'í ligeras contuslou'ís. • C. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
tec escándalos en l£ adminis t rac ión d e l simpático, P01* el doctor B. Kou-
de los intereses públicos. 
Sobre los robos en los 
almacenes afianzados 
r i ; E L haz de His, p^r el doctor Emi-
lio Romero; Embriología comparada 
del riñón, por el doctor Guillermo 
Salazar. 
Las Inscripciones suman ya 160, 
y van aumentado de m d í o progresi-
vo, e sperándose que alcancen a mas 
de m i l , en Cuba solamente. 
En la Secretarla General del Con-
'greso. Prado 105. con t inúan dándo-
Esta m a ñ a n a tuvimos el gusto ¡ se los informes que sean allí sollci-
de departir breves momentos constados, 
el Administrador de la Aduana, se-
ñor Antonio Brión, a quien el señor 1 • 
Presidente de la República le rat i - j UADA nTMDT ID 
ficó su confianza hace pocoas dias. r K A I N L I A n A I v A lAJITlrLIIv 
El señor Brión considera una la-! H TRATADO DE V E R S A L L E S 
bor pa t r ió t ica poner de manifiesto 1 ^w^-, n k t í r k i ú V C v DAVrtKlCTAC 
que la responsabilidad por las fal- l U J N t A N U N L a I D A I U W t l A O 
tas de las mercancíae en los alma-
cenes no alcanza solamente a Cuba.' PARIS, Marzo 30. 
Infinidad de casos existen, nos i 
M . 
que todos ellos estaban convencidos 
de la injusticia que se hab ía hecho 
con E s p a ñ a , al apoderarse los Esta-
dos Unidos) por la fuerza, de Puerto 
Rico y las Islas Filipinas. 
Decíamos antes, que gracias a Mr. ¡ un modo provisional que se infor 
Wilson. se ha podido ratificar el mase sobre la medida incluyendo en 
Cuádrup le Tratado, y eso es ver-j ella una clausula de tasación a base 
dad; nadie podrá negar que la in-j del tipo de monedas extranjeras, 
fluencia política del ex-Presidente, j Mr. Fordney incluyó con su carta 
ya restablecido casi por completo de ¡un informe consular comunicado que 
la enfermedad que le postrara du-j España al redactar su nueva ley de 
rante m á s de un año, hubiera podido | aranceles hab ía adoptado el princl-
obtener el voto, por lo menos, de i pie de la tasación a base de la mo-
cuatro Senadores, y con eso impedir i neda del país . E l Presidente de la 
la rat if icación del Tratado; pero Mr. i Comisión de Medios y Arbi t r ios de la 
Wilson ha sido más generoso que lo, Cámara manif'p^ta en su carta que 
fueron con él los irreconciliables y | además de E s p a ñ a la Gran Bre t aña 
Mr. Lodge, y solamente se contentó | y otros países an puesto en práct ica 
con decir que si viven algunos años, j dicha tasación. \ 
como es de esperar, los Senadores! . 
que votaron contra la ratificación del I N E O P M P H P T I M K T A 
Tratado de Versalles, se convencerán i n r v R 1 " i : ' ^ 1 " " ' 
de su error, como se demuestra en 
que cada vez que se quiere recurrir 
a poner tranquilidad entre las l u -
chas de naciones, hay que valerse de 
WASHINGTON Marzo 30. 
E l Presidente de la Comisión de 
Medios y Arbi t r ios de la Cámara de 
Representantes del Senado, declara 
que insis t i rá en que se retenga e! 
plan de tasación americana en la nuel 
Z * ] Z lV/¿lffa9i- h e M Í j 0 * Ch0' K>S D E T A L L I S T A S D E TODA L A 
misión sanatonal, había acordado de 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
R E P U B L I C A S E A D H I E R E N A 
L A CAMPAÑA INICIADA POR 
LOS D E L A HABANA . — F E -
L I C I T A C I O N A L A P R E N -
SA P E R I O D I C A 
DEL BANCO DE ITALIA 
En su local social Barati l lo 1 altos, 
celebró junta ordinaria la Directiva 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana, bajo la presidencia del Sr. Ma-
nuel García Vázquez, actuando de Se-
cretario el Sr. Pé rez Ruíz y con asis-
tencia del señores Lucio Fuente, Ma-
nuel Fuentes, Laureano Alvarez, Be-
nlngno Pérez , Antonio Cheda, Anto-
nio Rey, Ricardo Casanueva, Manuel 
Alvarez González, José García Alva-
rez, Manuel Sabln, Valent ín Alvarez, 
Ambrosio Sánchez, Demetrio Menén-
dez, Alonso Mart ínez, Francisco Arre-
dondo, Santos Rodríguez, José Galle-
go, Alfonso Monta, José García y 
García y otros. 
Fueron le ídas y aprobadas las ac-
ROMA, Marzo 30. 
Sig Donaldo Stringher, gerente ge 
los tratados ya existentes, o sean, neral del Banco de Ital ia , al presen 
el de Versalles, de Saint Germain, tar el informe general del pasado 
de Sévres o de Trlanon. año a los accionistas, declaró que la , t^s de las juntas anteriores. También 
De todas suertes, la candente y úl t ima crisis financiera había ejer-
apasionada discusión del Cuádrup le «ido un influjo estabilizador sobre 
Tratado, habrá hecho a las naciones la industria italiana, permitiendo 
de Europa, después de lo sucedido tanto al capital como al trabajo, 
con la repulsa del Tratado de Versa- ^n per íodo de descanso en que pa-
lles, pensar en la dificultad de obte- der reajustar la si tuación, 
ner la ratificación, por parte de los E l informe demuestra que en .el 
Estados Unidos, de los Tratados con pasado año , han disminuido en dos 
ellos celebrados, y ya Francia ni i l millones de liras, lo.i billetes de 
dijo el séñor Brión, en que al ser1 - Louis Dubois, Presidente de anuncia una enmienda en el Trata- banco, por los cuales era deudor el 
abierta una caja que tenía todás la Comisión de Reparaciones, decía-, do de limitación naval. Erario nacional. Agregó que se. ha-
sus precintas sanas y sin señales de ró hoy al brindar en un almuerzo de; Ratificado ya el Tratado, copiamos bla notado una continua mejora en 
violencia, se encontró en lugar de la ^'nión del Comercio, y de la In - a cont inuación su texto, con la re- las cotizaciones de los valores del 
las mercancías declaradas, objetos dustria. que 
inservibles con que sus t i tu ían és tas "Francia es lo bastante poderosa 
para dar el peso de los objetos ro- Para obrar por sí sola y obligar a 
hados. 
Para nadie es un secreto que mi 
les de cajas al ser descargadas de 
serva de Brandengee, quó fué 
única que se aceptó : 
Artículo 1 
la Estado. 
que se ponga en ejecución el trata-
do de Versalles con cañones y bayo-
netas de ser é^to necesario". | Las altas partes contratantes ceñ-
ios barcos a las chalanas, lanchas r " L a misión de la Comisión, es' vienen entre sí en respetar los dere-
y muelles ya venían rotas y robadas simplemente el calcular la cantidad chos de sus posesiones Insulares. 
y muchos son los tripulantes de bar-
cos extranjeros que cumplen conde-
na por esos robos cometidos a bor-
do, acusados ^nos por sus capita-
nes y otros por autoridades cubanas 
1 0 . 9 5 2 
1 0 . 0 7 4 
2 7 . 8 3 3 
4 9 9 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
9» 
que por concepto de reparaciones insulares dominios, en las regiones 
adeuda Alemania, el f i jar hasta qué del Océano Pacífico. I 
capacidad puede hacer pagos en Si se produjese alguna centro-
efectivo dicho país, y el someter sus versia entre las altas partes contra-
conclusiones a los gobiernos aliados, tantes sobre alguna cuest ión del Pa-
La necesidad de atender a las pe- Pero si Francia, no pudiera obtener cífico que comprendiese los expresa-
t ic íones de^ Gobiernos amigos que | el firme aptoyo de las naciones í¡ue dos derechos, que no pued^ ser satis-
exigían el más rápido Cespacho de • con ella contrajeres alianzas no ne-; factoriamente resuelta por la dipm-
sus barcos obligó al Gobierno de'ce8ita ayuda alguna para obtener : macla y que pudiera afectar a la ar-
Cuba a arrojar materialmente a la 138 reparaciones prescritas en el t ra- m o n í a que ahora afortunadamente 
calle esas mercancías y hoy preci- tado de Versalles". existe entre ellas, i nv i t a r án esas al-
sa-demostrar a todas luces que Cu-Í -—-!tas partes contratantes a una Oonfe-
ba no puede aceptar solamente esas r-iyoi/^ir n r n n c ¡ r e n d a en la cual todo el asunto sé-
responsabilidades por que no s e r í a ' U c - < rfa explanado para estudio y reso-
í ^ 0 - K „ , ( IMPORTANTES BANCOS lución. o y reso 
Esa labor nacííonal es la que de-i 
bemos enmendar — a g r e g ó el señor ; NUEva YORK. Marzo 30. Artículo 2» 
Br ión—y no tratar de destruir! 
prestigios de personas. j Los accionistas del Seaboard Na-; Si los citados derechos estuviesen 
El señor Brión t e r m i n ó diciendo! tional Bank y del Mercantile Natío- amenazados por la acción agresiva 
inps que esperaba confiado en la mal Bank, aprobaron planes de fu- de otra nación, las altas partes con-
] actuación del Juez Especial que co- sión de ambas instituciones bajo el tratantes se comunicar ían entre sí 
.noce del proceso iniciado cun moti- nombre de Seaboard National Bank, completa y francamente con objetó 
!vo de los robos perpetrados en los que se pondrá en ejecución el p r i - . de llegar a una Inteligencia resnec-
a macenes afianzados para que res- mero de Abr i l . , to de las más eficaces medidas que se 
¡p andezca su actuación como admi-[ E l activo de la inst i tución banca-¡ pudieran tomar, Junta o separada-
lbflSnft Aduana de la Ha- r ia consolidada ascenderá aproxima- mente, para conllevar las exigencias 
1 dantente a $80.000,000. i de esa situación particular. j 
L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E L " D I A R I O " 
Desde el segando domingo 
del próximo mer? de abril,' en 
vez de un suplemento domini-
cal, publicaremos dos. Cons-
tarán de dieciseis páginas do 
rotogvabado y de una sección, 
en colorn, dedicada a los ni-
ño!». 
E l número corriente con es-
tos suplmieutos, se venderá, en 
la talle, al piciio de D I E Z 
CiíftTAVOS. 
edición do los jueves, qu© 
será exactanicnto igual a (a que 
se publica ahori los do/mn^oH, 
es decir, el ni-tnvriy corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, s61'> costa-
rát CINCO CFATAVOS,, 
Los suscripto res reci birán 
los DOS suplementos del do-
mingo y ei ¿el jueves sin que 
so les anmen^e el precio Ce la 
suscripción. 
fué leído y aprobado el balance de 
Caja correspondiente al mes de Fe-
brero ú l t imo. F u é leído y aprobado el 
informe de la Sección de Propaganda 
por el cual se hace constar con sa> 
tisfacción que han ingresado vein t i -
séis nuevos asociados y que la Sec-
ción es tá desarrollando una labor 
efectiva. Se dió cuenta con el informe 
de la Secre tar ía , del estado de las 
contribuciones y d e m á s asuntos de loa 
socios que han tramitado dudante 
el mes en las distintas dependencias 
del Estado así como del trabajo rea-
lizado por la secre ta r ía el que se apro-
bó. Se nombró una comisión integrada 
¡ por los señores Lucio Fuentes, Ma-
! nuel Fuentes, Antonio Cheda, San-
tos Rodríguez, Demetrio Meuéndéz y 
el Secretario para la reforma del ac-
, tual reglamento. Se dió lectura a va-
rias comunicaciones de carác te r ge-
¡ neral dándose la junta por enterada. 
También se dió cuenta de varias comü 
nicaciones de varios centros de deta-
llistas del inter ior de la Isla, que se 
adhieren a la labor que realiza e] 
Centro de la Habana contra la im-
plantac ión del uno por ciento sobro 
lu venta bruta por cetlmar que afec-
t a r í a considerableinente los intereses 
de los detallistas en general. 
Se acordó asimismo expresar a la 
prensa diarla su agradecimiento m á s 
entusiasta pe ía la c a m p a ñ a honrada y 
sincera que és ta viene realizando 
en pro del comercio. Asimjsmo se 
acordó dar al señor Francisco Pérez 
Ruiz, Secretario general de la Socie-
dad, un voto de gracias por el inte-
rés tan grande que se ha tomado en 
¡ beneficio de los intereses del Centro 
y principalmente por su informe con-
tra la implan tac ión del uno por cien-
to sobre la venta bruta, impueso que 
resulta una enorme carga para los 
contribuyentes. 
Después de las seis de la tarde, se 
dio por terminada la junta. 
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Creo que con eso de los incendios los remolacheros, como si no fueran 
en los campos de caña, es decir con | bastantes las enormes faltas y los 
ese motivo, se está extraviando la funestos descuidos de nuestro pue-
opinlón pública, el atribuir a felonía blo. 
de algunos americanos lo que -es con 
secuencia natural de una serie . de 
circunstancias muy conocidas. 
Los fuegos en los cañaverales ocu 
Me sumo al aplauso que el señor 
Ricardo Campos tributa en E L 
TRIUNFO a la Junta de Superinten-
/ren siempre durante el período de • dentes. y particularmente a Manuel 
la zafra, porque es cuando las hojas : Angulo, que es el Superintendente 
están secas, tostadas, prestas a arder de Santa Clara y el autor de la Po-
como yesca, tanto porque forman un j nencia modificando el plan de estu-
colchón desprendiéndose de los tallos ;dios de las escuelas rurales., Al fin 
durante un año, como porque sien- se decide la alta dirección de j a en-
do el invierno y principios de la pri- 1 senanza primaria a cometer una 
mavera en Cuba tiempo de sequía , 'obra útil que durante años y años 
arden prontamente. N Ihe estado aconsejando en vano des-
• E n esta época, además, circulan 1 de estas columnas, 
las locomotoras de los centrales des- j Secretario de una Junta durante 
pidiendo chispas; los cañaverales es-Idos décadas, en contacto diario, con 
tán situados muy cerca de las líneas ¡la escuela y compenetrado desde mi 
del ferrocarril y nada más fácil que, juventud con las necesidades del 
iniciado un fuego y no advertido a'pueblo campesino, cien veces conde-
tiempo, pase a las colonias vecinas, né eso de un plan uniforme, de un 
Trabajadores expulsados y veci-
nos agraciados, suelen toniar estúpi-
da venganza aplicando un fósforo a 
hiétodo idénticos para la enseñanza 
de los niños de familias acomoda-
das o residentes en las ciudades, y los 
un cañaveral; y dado lo que antes i de los pobres sitieros, obligados por 
digo, no es posible evitar que el in- j su condición a crecer, vivir y morir, 
cendio se comunique a otros cam-l arando la tierra. 
pos. i Yo decía eso: nada de ejercicios 
Finalmente, cuando un cañaveral físicos para niños que llegan a la 
está poblado de pica-pica y nadie se'escuela cansados de guiar los bue-
atreve a cortarlo, o cuando es viejo, 
está cubierto de hierba y bejucos y 
e| cortarle es tarea que se compensa 
con el producto, el mismo propieta-
rio lo quema para que sea fácil y me-
nos costosa la réColección y el Cen-
tral muela la caña quemada con pre-
ferencia a la de otros colonos. 
Pero se dice: este año son más 
frecuentes los casos; se producen 
yes o cortar la leña para la cocina.. 
Nada de tonterías patrioteras ni do 
asignaturas inútiles que roldan el 
tiempo a las indispensables: lectura, 
escritura, lenguaje y aritmética. 
Y -otras tantas veces condené que 
la maestra o nlaestro rural fuera 
desconocido de los padres de sus 
alumnos residiendo lejos del aula, 
llegando a ella cuando no llueve 
que podamos exhibir en nuestros anuncios todos los modelos de 
calzado f i nn para señoras, caballeros y niños, que tenemos en exis-
tencia. 
IMPOSIBLE 
que podamos consignar todos lr* ASOMBROSOS PRECIOS a -
vendemos cada par de zapato 
IMPOSIBLE 
es consignar todos los estilos y diversidad de formas r^W*«. 
que haya quien reciba más, ni co n tanta variedad, 
IMPOSIBLE 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
IMPOSIBLE 
que usted pueda apreciar, desde casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
P O R L O S H O T E E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
más Incendios que otras veces. Pues momentos antes de las clases, y ale-
bien: se explica. jjándose apenas terminadas, como 
Por carencia de dinero para la i quien va a despachar asuntos en una 
limpieza de las siembras y por la | oficina. L a maestra debe residir en 
enorme baja del precio del azúcar, ¡el barrio, proponía yo. Las casas es-
nadie chapeó los cañaverales ensa- i cuelas rurales deben contar con otra 
bañados. Se d<sjó que la caña crecie- ¡ casa vecina para residencia de la 
rascóme pudiera entre la hierba; no ! maestra y sus familiares. Aquel de 
era negocio pagar jornales para tan jbe ser un centro de familiaridad y 
poea perspectiva, ni muchos tuvieron de cultura; allí deben existir lazos 
c o s q u é pagar jornales. Pero como de amistad entre la que educa y las 
la • e r r a nuestra es privilegiada, co- |qiíe tienen hijos; las costumbres de 
mo la caña se dá en nuestro suelo a i la maestra y sus hábitos domésticos 
pesar de todo, llega la zafra y esos I han de ser ejemplo y estímulo para 
campos que parecían muertos ofre-ilos vecinos del barrio. Aunque el E s -
cen .cosecha. tado paque también el alquiler de la 
E l precio de dos centavos no in- casa, el país ganará inmensamente, 
vita a hacer mucho gasto. E l joma- i Y veinte veces dije: en esas es-
lero que cobra unos cuantos centavos cuelas debe haber un jardincito, una 
por cada cien arrobas, no se deter- huerta, un pequeño campo de culti-
raína a estar todo un día trabajando ] vo, donde las niñas aprendan a amar 
al sol, apartando bejucos y cortando j las flores y los niños a explotar cien-
dos cañas allí y cuatro aquí para reu-1 tíficamente la tierra; donde el maes-
nir cien arrobas en todo el día. i tro, más agrónomo que actor cóml-
Pero se dá candela; desaparecen co' en vez de Perder el tiempo ense-
los obstáculos, y entonces es más fa- 'fiando. a declamar, exjlique cómo se 
cil la labor. Esto que lo saben cuan- ¡abona, como se obtienen variedades 
tos han vivido en ingenios de azúcar 1 vegetales, como se cosechan mejores 
y cuantos conocen al agricultor cu- ]írutos Que los que obtiene la rutina 
baño, esto se quiere que resulte la- 'aocestral. I 
bor perniciosa de los remolacheros I Parece que algo de lo aconsejado 
americanos y odiosa complicidad de se va a Implantar. Gracias a Dios y 
campesinos cubanos que se prestan ia los Superintendentes. Y otra vez 
por pesetas a destruir la riqueza age-iun aPIauso para el señor Angulo, 
na y contribuir a la pobreza de su i c.liya experiencia y cuya identifica-
país y al hambre de sus paisanos .ción con las conveniencias de la en-
trabajadores. jseñanza rural lograron h«cer un tra-
Me parece más conveniente pen-,1^0 diSno de encomio, 
sar en las distintas fases de este pro- 1 No todos han de ser a destruir la 
blema. que culpar sin pruebas al Patria; alguien tiene todavía el sen-
^ ^ ^ f r 0 y levantar .testimonios de timiento de su responsabilidad ante 
indignidad contra compatriotas núes- ¡el juicio de la historia 
r o s a o s supuestos instrumento de l J . x. Arambnru. 
D E L J U Z G A D O 
D E J Ü A R D I A 
Muerto pop aplastamiento 
E n la tenería sita en Concha 7 
Arango, el condueño señor Martín 
Bldegaray, natural de Francia, de 
4 6 años y vecino de dicho lugar, tra 
tó de tirar al suelo un saco dp man-
gue, de 36 que cayóle un cantón, 
con tan mala fortuna, que le caye-
ron encima varios sacos, causándole 
una gravísima contusión en la re-
gión costal anterior, con fractura de 
vanas costillas y compresión de los 
órganos internos que Je causaron 
la muerte. 
Conducido por el vigilante de los 
Ferrocarriles Unidos número 16 4 
José Flores a la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte, el doctor L a Fe 
certificó su muerte. 
David Méndez López, carretonero 
de la Tenería, declaró que mientras 
él descargaba urOs-sacos del carro 
que cargado con 36 sacos estaba pa 
rado en la puerta de la Tenería, el 
ocuso quiso tirar al suelo un saco, 
cayéndole encima varios. E l hecho 
fué casual. 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares con obligación de pro-
sentarlo en el Necrocomio para su 
autopsia. 
Robo de prendas y dinero 
Denunció a la Policía Secreta Pe-
dro Publeares Simón vecino de 12 
número 172, que de su domicilio le 
sustrajeron prendas, medio billete 
de la Lotería Nacional y 15 pesos en 
efectivo, tasando lo sustrído en 
?150, 
Niño arrollado 
E n la esquina de las calles L a 
Rosa y Santa Catalina en el Cerro, 
fué arrollado por el camión 15485, 
cuyo chauffeur se nombra Carlos 
Fernández González y es vecino de 
la finca "Misericordia" en Ayeste-
rán, el menor Pablo Amoretti Mar-
tínez, de 10 años y vecino de Lom-
billo 3. o 
E l chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse casual el hecho. 
La última creación de la moda. E l más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORR 
» Ingeniero InansttiAl 
px-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Ilaratlllo, 7, altos. Teléfono A-643ft1 
Apartado número 700. 
c ¿ e ¿ a j a u e / i w t c f e ¿ M l t é i 
Incendio en una bodega 
E n la bodega sita en Luyanó y 
M. Pruna, de Primitivo Santaftnarl-
na González, de España, se declaró 
un incendio ayer tarde, quemándose 
gran parte de las existencias y su-
friendo grandes daños el edificio. 
Acudieron las bombas del Cerro y 
de Jesús del Monte, sofocando rápi-
damente el incendio. 
Según declararon el dueño,, su 
hermano Juan Tornas y Julio Villa 
Gómez, dependientes, estaban trase-
l gando alcohol de un pipote situado 
fuera de lestablecimiento, a otro de 
la trastienda, cayendo al suelo un 
poco de alcohol, que se inflamó por 
haber pisado Villa una cerilla que 
se encendí. 
L a casa es propiedad de José Fer-
nández González, español y vecino 
de M. Pruna 108, no estando asegu-
rado ni el edificio ni las existencias, 
y no pudieodo calcular la cuantía de 
los perjuicios sufridos. 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
r : d c l D r . j O A N S O N r : ! ! ! ^ 
con las ÍSENCIAS 
ESQDISITl PAE4 EL BASO T EL PANDELO. 
Be venta. BIOSOEIIA JOBNSOB, Bblspo 36, esquina a Aoelar. 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue-
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s n u e v o . L o m a s e / e g a n f e . L o m e / o r . 
L o m á s b a r a f o 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
B E Í A S C O A Í W , Z A N J A Y S A N J O S E 
1 E L E F 0 N 0 S : M - 6 5 I * Y M-587* 
Entraroa ayer: . 
H. C. Lakin, de New York. 
W. F . Lynch, de New York. 
Capt. S. Foster Roberts, de New 
York. 
\MItchell A. Smith, de Columbus. 
Oblo. 
Mr. Nich y señora, de Fierra Pu-
ra. • 
Miss E . Helquiero, de Fierra Pu-
ra. 
A.C . "Weigal y señora, de New 
York. 
Mr. y Mrs. Frederick Baur y Son, 
de Foret Hills New York. 
Mme. Angelld e Rangell, de Pa-
rís. 
Mr. y Mrs. P. T. Wells, de Nor-
wich, Conn. 
Dr. y Mrs. A. Strachter, de New 
York, City. 
H. B. Skidmore, de New York. 
Lewis F . Pelcher, de New York. 
Pitt J . Raker Shotten, de New 
York. 
Thomas W. Shotten, de Brooklyn, 
New York. 
Mrs. Thomas S., de fcrooklyn. New 
York. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Andrés Cutiles, de Solia. 
José D. Fernández, de Majagua. 
Añ Rogérs, de Sagua. 
Luís del Valle, de Cárdenas. 
A. J . Puñal, de New York, N. 
York. 
Ignacio Padrón, de Unión. 
M. E . Elvalg, de Cárdenas. 
L A P E R L A D E CUBA 
Entraron el día 29. 
A . Guardado y señora, de Cru-
ces. 
Angel Martínez, de Santa Clara. 
A. Saavedra, de Central "Espa-
ña". 
Esteban Mar£ínez, de Cienfuegos. 
Sixto Ruarte, de Mangas. 
o o o o o o o a a o o o o o o o 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la 0 
O República. O 
C R O N I C A S D E 
C E N T E N A R I O D E 
K E Y W E S T 
De grandiosas pueden calificarse [ 
las fiestas con que este histórico j 
Cayo ha celebrado i su Centenario. ¡ 
A pesar de que, al conocerse la no-
ticia de la no venida de los elemen-
toa oficiales de Cuba, decayó bas-
tante el entusiasmo. Ello apesar, 
fueron bastante grandeg las fiestas. 
Todos sabemos en la obligación mo-
ral que está Cuba de participar en 
tales actos, ya que en este Cayo se 
moldearon las bases de nuestra li-
bertad. Pero, ¿es . qué, acaso deben 
dt eer los cubanos quienes celebren 
una fiesta puramente americana? 
. . . E s o , era, sin duda alguna, ío 
que hirbiera sucedido de venir nues-
tros barcos de guerra y nuestras tro 
pas. E n esta localidad no se cuen-
ta, siquiera sea con una banda de 
música. Los pocos que hay que cul-
tiven tan noble arta, no han podido 
jamás vivir de él. Porque, con -eso 
de los bailes yankees. son tan estra-
falarios los instrumentos que se em-
plean en las fiestas, que de nada sir-
ve a un buefl músico conocer a la 
perfección el violíu o la flauta, si 
pnra tocar en un baile, es preciso, 
volviendo a los tiempos de la niñez, 
aprender tocar la clásica "maruga" 
0 el cencerro. . . Por tal motivo, es-
tas fiestas, que debieron ser muy 
grandes, resultaron inferiores. Faltó 
la música y con ella la alegría. . . 
A las diez de la mañana del día 
25, celebróse la gran parada cívico-
militar, en la que tomaron parte 
fuerzas de marina, soldados, aviado-
res e institucionej populares. Tras 
de las* fuerzas armadas, loe boys 
couts locales y después un gran nú-
mero de carrozas. Entre ellas, por 
su belleza y arte, destacábase la que 
presentó el Consulado í e Cuba. Con-
sistió en un automóvil cubierto de 
rosas rojas, haistj el número de 
cuatro mil, llevando en la parte de-
lantera una gran bandera cubana, 
también de flores. Dentro del carro 
iban la bella esposa del señor Vice-
cónsul de Cuba, representando a los 
Estados Unidos, y la señorita Ana 
Rosa de la Torre, encarnandb nues-
tra patria querida. Además, el se-
ñor Domingo J . Mllord, Cónsul y 
nuestro muy querido amigo el señor 
Raúl Alpizar y Poye, que con tanta 
probidad desempeña su cargo de Vi-
cecónsul de Cuba en Key West. Es-
te auto, a su paso por las calles de 
la ciudad, provocaba el sincero aplau 
so de las multitudes. Al cruzar por 
01 lugar donde se encontraban revis-
tando las fuerzas militaree, la alta 
oficialidad americana, fueron salu-
dados militarmente por ellas. Y una 
Tez más se demostró la simpatía y 
el afecto que aquí se siente por los 
representantes de Cuba. 
Después de la parada, se efectuó 
e! meetlng ai aire libre, frente al 
edificio de Correos Hicieron uso (fe 
la palabra el Alcalde de la Cíudád 
Honorable Frank A.. Ladd y el Ho- i 
norable Jefferson B. Brown, Fiscal I 
del Tribunal Supremo del Estado, I 
quienes estuvieron a gran altura, 
recordando con verdadera elocuencia 
y erudición los primeros albores de ¡ 
este pequeño pueblo florldano. Al ter 
minarse Iqs discurso, se izó la han- | 
dera americana y se dispararon veln- j 
t:ún cañonazos, mlantras toda la con I 
currencla, demostrando el buen hu-
mor de los americanos, cantaba el | 
himno nacional y las tropas presen- I 
taban armas. 
A las (Tos de la tarde tuvo efecto 
el llamado "fleld day" en los cuar-
teles del Ejército. Pocos atletas con-
tui rieron a este acto, pero a pesar i 
de ello, estuvieron lucidísimos. 
E n las primeras horas de la tar-
de, llegaron a bordo del "Cuba", los 
señores que integraban la Comisión 
de la Asociación de Emigrados Cu-
banos. E n el muelle (Te la P. and 
Q.. fueron recibido.-; por el pueblo y 
autoridades, quienes agradecieron 
vivamente este rasgo de los viejos 
cubanos, costeándobc de su propio 
peculio esta excuráión, con el obje- i 
to de cumplimentar a las Autnrida- j 
des, correspondiendo a su amable i 
Invitación. ' 
i Por la noche y e:¡ los sni«« 
| Key West Atlétfco Club.8 demos61 
ron loe muchachos del glorio^ n a" 
1 ranjado, su capacidad > su n r e n ? * -
ción derrotando a ios locales ^ ra-
reñido juego de basket b¿ll í>Un 
una anotación de 35 ñor n,\ fon 
E l domingo, como día de reon^ 
miento, las fiesta, se redSier^81" 
un match de base hall entre los ch.h* 
locales y a un gran baile de l a S 
en loe salones de «a Sociedad c5b« 
que contribuyó, como siempre i W 
a demostrar a los cubanos y ameri' 
canos su cultura y su hoapltaUfed 
E n las horas de la tarde, v i ; 
la generosa invitación del coñoninl 
cubano señor Ango. Ríos. ^ » 
a un banquete con que obsequiaban 
a la Delegación de los Emigrados a 
r , ^ l0ridade8 y aposentantes "de 
Cuba Fué un acto hermosísimo 
respiró en él un ambiente de sann 
putriotismo. Hicieron uso de la pala 
bra los señoree Peiáez. Reina Raúl 
Alpizar. Mayor Ladd, y señor Domln 
ge Mllord. siendo sus discursos muv 
aplaudidos. U7 
Y el lunes, último día, además 
del juego de basket hall, que fué 
un nuevo triunfo para los Atlétlcos 
Habaneros, se verificó una gran ve-
lada en los salones de la Sociedad 
Cuba. 
E n este acto demostraron los cu-
banos del Cayo su amor a la cultura 
y al arte. Las bellísimas señoritas 
Hidalgo Gato, deleitaron a la concu-
rrencia ejecutando preciosas piezas 
en la mandolina. E l señor José Már-
quez en nombre de la Sociedad Cu-
ta, estuvo muy elocuente. L a señora 
Aurora Díaz de Zárate; cantó con 
verdadero arte una romanza de "La 
Viuda Alegre". Y el joven pianista 
Gustavo Ayala, biznieto del gran pa-
triota Juan Francisco Lamadrid, 
ejecutó en el piano una partitura 
de ópera maglstralmente. La seño-
ilta Rlvero recitó una composición 
de Martí muy bien dicha. Y los se-
ñores Peláez, Ash, Presidente de la 
Cámara de Comercio y el Comandan-
to Brown, rayaron a gran altura 
en sus discursos* Los más elocuen-
tes fueron los del señor Mllord y el 
del señor Eduardo Reyna, encargado 
del resumen, quien cerró con broche 
de oro esta fiesta de arte y patrlo-
t)3mo, obteniendo, 1̂ final, una ver-
dadera ovación. E l barítono espa-
ñol, señor Urgellés demostrando su 
afecto a los cubanos, se ofreció ge-
nerosamente a tomar parte en esta 
fiesta, cantando preciosas romanzas, 
que le valieron aplausos sinceros. 
Tales han sido, a grandes rasgos, 
lee fiestas del Centenario del histó-
rico Cayo Hueso, digno de mejor 
suerte, por la bondad de su clima, 
por la virtud de sus habitantes, por 
la belleza arrobadora de sus mu-
jeres y por el santo amor a la liber-
tad de Cuba, que demostrara en to-
das las ocasiones. * 
Y dejo a otro el reseñar las fíes-
tac del próximo Centenario.. . 
ARGONAUTA. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de Ordeh 
Convenientemente autorizado pon 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 2 de Abril tendrá lugar 
en los salones de este Centro, un 
gran baile de pensién paira los se»' 
ñores asociados. 
E l precio de los billetes de en-
trada será $1.00 el personal y. $1.50i 
el familiar. | 
Para tener acceso al salón se 
requiere, además del correspondlen-l 
te billete de entrada, la presenta-
ción a la Comisión de puertas, del 
recibo corriente y del carnet de 
Identificación, tanto parar lós so-
cios del Centro Asturiano como del 
Cen^o Gallego. , I 
Se advierte que estarán en vigor 
las disposiciones de orden y com-
portamiento que son usuales en es-
tas fiestas, no permitiéndose día-
francés Incprrectos. o que de algún 
m o d o constituyan ofensas para 
alguien, reservándose en t o d o 
«aso este organismo el dere-
cho de hacer retirar del salón a 
todas aquellas personas que estime 
conveniente, sin que por ello esté 
obligado a dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 29 de Marzo de 1922 
Vto. Bno. José Pardo, Presida 
te. — J o s é Casal, Secretario, 
c 2459 lt-31 2d-l 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana ^ • 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana " . . . . . , . = . . m - ^ J 
Id., blancos, para novias,'en la Habana ' 1 : • ; , : / * * *i * ciictacta 
LUZ, 33 .—TELEFONOS: A-1338, A.4024, A-3625 Y A-4154. L SÜSTAETA 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O H E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 L 
E l S e ñ o r 
A N T O N I O M A R I A B E R R I Z Y X I Q U E S 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O " OS S A ^ s l c R ^ I E N T O S Y L A j ^ ^ ^ 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. de mañana sábado. I»- * * ™ ¡ ' J ™ amlstatf. se 
hermanos y demás familiares y amibos que suscriben. " ^ « ¿ ' J f ^ S ^ S i o ; N0. T9. (entre 
sirvan acompañar el cadáver, desde la ^ s a mortuoria: cal e de San ̂ z a r ^ r ^e agradecerán 
Santa Catalina y San Mariano, Víbora) , hasta el Cementerio de Colón, tavor q 
eternamente. HABANA, MARZO 31 D E 1922. 
Isabel Molina Vda. de Berriz: José Ma. Berrlz f ^ ^ ' 1 ^ % j ! ! ^ ^ U ^ ^ 
María, Hilario, Georgina. Antonio y Armando Berriz r J K U B » » * Molina y Cabo de 
José María y Gertrudis Berriz y Xlqués; Isidoro. ^ ' ^ ^ l / ^ f ^ ^ T Dr. Juan 
Villa: Dr. Leopoldo Ledón: Jevge Sánchez: ^ « ¿ ^ ^ ^ l i M R l r S T S Mtíta*; Fran-
Valdés; José Manuel Angel; Estela Romero de Berriz Catalina K n a s q 
cisco Sintenat; Antonio González; Dr. Eugenio Albo Cabrera. 
C O R O N A S D E B I S C Ü I T 
L U Z , 5 3 y G A L I A N O 1 2 6 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
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E S P A Ñ A 
L A L E Y E N D A D E LOS E R M I T A SOS 
E l de este cabailero Je leyenda 
fera nombre sohoio y relevante: D. , 
Juan de Dios Aguayc y Manrique, i 
nombre sonoro, alcurnia poderosa, 
fortuaa de muchos cofres, y figura i 
de muchavs gentilezas. Y de las da-1 
mas de Córdoba, bien pudieran 11a-
rrarle emperador, porque las más 
radiosas alegrías del corazón de es- j 
tar damas íbanse entre la c y a (Te 
D Juan aletando coi, miedo. 
Y D. Juan se enamoró de la de 
más hermosura, —ojos de luz y ele 
abismo, labios de rosa y de mal, 
aportura de diosa mitológica, cuya 
divinidad se conoclr. cuando torna-1 
ba la espalda. Y corazón pequeño y j 
rnturbiador por tocas las cegueda-i 
des. Mas lá fama de D. Juan como ; 
galán tornadizo, bravio y escándalo-1 
bo. hizo que los parientes de la d?.- | 
ma se opusieran a su amoiv; y el I 
amor de ella creció y se volvió l)a-4 
marada; y el amor de D. Juan se; 
egigantó y se convirtió en hoguera... | 
Hablaban todas la,- noches, a so- ¡ 
en la reja florecida, con la com- ¡ 
p-icidad" de las tinieblas y la paz 
de los silencios. Y aumentaba cada j 
noche su pasión, desparramada con I 
ímpetu por encima de todos los* obs-
táculos. La dama aguardaba siempre 
B que toda la casj reposara; y el 
galán, a que la calle se quedara en 
soledad. Y la altura de la reja so-
bre el nivel de la cámara, oblfga-
bn. a la (fama a levantarse en la pun-
ta de los pies. . . 
Y siempre terminaban de igual 
modo: A ( 
—Mañana no fa;larás. . . 
—Ni aunque se derrumbaran las 
estrellas!. . . 
Pero una vez, le dama pregun-
tó: 
— ¿ A qué no sabes que escalón 
cogí para llegar s los h ierros? . . . 
Los taburetes mellos han quitado; y 
las mesas; y las s i l l a s . . . A que no 
sabes que escalón c o g í ? . . . 
Y no acertaba D. Juan, y se lo 
dijo la dama: 
—Un ataúd. . . 
Qué pasó por el alma de la man-
ceba? Que siniestra, espantosa cla-
ridad le iluminó sus abismos? . . . 
Acabóse de pronto su sonrisa y ex-
tinguiéronse de pronto sus palabras. 
E n vano intentó la dama ilusionarle 
otra vez; no escuchaba, ni atendía, 
r.l veía, y no respondió tampoco 
cuando ella preguntó con inquietud: 
—Mañana no f a ' l a r á s ? . . . 
Fué a su palacio, se quitó la es-
pada, besó la cruz de su puño, la 
colocó en la panaplia. . . Luego, se 
vistió una túnica; luego, salió á e 
la urbe y se encaminó a la sierra. / . 
P!c la síerra>,esconQÍóse en una er-
mita, y allí se maceró, lloró, gimió, 
y envolvió sus pecados infinitos en 
lágrimas infinitas. Los ermitaños 
de Córdoba a su lado, y fué su Her-
mano Mayor. Y D. Juan de Dios 
Aguayo, que había sid*o marqués de 
Santaella y conde de C.alapares, mu-
rió sobre una tabla de su choza en 
olor de santidad. . . Y cuando esto 
sucedió, debieron tocar solas las 
campanas. . . 
C. CABAL. 
R e g a l o s d e S a r ) F r a n c i s c o 
Infinidad de artículos, preciosos, propios para regalos 
a damas y caballeros. «Todo de alta novedad y a pre-
cios muy reducidos 
Hay para todos los gustos del más refinado al más 
modesto. 
PARA NIÑOS, CUANTOS J U G U E T E S S E QUIERAN. 
1 A S E C C I O N F T 
F A R A N D U L E R I A S 
-ROSITA L O P E Z COMI M O V 
i Merced a la amable Invitación del Pus dedos, ágiles y segguros, son 
¡querido amigo y compañero doctor j siempre, como transmisores. vivo^ 
¡José R. García Pedroso, en cuya re- [del sentimiento que los anima: me-
¡sidencia del Vedado se hospeda Ro lancóüco en las sonatas de Beetho-
jslta López Comunión;' hemos podi-|wen, delicado en el Bereeuse de Che 
|do apreciar los méritos de. la nota-jpin, solemne en la Marcha Fúuebre. 
¡ble artista, de los cuales habíamos marcial en la polonesa en la natu-
ya leído entusiastas elogios en la ¡ral del gran maestro polaco, grácil 
prensa española. |y alado en/la Pavana de Albéniz. 
Ante la distinguida familia <íel I E n cada una de estas composicio-
doctor Pedroso y de un grupo de in- i nes que hemos enumerado, puso 
vitados, entre los que se hallaban ¡ de relieve Rosita López Comunión 
el doctor Isidoro Corzo, crítico tea- sus dotes poco comunes de ejerci-
tral del Heraldo de Cuba, el doctor 
Marino López Blanco, los señores 
tante. 
A sus condiciones naturales, a un 
c 2451 lt-31 
L L E G A R O N L O S O O R A L E S 
SARTAS, C O L L A R E S , A R E T E S Y SUELTOS 
En todos los tonos, imperando el rosa pálido y el blanco, 
montados en toda clase de prendas y sueltos. Redondos, ova-
lados y peras. Hay cuanto se puede desear. Vea nuestro sur-
tido y satisfaga su gusto. 
" V E N E C I A " 
mente con el siguiente programa, en Vista ya la Idea, no os figuréis, 
sin texis: 'queridos compoblanos que se va a 
la . Se funda una Sociedad de fundar una sociedad para dar jiras, 
Obispo 96. • * Telf. A-3201. 
U L T I M O S L I B R O S E N C I E N - A L O S D E B O A L 
C I A S , I N D U S T R I A S , L I T E R A -
a cabo, figura en primera línea, por 
las excepcionales condiciones que se 
presenta,, la bolera típica boalesa, el 
juego que es emblema de nobleza y 
virilidad y uno de los sistemas de 
juegos de bolos más antiguos y que 
casi solamente/se practica en Boal, 
es un sport que nos honra y ,̂1 mis-
mo tiempo es una tradicióa que, co-
mo casi todas, debemos conservar. 
Como hemos dicho que este asunto 
se presentaba bajo circunstancias es-
peciales vamos a demostrarlo, los 
dueños de la "Quinta del Obispo" 
ponen a nuestra disposición el'terre-
no en el lugar qiyjL nosotros elijamos 
y lo cercan, todo "gratuitamente. 
Esta Comisión acordó dar una 
gran asamblea de boaleses en una 
fecha que se participará oportuna-
Masó, Mendoza y otros, interpretó : temperamento sensible, a una deli-
la señorita López Comunión, entre joada percepción que le hace compe 
intevalos de animada charla, compo 1 netrarse con las más escondidas be 
siciones de Beethowen, Chopín y Al- llezas melódicas y armónicas que en 
befiiz, compositores por los cuales i cierran las composiciones de los 
siente mayot predilección la nota-'grandes artistas cienfñegueres una 
ble artista. - j afición grand^* al estudio, conse— 
No creemos aventurado afirmar cuencia natural del amor que sien-
que Rosita López Comunión es la te por su arte. A ello debe Rosita Ló 
primera de cuántas pianistas ha pez Comunión una vasta cultura mu 
producido Cuba. Discípula de pa)fe ¡sicai, un conocimiento profundo y 
sores tan reputados como Don José minucioso de los grandes maestros 
Tragó y Conrado del Campo, del Con ser Chopín el compositor, cu 
íya interpretación le ha merecido 
más elogios de la crítica española. 
Beethowen es, según sus palabras 
lo 
Conservatorio de Madrid, posee una 
técnica acabadísima y un perfecto 
sentido del mecanismo del piano. 
Merced a ello logra toda clase de j "el autor que más siente". Así 
efectos. Dócil a sus manos, tiene el iprobó interpretando con verdadéra 
piano voces pastosas y potentes y re unción una de 8US sonatas, 
sonancias metálicas o sonidos dul-1 Al beñiz, es también otro de sus 
tes, opacos, casi imperceptibles, 4 ídolos. Rosita comprende la melo-Recreo y Sport cuyo nombre se acor- j no señor, los boaleses somos perso- / 
dará en la asamblea, ñas conscientes- y no seremos noso-I cuando así lo requiere la índole del ¡día expresiva del autor de "Suite Ibe 
Serán sus objetivos: ¡tros los que contribuyamos con núes-¡pasaje interpretado. ria", en cuyas notas se siente palpi-
Adqulrir, alquilándolo o como sea, ¡tras diversiones apervertir la mujer 
un local que será el domicilio so-i española, será esta una Sociedad so-
cial, ¡ria en este sentido; desde luego que 
Aparte de lio: Rosita" López Ca-jtar 1̂ alma ibérica, 
munión ?s una artista en toda la | E n el concierto que el jueves 6 
Instalar en ¿1 una biblioteca, Jue- en una? fiesta que falte el bello sexo, | acepción de la palabra. No es su eje |de aijrii a "las 5 p. m., dará Rosita 
gos lícitos, como billares etc. ¡falta todo, pero podremos,.el que sea Icución meramente- mecánica, antes ien el teatro "Princinaí* de la Come-
Cuando el estado de fondos lo per- ¡casado, ir con su señora y el que sea |al contrario pone en ella su alma, dia" eiecutará niezas de Beetho-
mita y la directiva lo acuerde, obse-.soltero con su novia, si la tiene, pues,' , . ¿.a* • ' e;'eciuara Plezas ae oeetno-
quiar a todos los asociados con un i no haremos ni consentiremos que 8 e ¡ n e _ . a a seritr las mas recónditas ex i wen( Chopín, ^Ubéñiz, Schubert, 
almuerzo, una excursión etc. etc. 
Construir una bolera en el lugar 
indicado o donde en dfinltlva se 
acuerde. 
Crear un departamento de gimna-
sio y fomentar entre nosotros toda 
clase de sports. 
haga nada que no esté dentro de la quís'iteces del arte musical. Hay en |Saint.SaenZ( Granados, etc. Será el 
T U R A Y A R T E 
O L I A P R A C T I C A D E L O S R E -
( itJÁ ENES A L I M E N T I C I O S , 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en So. rúst ica . . . . % 
E L MISCROCOPIO i' SUS A P L I -
C I O X E S . Manual de Microscopía 
prácticu e introducción a las 
tnyestigacicBes microscópicas, 
por el dqctor Hermaiin Hager. 
Obra completamente reformada 
por el dector Carlos Mez en 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo. 
Jvlk i'iu ilustrada .con 495 gr^-
batlos. ^ » 
1 tomo on 4o. encuadernado. 
A T L A S ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara- • 
monte distintat regiones del 
cuerpo humano, con un texto 
< . plioativo del Dr. A . Caba-
llero. . 
Tocio el atlas se compone de 
4 figuras, que representan: 
— E l hombre. I I . — L a cabeza. 
111.—El Ojo. ' I V . — E l Oído. 
0.80 
5.50 
C O L E C C I O N D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S Q U E 
H I C I E R O N POR MAR L O S E S 
P A S O L E S D E S D E F I N E S 
D E L S I O L O X V , con varios 
documentos inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma-
rina Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en I n -
dias, coordinada e ilustrada 
por D . Martín Fernández de 
Ndvarrete. 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al 
estudio del descubrimiento de 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
• 3.50 
i COMPOBLANOS 
^ E l programa que vamos a tener el 
¡ gusto de exponeros es una idea la-
I tente en el cerebro le muchos boa-• 
'leses, casi todos; es una necesidad j 
que había que llenar, y que esta Co- i 
¡misión compuesta en su totalidad de | 
¡hombres jóvenes de limpia historial 
| y honradez reconocidas, se ha pro-
i pues.to llevar a efecto. 
Se trata, queridos Jaoaleses, de j 
crear una Institución que sin que 
perjudique en lo más mínimo a nues-
tra tan querida y por todos ponde-
rada sociedad de instrucción "Natu-
rales del Concejo de Boal", lleve a 
efecto su cometido que será el recreo 
y solaz de los compoblanos que áquí 
convivimos y del que estamos tan 
necesitados. 
Hemos dicho que esta naciente 
j Institución vendría a llenari una ne-
cesidatl por muchos sentida y es ver-
Idad: ¿No es vter!laderamente deplo-
j rabie que nosotros siendo un núme-
ro tan crecido de Boaleses, no ten-
Precio del'ejemplar encuader- I gamos un local propio donde sin que 
nado. . . . . 2.50 [molestemos a nadie, poder reunimos 
para rcrear nuestro espíritu? ¿No es 
verdad que mientras construimos es-
cuelas en Boal y hacemos propagan-
da» para aumentar allí la instrucción, 
estemos aquí sin una biblioteca para 
también instruirnos, porque somos 
muchos los que necesitamos aumen-
tar el escaso caudal de nuestros co-
nocimientos? 
Dijimos también que esta nueva 
sociedad en nada perjudicaría a la 
I otra, que como ya hetnos dicho tan-
ito amamos: y lo tenemos demostra-
ta-L • _•. -—Jt^ 100-00 do por ser todos los componentes de 
esta Comisión, socios antiguos y al-
gunos benefactores; y que probamos 
ser amantes desinteresados y since-
ros de la vieja sociedad "Naturales 
del Concejo de Boal" queda descarta-
da la mala fé de que nos acusan 
ciertos elementos, más que por otra 
cosa^ por la tendencia que nos acu-
san ciertos elementos, más que por 
otra cosa, por la tendencia de críti-
ca que todo hombre lleva consigo. 
Vamos a aemostrar que lejos de per-
judicar a la actual sociedad boalesa, 
puede en su día beneficiarla: en uno 
de los artículos del reglamento cons-
tará de una manera clara y rotunda, 
que "para ser asociado de esta Enti-
dad, será indispensable pertenecer a 
1# sociedad modelo que tan nobles 
fines persigue "Naturales del Con-
cejo de Boal" y estar al corriente 
en el pago de las cuotas sociales, 
bien entendido que tan pronto co-
mo sea separado por falta de pago u 1 
I otra causa, también forzosamente I 
tendrá que ser separado de esta So- ¡ 
ciedad, además para tener derecho 
a todos los actos sociales de sta '. 
Sociedad, tendrán que «exhibirse los ' 
recibos últimos de las dos socieda- j 
des. Con este artículo queremos de-
mostrar que si bien es cierto que for-
mamos una colectividad apartt, no 
es con la intención de sembrar la dis-
cordia y la cizaña entre nosotros, es ' 
con la también noble intención de ¡ 
satisfacer las aspiraciones de mu-
chos boaleses, de crear una Institu-
| cíój» en la que en casa propia tenga-
¡ mos una biblioteca, algunos juegos 
V ! lícitos, un salón de gimnasio y otras 
1 cosas que si bien no son de perento-
! ria necesidad, son útiles para el com-
I plemento de nuestra educación. 
Se nos dirá que buena biblioteca 
| tiene el Centro Gallego y "Dependien 
i tes" que por la desgracia que sufri-
i mos en nuestro querido Centro, es-
; tán a nuestra disposición y que ja-
más podremos tener una biblioteca 
igual, y esto es cierto, pero boale-
ses: ¿No es muy hermoso que den-
i tro de nuestros recursos tengamos 
j nuestra casa propia, nuestras diver-
* sienes, y todo entre compoblanos 
que es casi como decir entre herma-
nos donde podamos dar rienda suel-
ta a nuestros recuerdos y donde ca-
da mano que estrechamos sepamos 
que es la de un compoblano?; cree-
mos que sí; la independencia es 
muy hermosa y sobre todo, cuando 
jes creada con la satisfacción que sien 




D E L A TAIGA Y D E L A TUN 
DRA.—El bajo Yenesei. Memo-
ria» na un viaje al través de 
la S))eria. por M. D . Havi-
land. ÍOdición ilustrada con I V 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del inglés . 
1 tomo encuadernado. 
C U A T R O ASOS ifN L O S HIE-
L O S D E L POLO.—Descubr í 
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. E d i -
ción ilustrada con varias lá-
'minas y multitud de grabado.? 
y traducida directamente del 
noruego. 
2 tomos encuadernados. . , . 
P R A C T I C A S D E L A S „ C O N E -
X I O N E S E N L A IISÍSTALA-
CION D E M O T O R E S E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de corriente continua y a l -
terna., por B. Thierbach. E d i -
ción ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
L O S C O N T A D O R E S E L E C T R I -
COS D E C O R R I E N T E C O N T I -
NUA Y A L T E R N A , Por L . 
Barbillon y O Ferroux. E d i -
ción profusamente Ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
F A B R I C A C I O N D E A G U A R -
D I E N T E S Y V I N A G R E S . Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se de aguardientes y vinagres, 
por P . Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . . 
L A CL'RA DB REJUVENECI-
MIENTO, por el Dr. 1. F r u -
musan. 
Obra en la que m demuestra, 
que no es imposlnle. ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad y los medios 
que todos tenemos para alcan-
zarlo . 
1 tomo en rúst ica 
PROLONCrEMOS LA V I D A . — 
Reglas prácticas y consejos tltl 
les para llegar a vivir mucho 
más do lo quo creemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rústica 0.70 
H I S T O R I A D E L A S C R U Z A -
DAS.—Obra puesta al alcance ' 
de la Inteligencia de los niños, 
pnr .Juana Harvey Kclman. 
com preciosas - ilustraciones en 
colores de José Segrelles. 
1 tomo lujosamente encuader-
H1STOR1A D E C R I S T O B A L CO 
I^ON.—Su vida, sus viajes, y 
rie^cubrimientos relatados a 
los niños ñor G , M . Imlache. 
Ilustrada con preciosos gra-
bados en colores. 
' 1 tomo lujosamente encuaaer-
1 'miet B E I TÉMPL—Memorle 
di uno studente. Traducción 
de la obra del Dr. Raimun-
do Cabrera "Mis buenos tiem-
pos." l tomo en rús t i ca . . 
T E L A S d e P R I M A V E R A 
Y a tenemos a la venta los primeros artículos para primavera. 
Son telas vaporosas, > bonitas, de alegres tonos de gran novedad. 
Vengan a verlas y seguramente quedarán encentadas de lo que 
hay. 
ORGANDIES SUIZOS, E N TODOS C O L O R E S , LISOS Y BORDA-
DOS, gran multiplicidad de precios. 
MUSELINAS, a cuadros y en estilos nuevos, de última novedad, 
desde 30 a 50 centavos vara. 
HINCHAS de hilo, muy extenso y variado surtido. 
HINCHAS, de algodón, desde 14, 20 y 25 centavos. 
V O I L E S de todos colores, de 10 a 40 centavos. 
NANSOUKS. franceses, muy grande surtido. 
HOLANES de hilo, muchas novedades y precios. 
V E L O S de seda, franceses, acabados de recibir, gran variación 
de estilos desde $1.25 a $4.50. 
C R E A S INGLESAS, de hilo, desde $10 a $28.50 pieza. 
Otras inftriores, desde $1.50 hasta $6.00. 
T E L A RICA, de 10 yardas de $1.40 a $2.00 pieza. 
P A R A lo que queda Tlel Carnaval, rasos satenes, en todos colo-
res, muy baratos. 
Para las damas. Camisones, Camisas de noche, pantalones, cu-
brecorsés y enaguas, muy buenas. 
Para niños, trajecltos a $1.25, $2.00 y $2.50. 
Corsés, Fajas, Ajustadores, corseletes etc. de las famosas mar-
cas Warner y Niñón, baratísimos. 
Encajes de hilo, en todos los precios. Carteras alemanas casi 
regaladas. Perfumería francesa, inglesa y nacional, a precios de 
reajuste. 
Una visita cuantoi antes, será de provecho. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE 61. 
Esquina a Suárez. 
Teléfono A-e898 lanta o salíamos por la tardecita a 
dar una vuelta por extramuros en 
el caballo enjaezado a la criolla, re-
cuerdo cubano que mantiene vivo 
más absoluta moralidad y cordura. 
¡Boaleses, a concurrir a la gran 
asamblea, que el triunfo es de los 
que saben perseverar en realizar sus 
ideales! 
A exponer allí vuestras ideas favo-
rables o contrarias, que todas se oi-
rán, no digáis lo que es ya peculiar 
entre nosotros, "por que yo no vaya 
lo mismo se arregla todo", no señor, 
hay que ir, porque hacen falta ideas 
;y luces que nos guíen, para llegar 
¡así más rápidamente y por mejor ca-
mino al fin que nos proponemos. 
Boaleses, no faltéis, que allí os es-
pera a todos con los brazos abier-
tos. 
S O L I L O Q U I O S 
su interpretación calor de entusias- suyo un programa escogido con ma 
mo, sin que por ello traspase jamás ino de artista, y cuya brillante ejecu 
los límites del buen gusto y de la <¿ÓI1 deS(ie ahora aseguramos, 
verdadera inspiración, para caer en 
fimaneramiento o Extravagancia. I Francisco ICHAZO. 
E S P E C T A C U L O S 
No es muy fácil que a uno lo en-
tiendan, aunque reconozco que no 
siempre es por falta de entendede-
ras del que oye, al contrario, muchas 
veces es por sobra de entendimien-
to que va parejo con una ilimitada 
impaciencia, cuando no, con el cons-
tante deseo de llevar lá contra; por 
eso me he decidido a hablar conmi-
go mismo (pase el pleonasmo), y si 
después, haciendo memoria de mis 
soliloquios loe traslado a unas cuar-
tillas y pido hospitalidad a un perló-
d.co y éste hace la caridad de dar-
les posada, tengo la ventaja de no 
oir las Interrupciones del lector, que 
muchas veces dice: !Qué bebería! 
Y , menos mal si antes de tirar el îah-s». 
periódico o pasar a otra plana no' Capitolio, 
añade una impiedad. I las 5 y 1|4 y 9 1|2. Debut de 
Eetoy con Jorge Manrique, que, a ios hermanos Soler. 
su parecer cualquier tiempo pasado I r,Q^„^„_^ 
fué mejor. Sí; ¡qcé tiempos aqué- . , r CamPoamor-
lio*! los de mi mocedad, ¡qué eos-' A las 5 y 1|4 y 9 1|2, " E l intré 
tumbres y qué co^as tan buenas ha- i pido", 
bía! Cierto que no teníamos el ca- < Fausto. 
T E A T R O S . 
Principal de I» Comedia. 
Compañía de Ernesto Vilches, ' E l 
amigo Teddy'. 
Nacional. 
Compañía de Esperanza Iris. 'La 
Viuda Alegre.' 
Payret. 
Compañía de Romón Caralt, " E l 
vendedor de cadáveres." 
Martí. 
"Los héroes del Riff" y " L a cara 
de Dios." 
Actualidades. 
Compañía de Arquímedes Pous, 
E n primera tanda "Dengue, influen 
za o trancazo". E n segunda doble, 




5 y 9 314 "¡Qué tiempos Icntador, templábamos el agua de la tierra con una cafetera que no se 
quitaba nunca del fogón, ni de no-
j che por si había que darle al caba-
' llero unos pediluvios, o al niño go-
j loso agua bomba para curarle el | ei distinguido señor Nicolás de Cár 
empacho de "manjar blanco". Tam- , donas, al que sus íntimos cariñosa 
Ipoco teníamos el automóvil; pero en ¡ mente le naman Colín 
I cambio paseábamos en el elegante 
I quitrín, íbamos a la finca en la vo-
Rialto. 
A las 5 lj4 y 9 3j4, "Terreno pe-
ligroso". 
Fornos. , 
A las 5 1|4 y 9 3|4, "Juguetes del 
tino." 
Vcrdum. 
A las 9, "Cuando una mujer ama" 
Neptuno, 
A.las 5 y 1|4 y 9 1|2, " E l cartel 
en la puerta" y presentación de'La 
Maja". 
L a ra. 
A las 9, "Las dos trompadas." 
Imperio. 
A las 9 " E l pecado de Susana." 
Maxins. 
9 y 1|2, " E l pecado de Su-A las 
sana". 
A las 5 
rabies". 
Ollmplc. 
y 114 y 9 114, "Los inca-
Inglaterra. 
A las 5 1|2, "Esposa desdeñada", 
A las 9 y 3J4, "Quién siembra viea 
t o s " . . . . " 
AVilson. 





L I B R E R I A "'CERVANTES'» 
DB R I C A R D O V E L O S O ¡Qué satisfacción tan grande para 
Oailano, 62, «scinina a Weptnno. Apar- i nosotros vernos un día Juntos en un 
taao 1115. Teléfono A-4958. Habana, [almuerzo y allí como todo nos será 
Tnd 20 t. | c o m ú n y conocido, charlar de los 
Susrríka.. «i n i A PIO T%V I A MA nuestros mil recuerdos que cada hom 
e s c r í b a s e al DIARIO ~ ~ n i / \ n r bre a^ante de 8U Patrla "eva en su 
KINA y anuncíese en el DIARIO D E . corazón! 
LA MARINA 1 Entre los asuntos que llevaremos ' 
E L C A L O R . . . 
£ s i r r e s i s t i b l e e l c a l o r e n l a H a b a n a 
S o l a m e n t e p u e d e s o p o r t a r s e c o n l o s e l e g a n -
t e s t r a ' ¡ e s d e t e l a e c u a f o i i a J l a v a b l e , 
c o n f e c c i ó n e x c l u s i v a d e 
Í 4 
L a E m p e r a t r i z * 
S a n R a f a e l 3 6 
. comprendieron y- la explicaron de es-
te modo: Mañana on el primer tren 
¡ emprendemos viaje a los campos de 
Entre las cosag buenas estaban ¡ Cuba libre donde nos aguardan los 
les reuniones familiares los días del j que van a morir por la independen-
santo de los jefes de la casa, el de i cia de la patria, sólo el afecto que 
las niñas ya casaderas o la fecha j profesamos a la familia Sarachaga 
alegre de algún suceso y también i y no queriendo quo pasara el día 
cuando el mayorcito obtenía el prl- I sm saludar a Isabelita en su santo . 
mer título académico. Aquellos bal- nos hizo venir; mañana a estas ho-' 
les eran derroche de afabilidad, cor- ras ya estaremos en Villa-Clara 
tesanía, elegancia, distinción y ex-¡ Aquéllos dos, eran: Luis Ayésta-
ponente de otras muchas buenas cua I r¿n y Mollner y Federico Diago y 
lidades. Líbreme Dios de pensar I Ayestarán, que cayeron, el primero 
que los de hify no tengan las mis-. prisionero y ejecutado en el Casti-
mas de los de antaño; pero a mí me lio del Príncipe, el 24 de septiem-
agradaban más. Esos bailes de brin-I bre de 1872, y el segundo en un com 
quitos serán muy garbosos, no lo dis- j bate librado en Colón en el que re-
cuto; mas, prefiero la danza con sus cibió graves heridas de resulU de las 
melódicos compasos y las figuras ce- cuales murió. ' 
remoniosas de un rigodón, a las ar- ni,Q lQ. ' * , , , 
monías americanas; ya no es elegan-', cQue lejos estaban ^8 dos primos 
te, dicen, ni de buen tono el dan- í " ? T , ííUe ÜU8 cabeza8' una 
zón, lo mismo opinaba Fornaris, que i n0Che de ameno sarac tanto llamó 
desde las columnas de E l País, lo 
fustigó fuerte, aunque se bailaba 
en L a Caridad, del Cerro; acepta-
remos pues, sin briucarlos, los brin-
quitos porque la moda lo manda. 
Viene a mi memoria una reunión 
familiar que oí referir a un testigo, 
que allá por el 1868, hace una frío 
la atención, pronto aumentarían la 
sacrosantc Luc«a de los mártires por 
!a libertad do Crba. 
K . T . Q. 
¡ ¡ A s e g ú r e s e l a C a b e z a ! ! 
¿No es verdad que, a consecuencia da 
lera cincuenta v trpq añoo ea ^ .r^ enfermedad que acaba de pasar, su 
I n ? o « l o 5 S i L e ^ ; , eC" ! cabeza no e8tA seeura y « le va a rae-luo en la calle de San Rafael entre , nudo? Asegure su cabeza contra dolo-
Aguila y Gallano, que evoca un he-i res y desvaneclmlentoíi , tomando Pllnt 
cho histórico, no muy conocido E r a (regenerad?r de vida)- Este maravillo-
er la casa da la muy ^ t o f i é S ^ ^ " 1 6 &e Vende t0daS 
milla de Sarachaga, de las ilustres 
de Cuba donde celebrábase el santo 
de una de las niñas —Isabelita— 
A las ocho de la neche comenzaron 
a llegar los invitados; los caballe-
ros de casaca y corbata blanca, las 
señoras con trajes de seda tímida-
mente escotados y luciendo en el pe-
cho una cruz, por lo general de pie 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel. 
majó y colomer. etc. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
La Empresa de este Tennis, cuen-
ta con jugadoras de primera, que ha-
dras preciosas, o de filigrana de oro, cen ^as delicias del númeroso públi-
era aquella cruz blasón de pureza! co (lue alH acude, 
flor de castidad en campo de jaz-' ^n primera fila se encuentra Mar-
mín; escote que con símbolo tan ôt> "tenhlsta" bien conocida y en 
grande detenía el pensamiento y lo la I116 todos reconocen una astrella 
remontaba a poéticos Ideales. ¿Por <íe primera magnitud. E l l a sin neco-
que nuestras lindaa paisanas ahora 8,dad de proclamarse "Reina de la 
no llevan la cruz? ¡Cancha" puede competir con cual-
Próximo a las nueve y cuando el Quier jugadora del patio o del ex-
sarao estaba más animado, llegaron trangero, pues su juego complicado 
dos jóvenes muy apreciables por per y su seguridad la hacen ser la pri-
tenecer a las mejores familias del-"561^ entre todas. Mañana contlnua-
aristocrátlco barrio del Cerro y ser remos nuestra relación, 
tan cumplidos como cultos; llamó la | E I resultado de ayer fué el sl-
atención y hasta, se comentó y dis-; luiente: 
cretanjente se sonrieron los contertu Lydla •4 .36 
líos que los recien lléganos, que te- Teté ' ' 
nían justa fama de elegantes, hubie-
ran concurrido peTkdos al rape, lo q. 
desdecía de su correcto vestir de eti 








i aconsejaba la exagerada tonsura. A 
preguntas de las damas y amigos, los 
j pelados conteátabau que para impe-
dir una prematura calda del cabe-
1 t-31 jilo acudieron al peluquero; pero la 
i contestación no satisfizo; ellos lo 
O E L D I A R I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la O 
O lírpúbllca. O 
8 O 0 S 0 3 3 3 O 8 O O O C f a D 
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H A B A N E R A S 
D E L MUNDO E L E G A N T E 
Fiestas. . . . 
Las tie sociedad. 
Se reducen por el momento a las 
de los hoteles elegantes, entre ellas 
las de Almendares, como también 
las del Plaza y Sevilla en sus días 
favoritos. 
De las fiestas actuales iaa que 
están en su apogeo son las del Ca-
sino. 
Siempre concurridas. 
E n gran animación. 
Van sucediéndose ahora las comi-
das con que despiden sus amigas a 
la señora Catalina Lasa de Pedro. 
A todas las ofrecidas anterior-
mente en honor de la bella y ele-
gante dama seguirá la de mañana. 
También en el Casino. 
Que es lo chic. 
Mrs. Cable, la esbelta, airosa y 
gentilísima señora del Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos, 
tiene hechas las invitaciones para 
un grupo selecto. 
Catalina, dicho sea así, con la ex-
presión íntima de mi afecto, ha te-
nido que aplazar su viaje. 
Decidido tiene embarcarse allá pa-
ra el Sábado de Gloria. 
Lo anunció así al grupo que la 
rodeaba anoche en el banquete que 
con carácter de homenaje fué ofre-
cido a la señora María Galarraga de 
Sánchez, y a su hijo, el joven Gus-
tavo Sánchez Galarraga, nuestro 
poeta. 
F\ié este banquete el clou d1 or 
de la fiesta de los jueves en el Ca-
sino. 
Lo reunió todo. 
Distinción y elegancia. 
Y flores, música y poesía en un 
ambiente de cordialidad deliciosa. 
E r a un tema otra fiesta., la de 
mañana en el Hotel Almendares, 
para despedida de la temporada. 
Saludé allí a Florence, mi gentil 
amiga la señorita Steinhart, y apro-
veché para preguntarle sobre la co-
mida que, según viene anunciándo-
se, tenía proyectada. 
—No la daré ya—repuso. 
r 3 0 c l a s e s d e riquísimos H e l a d o s 
I P n r i T l í l S \ L o s m á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
A V U V U l V k / L i c o r c s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso "no queda bien cí baile o U reunión".... sin el servicio de 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l í a n o y S a n J o s é T e l f . 
C1949 
A - 4 2 8 4 
23 t-8 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C A R P I N T E R O AHOGADO 
Key West, Marzo 30. 
Henry Thompson, de 39 años de 
edad, carpintero empleado en la ba-
se submarina de aquí cayó al agua 
hoy y se ahogó. 
A las 12 del día no se había po-
dido encontrar el cadáver. 
S E DUDA S O B R E L A E X I S T E N C I A 
E S D E N V E R D E V.N ( O L E G I O D E 
PRBPA RACION E S P E C I A L P A R A 
HOMBRES DB CONFIANZA. 
D E N V E R , Marzo 30. 
Si es que existe un colegio para 
la preparación de hombres de con-
fianza en Denver, según noticias que 
hoy vienen de Orlando, Fia . , su exis 
Itencia nunca ha sido tenida en cuen 
¡ta por la Jefatura de policía o por 
los abogados del distrito, según ue-
ciararon hoy varias personas que 
ocupan puestos oficiales. 
P a r a s u s n i ñ o s 
i Desea usted habilitarlos para el 
verano de manera que gaste poto 
y quede enteramente complaci-
da? 
Visite nuestro piso de los unos. 
En el encontrará el más exten-
so, nuevo e interesante surtido de 
toda clase de ropa de niñas y de 
niños para el verano. 
Y todo a los precios más eco-
nómicos. 
R e a l E c o n o m i z a d o . 
E s R e a l G a n a d o 
M u c h o s rentes , p e s e t a s y pesos e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e sus c o m p r a s d e 
R o p a S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e tc . , e n 
l a Elegante" 
M o r a l l a y C o m p o s t d a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
' S E P A N L O L A S D A M A S 
cultas y de gusto refinado que la CASA O-K tiene ya a la renta 
los preciosísimos modelos originales de la casa en P I E L E S B L A N -
CAS, K I D y SUECIA 
A g u i l a 1 2 1 " C A S A O - K " T e l . A - 3 6 7 7 
C2437 2 t-30 
L O S I N C I D E N T E S D E HOY E N E L 
P R O C E S O A R B U C K L E . 
SAN FRANCISCO, Marzo 30. 
Eugene Prpsbrey autor dramáti-
co, prestando declaración por la de-
fensa, testificó que Miss Virginia 
Rappe por cuya muerte se ha proce 
sado al gprdito Arbuckie, por homi-
cidio casual, era conocida como anor 
mal y como excelente sujeto para 
una novela sensacional. 
Presbrey que manifestó que era 
secretario del gremio de escritores 
para pantalla, de California, y aboga 
do de la Liga de Autores de Améri-
ca, declaró que conoció a Miss R a -
pe en Hollywood, el 1918, manlfes 
tando que sufrió un ataque imprevis 
to después de tomar dos copitas de 
una bebedia espirituosa francesa, y 
que "experimentó contorsiones re-
torciéndose presa de una violenta 
crisis de nervios. 
E l testigo agregó, que llamó in-
mediatamente â un médico, aunque 
primero' administrándole la asisten 
cia que creyó indispensable, dándole 
a mascar hielo molido. Después de 
ese incidente Miss Rappe, siempre 
lo llamó "Doctor." 
E l Ministerio Fiscal, anunció hoy 
que no había podido dar con el para 
dero de Mrs. Kate Brennan, uno de 
los testigos de la defensa que han 
desaparecido y se opuso a que se le-
yesen sus declaraciones en un pro-
ceso anterior, hasta no averiguar 
donde se encuentran. Se dió al Mi-
nisterio Fiscal otras 24 horas, para 
enterarse donde reside Mrs. Bren-
nan y después de dicho plazo se 
leerán su declaración. 
Mrs. Brennan, camarera en el ho-
' tel St. Francis, donde según preten 
de el Ministerio Fiscal, recibió las 
lesiones que le causaron la muerte, 
declaró que había limpiado de pol-
vo las puertas de los cuartos que 
ocupaba, Arbuckles. L a defensa sos 
tiene que las impresiones de yemas 
de dedos que el Ministerio Fiscal 
quiere probar son de Arb.dtkle y de 
Miss Rappe hubieran sido borradas 
ai limpiar la camarera las puertas. 
Un nuevo testigo de la defensa, 
Mrs. Louise Lankerhire declaró hoy, 
que ocupaba un cuarto próximo al 
de Arbickle el pasado Septiembre, 
en la fecha en que se celebró la fies 
ta y que no oyó ruido alguno Inu-
sitado ni vió nada de extraño. 
S E PROPONE E N L A CAMARA 
Q U E E L D E P A R T A M E N T O D E JUS 
T I C I A I N V E S T I G U E SI E X I S T E 
UN MONOPLANO RADIOGRAFICO 
WASHINGTON, Marzo 30. 
E l departamento de Justicia, se-
gún una resolución presentada hoy 
por el representante Britten repu-
blicano de Illinois .deberá iniciar 
una investigación sobre las opera 
c;ones y cuentas de la Radio Corpo-
ration of American de la Amerluan 
¡Teiephone and Telegraph Company, 
del General Electric Company, y del 
United Fruits Company con objeto 
de determinar, si han hecho combi-
naciones para restringir negocios de 
otras casas, en comunicaciones ina-
lámbricas. 
Mr. Britten manifestó que se ha-
bía llamado su atención a acuerdos 
de licencias mutuas entre las compa 
rías , gracias a los cuales se habían 
dado a la Radio Corporation of Amé 
rica el completo monopolio de la fa-
¡bricación, ventas y derechos regio 
i nales de los aparatos y partes fun-
damentales relacionadas con la ra-
diografía. 
L A JUNTA MARITIMA D E LOS E S 
TADOS UNIDOS P I K R D K MAS D E 
T R E S M I L L O N E S EN LA O P E R A -
< ION DE SUS BUQUES KN F E -
B R E R O . 
WASHINGTON, Marzo 30. 
E l Presidente de la Junta Marí-
tima anunció hoy, que esta había su 
frido pérdidas netas de $3.069.459 
en la operación de buques durante 
el mes de Febrero, siendo esta la 
cifra más reducida de pérdidas des-
de que el gobierno empezó a admi-
nistrar comercialmente sus buques. 
Las operaciones de" buques- tan-
ques produjeron beneficios de $24,-
481, siendo las pérdidas causadas 
por los vapores trasatlánticos de pa-
sajeros y carga. 
VISTA ACCIDENTADA EN L A CAU-
SA INSTRUIDA CONTRA MISS 
BTONE POR HOMKTDIO 
N U E V A Y O R K , Marzo 30. 
L a enfermera graduada Olivia M. 
P. Stone cayó desmayada esta tarde 
en el banquillo de los acusados, du-
rante la vist» que se le sigue por cau 
sa del asesinato de Guy Klnkead ex-
consejero de una corporación de 
Cincinatí. Este mur'ó asesinado fren 
te a su domicilio en Brookyn. Dos 
médicos alienistas, después de exa-
minarla, declararon que sería Inhu-
mano el seguir haciéndole preguntas, 
en vista de lo cual el Juez Aspinall 
suspendió la vista para el día si-
guiente. 
Una serie de cartas en las cuales 
pedía a Kinkead le entregase dine-
ro, y que fueron presentadas sin que 
nadie lo esperase por el abogado War 
basse, al parecer le causaron tremen 
da impresión. 
Prácticamente en todas estas car-
tas que le pidieron que hiciese iden-
tificar, pedían dinero amenazando 
con el divorcio. 
Mr. Warbasse dijo, que cuando las 
cartas le fueron enseñadas neó ro-
tundamente que aquella fuese su 
letra. 
Entonces Mr. Warbastfe le pre-
guntó si sería capaz de decir una 
mentira por salvar su vida, a lo que 
contestó Miss Stone que jamás sería 
capaz de semejante cosa. 
Al hablar cayó de rodillas quedan 
do casi a los piez del Juez Aspinall. 
Fué sacada de la sala y médicos fue-
roñ llamados con urgencia para asis 
tirla. 
Pasados1 5 minuios de intervalo, el 
Juez Aspinall l lamó.al Jurado y des-
pués de comunicarlo que Miss Sto-
ne se encontraba desmayada los des 
pidió hasta el día siguiente. 
Desde un principio, en cuanto to-
mó su puesto esta mañana había he-
cho sus declaraciones en voz muy ba-
ja y en lenguaje entrecortado, llo-
rando casi todo el tiempo. 
Hubo necesidad de darle varias 
veces a oler sales y concederle des-
cansos a fin de que pudiese guardar 
su compostura. 
Estaba vestida completamente de 
negro, llevando guantes negros que 
lo llegaban casi hasta el codo, dando 
la impresión de una figura sombría 
cuando hablaba al Jurado del lumen 
so amor que sentía por Klnkead. Di-
jo que se había cansado de ella, aban 
donándola y casándose con otra mu-
jer, huyéndole hasta el extremo de 
colgar el teléfono en cuanto ella le 
llamaba. 
E n la tarde fué cuando ocurrió el 
cambio. L a presentación de las cartas 
pareció animarla por un momento. 
Cesó de llorar balanceándose hacia 
delante y con los ojos llenos de vi-
i veza le dijo a Mr. Warbasse, que las 
cartas eran verdaderos misterios pa-
ra ella. Entonces fué cuando cayó 
ai suelo y en una voz entrecortada 
por grandes lagrimones declaró, que 
I no sabía si había escrito aquello o 
j no. Fué al enseñarle por vigésima 
vez una carta escritc en el salón es-
citorio del Hotel Vanderbllt, que 
cayó al suelo sin sentido. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A ^ 




E L PITCHER MADISON 
ELEGIDO PRESIDENTE 
N U E V A Y O R K . Marro 00. 
John Weissmuller, la estrella d© nn.-
.acióu de 17 años del Illinois AthletU 
Club, establec ió nuevos records para 
I las distancias de 200 metros y 220 yar-
, das en el Carnaval acuático del Club 
j At lé t i co ¡de Nueva York recorriendo los 
j 200 metros en dos minutos 18 115 se-
1 gnndos y las 220 yardas en do» minutos 
' 19 115. 
DB UN CLUB UNTVERSITAJUG 
L E W I S B U R Q , M a n o 30. 
Christy Matheyson, el célebre pltcher 
que tatntos laureles ganó cuando per-
tenecía a los gigantes neoyorkinos ha 
sido elegido por unanimidad, Primer 
Presidente del Club, "B" de Bucknell 
University que se ha rofmado hace 
unos días segün un anuncio oficial fa-
cilitado hoy a l a prensa. 
"Los elevados ideales y el animoso 
espíritu que caracterizaron a Christy, 
mientras estuvo en ^el colegio bautista 
y después durante l u carrera, en las 
grandes Ligas del base ball, son los que 
este Club desea fomentar y perpetuar", 
dice un manifiesto publicado por el 
Claustro Universitatrio de dicho centro 
docente. 
EN SOCORRO 
DE LA RUSIA 
HAMBRIENTA 
E L CAMPEON DE PESO 
COMPLETO DEL CANADA 
E l record anterior para ambas dis-
tancias de dos minutos 19 y 4|5 fué 
hecho por Ted Can del New York Ath-
letic Club. Weissmuller al establecer 
el nuevo record, derrotó a Leo Geibel. 
campeón intercolegial de las 220 yardas 
por unas 12 yardas. 
E L CAMPEONATO DE 
TENNIS BAJO TECHADO 
EN EL CTJAUTEI, DEL SEPTIMO 
REGIMIENTO EN NEW YORK 
N U E V A Y O R K , Marzo 00. 
Frank T . Anderson el campeón de 
Tennis que tanto se distingue por su I 
Juego largo, se vió obligado a exten-
derse, en los juegos del campeonato | 
nacional bajo techado de tennis para 
hambres en las canchas del cuartel del 
sépt imo regimiento ganando a Nerbert 
L . Bowmandel del New York Athletlc 
Club, sólo después de tr»/; reñidos sets 
siendo el score 6 por 4, 3 por 6 y 6 
por 2. 
Otros favoritos conquistaron el de-
recho de jugar en las semi-finales ne-! 
cesitando solo dos sets para obtener la j 
victoria, y mañana Anderson jugará 
contra Howavd Voshell, ex-campeón y 
Francis T . Hunter y G . arlton Shafer, 
se encontrarán para decidir quien toma 
parte en la final del campeonato. 
PIERDE POR P O t n . DESPUES DE 
TENER DOMINADO A SU 
CONTRARIO 
L O N D R E S . Marzo 30. 
E l soldado Horace Jones, campeón 
canadiense de peso completto, perdió 
hoy en un match contra Albert Lloyd 
de Australia, por un foul en el décimo 
round de una pelea a 20. Jones tenía 
por completo dominado al australiano 
y se preparaba a darle el knock out 
cuando ocurrí el foul. 
E n el décimo, Jones, hizo desplo-
marse a su contrario al suelo con una 
derecha a la mandíbulo, contando el 
referee nueve segundos y • cuando el 
australiano se puso en pie fué enviado 
de nuevo al suelo con una derecha a 
la barbilla. De nuevo se levantó L layd 
y otra vez lo derribó el canadiense con 
una derecha formidable y se encontra-
ba con una rodilla en el suelo, cuando 
Jones se abalanzó contra él y sin darse 
cuenta le dió otro srolpe. E l referee de-
claró entonces que había perdido el 
match por foul. 
r»liClíARACIONE8 l»KL D I R E C -
ITOK DK 1 A ORGANIZACION ABIK* 
• R l C A T A D E SOCORRO E N RUSIA 
MOSCOU, marzo 30. 
M E l coronel Wllliam Haskell, di-
rector europeo de la Organización 
¡Americana de Socorro en Rusia, en 
¡declaraciones hechas hoy, afirmó 
|que se había ya pasado el punto 
culminante del azote del hambre en 
el Volga, y que desde hoy en ade-
lante, las condiciones mejorarían 
rápidamente. ## 
Agregó que de no ocurrir dificul-
tades imprevistas, todas las muertes 
por hambre cesarán en la región del 
Volga dentro de un mes. 
"Los Soviets, añaden las declara-
ciones, hacen todo lo posible por 
.cumplir las promesas que nos hicie-! 
ron, y yo creo que lo lograrán. Hoy 
hay más de cien toneladas de maíz 
!en camino de los puertos a la región 
|del Volga, o sea lo suficiente para 
alimentar a cinco millones de habi-
1 tantea durante más de siete sema-
nas. " 
, Aseguran las declaraciones que 
Mr. Herbert Hoover, director gene-
ral de la Organización Americana, 
^tiene a su disposición suficientes ví-
veres para dar de comer a casi diez 
i millones de rusos, o sea cinco veces 
el núúmero de soldados americanos 
que se hallaban en Francia en tiem-
po de guerra. 
No se necesitarán más ríveres que 
los que figitran en el programa Hoo-
ver en el Volga para impedir el ham 
bre hasta la próxima cosecha; pero 
el poner en ejecución dicho progra-
ma hará necesario que el sistema 
de transportes ruso funcione con 1 
toda la eflicencia posible ÍTragina-l 
ble. • 
rada lucha contra la rapidísima co-
rriente del recial. Wilson se encon-
traba en tal estado qu» no pudo dar 
detalles de lo que le había ocurrido, 
l imitándose a afirmar que había 
caldo al agua, y uegando que ha-




Q U I E R E N S A B E R D E L A COMI-
SIOX D E R E P A R A C I O N E S SI PO 
DRIAN E N T R A R EN NEGOCIA-
CIONES D I R E C T A S CON A L E -
MANIA R E F E H K N T K A L O S 
PAGOS Q U E L E S C O R R E S -
PONDBN 
PARTS, Marzo 30. 
Delegados del Brasil, Rumania, 
Grecia, Portugal, Checo Eslovakla, 
Polonia, y otras naciones que no te-
nían representación en la reciente 
conferencia de los Ministros de Ha-
cienda aliados en París, se reunie-
ron hoy bajo la presidencia de Ro-
land W. Boyden, representante no 
oficial de los Estados Unidos en la 
Comisión de Reparaciones. Expresa-
ron su deseo de que los porcentajes 
que debían ser entregados a las va-
rias naciones de los pagos hechos 
por Alemania fuesen fijados lo más 
pronto posibles. 
También decidieron los delegados 
preguntar a la Comisión de Repara-
ciones el que determinase hasta qué 
punto sería posible a todas estas na-
ciones el entrhr en negociaciones 
directas con Alemania para los pa-
gos de e; t,i clase. 
Mr. Boyden aceptó el presentar es-
tás demandas en la próxima reu-
nión de la Comisión de Reparacio-
nes. 
E L NEW YORK ATHLETIC CLUB 
GANA E L CAMPEONATO DE 
WATER POLO 
f l U P E T I T P A R I S 
= = = = = O B I S P O 9 8 = = = 
A cada de rec/ft/r u n g r a n s u r t i d o e n s o m b r e r o s de l u t o . 
D . H - d e A b l a n e d o 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
ASESINATO CAUSADO POR UNA 
AMENAZA. 
N U E V A Y O R K , Marzo 30. 
E n presencia de su hijito de cin 
co años, Francisca Maen^za de 2G 
años de edad, dió muerte i tiros a 
su esposo Juan, comunicando des-
pués a la policía, que éste la había 
amenazado con expulsarla de sn ca-
sa junto con su bljlto. 
ESTAN DE ACUERDO 
E L REICHSTAG 
Y E L CANCILLER 
E L BROOKLYN DERROTA A 
LOS YANQUIS NEOYORKINOS 
HOUSTON, Marzo 30. 
Nueva York, L . A. 
Brooklyn, L . N . . . 
« 1 3 3 
^ 4 12 1 
Bater ías : O'Doul, Jones y Devormer; 
Wood, Vanze, Reuther Gardnier y Be-
berry, Miller. 
N U E V A Y O R K , Marzo 00. 
E l team del New York Athletlc Club, 
pranó hoy el campeonato nacional de 
Polo acuático, derrotando al campeOn, 
el Club At lét ico de Illinois, por 4 goals 
contra 3. 
E s t a es la segunda vez en diez aftos. 
en que el team de Illinois pierde el 
campeonato, pues fué derrotado en 1920 
por team del Olimpio Club de San F r a n -




EN E L NIAGARA 
COMUNICACION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
CON LAS FILIPINAS 
DECRETO SOBRE 
TERRENOS PETROLIFEROS 
EN M E J I C O 
C2419 alt. 3 t-29 
B E R L I N , Marzo 30. 
Hoy fué aprobada por el Reichs-
tag una resolución declarando, que 
lab demancTas de la Comisión de Re-
paraciones son completamente Into-
lerables y declarando estar en un 
todo de acuerdo con las manifesta-
ciones hechas por el Canciller With 
con referencia a este asunto. 
E L WASHINGTON DE LA 
LIGA AMERICANA 
DERROTA AX BOSTOK DE X,A. 
KACIONAI. 
S A I N T P E T E R S B U R G , Marzo 30. 
Washington, L . . A . „ , . K 6 3 
Boston, I i . N -*2 9 j 
Bater ías : Brlllheart, Erlckson y Cha-
rrlty; Plcinlch, Oeschgen, Me Qulllan, 
Morgran y Gowdy. 
MEJICO, Marzo 30. 
Un decreto presidencial ordena al 
secretarlo de Agrlcult#hi qué defina 
los límites de todas las tierras petro-
líferas en la república, que han sido 
rTeclaradas con títulos de propiedad, 
a fin de poder establecer inmediata-
mente su extensión y cuales pertene-
cen exclusivamente a la nación, y cua-
1?8 pueden ser explotadas sin per-
juicio de esta. 
Se propone el decreto, según lo 
anuncia una cláusula del mismo, re-
gular la explotación de tierras pe-
trolíferas que hasta/ ahora se ha 
afectado sin reportar beneficio al-
guno al erario público. 
CATARATAS D E L NIAGARA, Mar 
zo 30. 
Hoy se pudo salvar a Jeffrey WI1-I 
son, de Rochester, de una roca en! 
el río Niágara a menos de 200 pies ¡ 
del borde de las cataratas america-
nas. 
Pocos después de las nueve de la 
noche de hoy, los empleados de una 
estación terminal de tranvías cerca! 
de las cataratas oyeron gritos de so-1 
corro. Después de apresuradas pes- j 
quisas, divisaron una silueta desga-1 
rrándose en una roca cerca del cen- | 
tro del recial alto que lleva a la ca- j 
tarata americana, a unos 200 pies 
por debajo del puente de la Isla de 
la Cabra. 
Se llamó a la policía y a los bom- { 
beros, tratándose de llegar hasáa la 
roca con escaleras de extensión que 
todas fueron demasiado cortas. 
Mientras los bomberos trabajaban 
desde el puente, el policía Charles 
Smith, nadó hasta el recial, amarra-
do a una soga que sostenía un her-
cúleo policía en la orilla, a unos 
100 pies de ésta, la corriente arras-
tró a Smith, quien estuvo a punto 
de perder el conocimiento, y no po-
cía dar pie. Despué? de luchar dte-
nodadamente contra la terrible co-
rriente, consiguió de nuevo afirmar-
se en sus piés, y llegar a costa de I 
desesperados esfuerzos a una roca 1 
situada a pocos pies de aquélla a i 
que se mantenía agarrado Wilson. I 
Desde la ribera se veía claramente | 
al policía urgir a Wilson que se echa 
se en sus brazos. Después de algu-
nos minutos de persuación Wilson 
se decidió* a dar el salto, y el po-
licía pudo agarrarlo. E l regreso, has 
ta la orilla, fué una lenta y desespe-
SB C O N C E D E R A A L A MARINA 
AMKRICAXA E N E L S E R V I C I O 
QUE V I E N E PRESTANDO BN-
VIANDO LOS C A B L E S A L A S 
I S L A S F I L I P I N A S 
WASHINGTON, Marzo 30. 
E l Gobernador General de las F i -
lipinas, Mayor General Leonardo 
Wood, ha enviado al Departamen-
to de la Guerra junto con su apro-
bación, una resolución adoptada por 
la Cámaja de Comercio Americana 
en las islas pidiendo con insistencia 
la continuación del método que ac-
tualmente se viene usando para el 
envío de radiogramas desd<» los Es -
tados Unidos o sea pL. medio de 
las facilidades que concede el De-
partamento de la f a r i ñ a . Dice la 
resolución que es de vital interés 
el que continúe existiendo este ser-
vicio, que dejaría dé funcionar el 
primero de Julio, a no ser que el 
Congreso autorice una extensión. 
Declara también la resolución que 
los periódicos locales se verían en 
la imposibilidad de sufragar los gas-
tos para el mantenimiento de un 
servicio igual, en caso de que las tí»-
rifas reducidas que les dá el go-
bierno, dejasen de existir. . 
Al anunciar el encargo recibido, 
del General Wood, dijo el Secreta-
rio 'Weeks, que el Presidente Har-
ding había recomenefado que se con-
cediese la extensión pedida. Una ley 
autorizando una extensión por medio 
de la cual la marina continúa ha-
ciéndose cargo de la trasmisión de 
cables es objeto de una conferencia 
entre el Senado- y el Congreso y se-
guramente será aprobada prolongan 
do dicho servicio hasta el 30 de Ju-
lio de 1927. 
F O L L E T I N 5 2 
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A l i C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
rD« TMita en la librería "Académica , 
le la viuda e hijos de F . Oonzliex. 
Prado. Í3. bajos del Teatro P*yr%U) 
(Continúa) . 
todos los sacrificios. E n cuanto a las 
objeciones que pudiese hacer mi ma-
dre las reduciré a la nada. 
—Entonces usted le hablará. 
¿Cuando? 
—Hoy voy a Antibes a ver a Res-
tchef, maftana tengo que asistir a 
una reunión en casa de la señora de 
Montlel. E l domingo estaremos más 
tranquilos. Usted procurará ese día 
un Instante de soledad, ¿verdad, Ta-
tiana Alexievna? Prometo a u.sted 
que, ante todo, he de presentarla la 
proposición del conde Gumina. 
L a señora Zernof sonrió. • 
—Conozco su lealtad, Boris; pe-
ro, en estas circunstancias, creo que 
no tiene usted mérito alguno. 
Boris murmuró: 
—¡Quién sabe! 
Una vaga inquietud martirizába-
le. La alejó prontamente; pero vol-
vió en seguida, aquel día y el siguien-
te, ante la actitud enigmática de 
Anlouta. 
L a acostumbrada espontaneidad de 
la joven parecía haber desaparecido. 
Casi constantemente conservaba un 
aspecto tranquilo y serio. Varias ve-
ces Boris encontró su mirada soña-
dora y en ella creyó leer cierta an-
gui ta . ,La sonrisa veníale raramen-
te a los labios. Aquella fisonomía tan 
expresiva parecía preocuparse en es-
quivar las impresiones demasiado 
vivas, a juzgar por los estremecimien-
tos que agitaban a veces su delicado 
rostro y pop, los relámpagos que sor-
prendía en las sombrías pupilas de 
su prima. 
¿Qué la sucedía? ¿Qué trasmuta-
ción se apoderaba en aquel alma, has-
ta entonces, había podido leer clara-
mente? Su corazón virginal estaba 
sin duda, trastornado por las prime-
ras revelaciones del amor. ¡Cuán dul-
ce sería para él tranquilizarla devol-
viendo a sus labios y a bu mirada la 
confiante y deliciosa sonrisa que 
siempre tenía! é 
L a Inquietud subsistía, pues en 
estado latente enel conde Vlavesky, 
quien esperaba con impaciencia el 
momento en que la joven esfinge des-
cifraría el enigma. L a señoraa Zer-
nof había pensado llevar a Nata-
cha y a Aniouta a la velada 
que daba el sábado, para termi-
nar la temporada, la marquesa de 
Montiel, amiga de la condesa Gumi-
na. Los grandes duqu.es, que se ha-
llaban en Cannes, y otras personali-
dades impbrtantes, habían prometi-
do asistir a dicha reunión. Boris, lue-
go que hubo cenado, abandonó V111I-
Flora para ir a ponerse el traje de 
etiqueta. Cuando volvió, las señoras 
estaban aún preparándose. Maqul-
nalmente sentóse al piano y se puso a 
tocar lo primero que le acudió a la 
memoria. Su pensamiento estaba en 
otra parte: repetía la música y la le-
tra de la canción rusa que Aniouta 
cantara tan apasionadamente. 
De pronto pareció darse cuenta de 
que alguien había penetrado en la 
habitación. Volvióse y vió de pie. a 
la entrada del salón, a Aniouta, pre-
parada para ir a la reu.nión. 
L a seda de su vestido, blanca y li-
gera, cala sobre ella en pliegues ar-
moniosos, como acariciando suave-
mente aquel delicado busto. L a corta 
manga de tul y un descote discreto 
dejaban ver el más admirable cuello 
y los más encantadores brazos que1 
concebirse pueden. Ninguna alhaja, 
ni aun siquiera sobre sus magnífi-
cos cabellos, peinados con elegante 
simplicidad. Sola su belleza realzaba 
a Aniouta; y era tan grande que bas-
taba para que Boris quédese fasci-
nado tente aquella aparición. 
Ruborizóse la joven ante la mira-
da admirativa de su primo y plegó 
sobre sus ojos turbados las pestañas 
un tanto temblorosas. 
Boris, levantándose vivamente, se 
acercó a su prima. 
—No sé si felicitarte, Aniou.ta, pues 
los elogios que debiera hacer de ti 
son demasiados y eso no está bien. 
E l Intentó bromear, viendo el ru-
bor que empurpuraba las mejillas 
de su prima. Pero ¡qué esfuerzos más 
grandes tenía que hacer para disi-
mular su propia emoción! 
Aniouta conservaba la vista baja, 
como si temiera encontrarse nueva-
mente c^n aquella mirada que acaba-
ba de emocionarla profundamente. 
Boris, cogiéndola la mano, rogó a 
su prima: / 
—AnI , puesto que la señora Zer-
nof y Natacha aun no han acabado de 
vestirse, cántame " L a muerte de Yel-
da". 
L a joven retrocedió ligeramente, 
con gesto de viva negativa que 
acompañó a esta repuesta, hecha con 
voz temblorosa: 
—No, hoy ,no. 
¿Por qué? ¿No me prometiste 
que cantarías esta canción para imí 
solo? 
Sí, y cumpliré mi promesa; pe-
ro esta noche no puedo. 
Boris no insistió, viéndola tan ex-
trañamente turbada. Para darla áni-
mos, para escapar, a su vez, a la po: 
derosa emoción que le agitaba anté 
aquella muchacha a quien amaba con 
toda su alma, dijo afectando ale-
gría. 
Pues bien, ya que no quieres tu 
cantar, caprichosilla, voy a tocarte 
algo al piano. 
Sentóse nuevamente ante el ins-
trumento, y sus dedos, ági lmenU, 
hicieron brotar del plano las notas 
dulces de un "galop" zítgano. Cuan-
do acababa la última parte, s intió 
una mano sobre sus hombros. Aniou-
ta estaba junto a él. Dijo con vacilan-
te acento: > 
—No crea usted, Boris, que sea por 
capricho. Hoy como siempre, me com-
place darle gusto. Pero permítame 
que no cante esta noche. 
— ¡Vamos, nena! ¡Si era una bro-
ma! ¿Caprichosa tú? No; sé dema-
siado que no tienes ese defecto. Can-
ta cuando te acomode, Ani. 
Alzó la mirada para contemplar-
la, con cálida ternura, cogiendo en-
tre sus dedos la delicada manecita 
que reposaba sobre • sus hombros. 
Aniouta, ruborizada, esquivaba sus 
ojos, húmedos de lagrimas. 
Preguntó en voz baja e inquieta: 
—¿Lloras? ¿Qué te pasa a ti, pa-
lomita mía? 
Los labios de grana temblaron sin 
contestar, y Aniouta hizo un movi-
miento para alejarse. 
Boris la retuvo con mano autori-
taria. 
— ¿ Q u é tienes? l í m e l o , Aniouta. 
Hasta aquí me habías acostumbrado 
a una entera confianza. Espero que 
no has dejado de conservármela. 
E n este momento un rumor de pa-
sos anunció que la señora Zernof y 
Natacha se aproximaban. Aniouta di-
jo a media vos: > A 
— E s lo que yo'deseo. 
Boris abandonó la mano de la jo-
ven, que temblaba entre la suya, y 
levantóse cerrando el piano con ges-
to Impaciente. L a señora Zernof, al 
entrar, echo una rápida ojeada so-
bre el rostro arrebolado de Aniouta 
y sobre la fisonomía preocupada de 
Boris y pensó: 
— ¿ L e habrá hablado? ¡Está tan 
maravillosamente bonita esta noche! 
Aun a su pesar, la confesión le habrá 
venido a los labios. 
Comprobó, sin embargo, durante 
el trayecto en automóvil al cabo de 
Antibes, donde vivía la señora de 
Montiel, que Aniouta conservaba aún 
aquel aire de ansiosa incertidumbre 
que tenía desde tres días antes, y que 
Boris parecía hallarse muy preocu-
pado. 
Por vez primera la condesa Vere-
nof asistía a un sarao importante. 
Fué desde el comienzo, un triunfo»pa-
ra ella. E l gran duque Pablo figu-
ró, entre otros, como ferviente admi-
rador de la joven. E n aquella nueva 
atmósfera, la fisonomía de Aniouta 
parecía recobrar su habitual vlvacl-
' dad de expresión. Su sonrisa, su mi-
; rada, encantaban verdaderamente a 
'todos los que a ella se aproximaban. 
¡ Nunca la extraordinaria belleza de 
I su pupila habíale parecido a Boris 
tan irresistible como aquella noche, 
i Sin dejar de cumplir los acostuhabra-
(dos ritos de hombre de mundo, res-
i pecto de las mujeres a quienes co-
i nocía, no cesaba de buscar con la mi-
j rada a Aniouta. Y una sorda cólera 
j se apoderaba de él cuando la veía en 
brazos de un hombre en el maremág-
! num del baile. Hoy se colocaba oom-
| pletamente al lado de los moralis-
j tas cristianos, que condenaran para 
| las jóvenes solteras el mundo y sus 
1 placeres. 
Apenas si notaba la exajerada 
! atención que le testimoniaba la gran 
¡duquesa Alejandra. No veía en aque-
I lia reunión sino a s f prima, rodeada, 
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H A B A N E R A S 
L A BENDICION D E UN JlLTAR 
7na solemnidad 
¿¡n la Iglesia de San Nicolás. 
E s la bendición del altar erigido 
• n la antigua parroquyi a Nuestra 
Señora del Perpétuo Socorro. 
Será mañana con madrinas tan 
distinguidas como Jas señoras de 
Freyre, de Azcárate, de Pantln, de 
Sánchez Batista, de Soto, de Kinde-
lán, de Orr, de Martínez y de Rive-
ra. 
E l altar ha sido construido con los 
productos dé" la fiesta celebrada ai 
objeto en Septiembre del pasado año. 
Fiesta InolvidaUie en el chalet de 
E N E L 
E n la tarde hoy.. 
A las cinco. 
Una ponle de esgrima, en la sa]a 
del Vedado Tennis Club, organiza-
da entre los amatcurs de la Habg|a. 
Señoras y señoritas, de las asl-
duas a las fiestas del aristocrático 
Tennis, han sido las que pidiéron 
estos asaltos. 
E n su honor se celebran. 
Culminará en una fiesta, segura-
mente, en aquellos salones. 
Fiesta de distinción. 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado. » 
Promovida fué por una caritativa 
dama. Isabel Mercedes Soto de 
Evertz, la Camarera de Nuestra Se-
ñora del Perpétuo Socorro. 
E n la solemnidad de la bendición, 
señalada pâ ra las 8 y media de la 
mañana, oficiará el Padre Lobato, 
popular párroco de San Nicolás. t 
Habrá misa cantada. 
A toda orquesta. 
Y a cargo del doctor García Bér-
nal, elocuente orador sagrado, el pa-
negírico de la Virgen. 
T E N N I ^ 
Y de elegancia. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
E l C a f é e n p e r g a m i n o 
s e c o n s e r v a m e j o r 
V é a l o e x p u e s t o e n n u e s t r a v i d r i e r a 
? t B o H v a r 3 7 
M . 7 6 2 3 
" L a F l o r d e T i b e s ' T e l f s . [ ' 
S e r á u n a r e a l i d a d l a 
c o n t i n u a e x p o s i c i ó n d e 
p a i s a j e s a s t u r i a n o s 
I S C E L A N £ A 
PATRIOTISMO 
Ya dlgimos en má.s de una ocasión 
que no se podía en manera alguna 
poner en duda el patriotismo de los 
cubanos. 1 
Podrá tolerar uno del país, dada 
i tro Asturiano, edificio del Centro G a ; *u bondad, que sería injusto dejar 
; i„ J..„t„ j „ n .• ! de reconocer, cualquier falta de dis-
E n la noche del pasado miérco-
| les tuvo lugar en los ealones del Cen 
Agencia Trujillo Marín. 
T I R A R O N L O S 
E S P A D I S T A S 
Como anunciamos oportunamente. 
,yer por la tarde, en la* Sala de. Armas 
de la Asociación de Dependientes, tira-
ron asaltos esgrimístícos algunos de los 
"asea' de espada seleccionados para ir 
a los Estados Unido a competir con 
Ioe americanos. 
Entre la concurrencia, selecta y nu-
merosa, puí^mos anotar a loa siguien-
tes cabal Veros: 
José Ulmo, Diego Urdanivia, Coronel 
J . M. Quero, Federico Centellas, Will y 
Gómez Colón. Eduardo Arango, Fran-
cisco Quirós, Rolando Torricella, Cos-
me Blanco Herrera, Leopoldo Díaz, 
Francisco Grau San Martín, Luis Que-
sada Torres, Juan Zangroniz, Represen-
tante a la Cámara doctor Eduardo Gon-
zález Manet, Gustavo Rey, Rafael Blan-
co, T.'ctor Bilbao, Ortiz Casanova, Ser-
gio Carbó, C. H . Ludwig Corresponsal 
de la Internacional News Service, Gus-
tavo Gutiérrez, é\ profesor Pcsqueux, 
Jos dos maestros Loustalot (padre e hi-
jo), el director de la> Sala de Armas del 
Casino Español. Oscar Mauro Cama-
cho; una Comisión de cadetes, presiddi-
da por el teniente José Otero y com-
puesta por loa siguientes cadetes de ter-
cer año: tenienV José Otero Santama-
rina, cadetes del tercer año: Enrique 
Meso Quesada, Cesáreo Gutiérrez Al-
varez, Francisco Cosco Vilalta, Vicente 
Gallínai Isla, Esteban Ferrer Fernán-
dez, Carlos M. de Céspedes, Camilo Gon-
zález Cháve^ Julio» M. Otero-Cossío 
Carréño, Félix Jomai'rón, Julio Morilla 
Coba, Gregorio González, Angel Mén-
dez, Nllo Guado, Robustlano Fernández, 
Angel Cremata, Francisco Zayas Ba-
zán. 
Todos los tiradores se distinguieron 
en sus asaltos, demostrando su forta-
leza en el manejo de la espada. 
Silvio de Cárdena? gustó mucho, pues 
está en perfecto trainlng y muy segu-
ro en su juego. • 
Calves fué el de siempre: el. quiro-
pedista temible, pues sus golpes "al 
pie", muy efectivos, continúan siendo 
su especialidad. 
Quesada Torres, algo nervoiso en un 
principio, nos hizo comprender todo lo 
que vale en su aslto con Calves, de-
fendiéndose y atacando con seguridad 
y maestría. 
También tiraron el doctor Mañalich 
y el señor Campos, luciéndose ambos. 
Los señores Barajón, Seigler y Le-
dón, seleccionados también para ir a 
Nueva York, excusaron su asistencia 
a las primeras prácticas efectuadas 
ayer, por motivos determinados, espe-
rándose que asistan en lo sucesivo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
HERENCIA DE LAS 
GEMELAS SIAMESAS 
CHICAGO, Marzo 30. 
Esta noche se empezó una investi-
gación sobre las "gemelas siamesas" 
Josefá y Rosa Blazek después de una 
conferencia con loe doctores que in-
tervinieron en el caso, el jefe de la 
Comisión de investigación. Coronel 
Hoffman, abandonó sus planes de 
Tevar a cabo un examen post mor-
len autorizando el que se emitiera 
un certificado (Te defunción. 
Frank Jr. hermano de las gemelas 
que habían estado unidas de naci-
tuiento, indicó que él mismo encar-
garía de hacer los arreglos neceearios 
para presentar los cadáveres a un 
colegio médico. 
Según el mismo hermano, las ge-
melas han dejado un fortuna que se 
calcula aproximadamente en $200 
mil pesos y una gran finca rústica 
en Checo-Eslovaquia, de todo lo cual 
vienen a ser herederos el hijito Se 
11 añoe de Rosa y el mismo hermano 
yp. que las gemelas murieron sin ha-
ber testado. 
EL HOMBRE DEL 
HIGADO DE BACALAO 
EN M 0 S C 0 W 
MOSCOW, Marzo 30. 
E l hombre del aceite de hígado de 
bacalao, es la última edición a los 
personajes pintorescos que pululan 
en las calles (Te esta ciudad, que se 
debe a la Organización de Socorro 
Americana. A semejanza del leche-
ro que tan familiar era en mejores 
tiempos, recorre en un carretón los 
diferentes asilos infantiles y ca'saa 
de beneficencia^ con un enorme de-
pósito lleno del benefactor líquido. 
No tiene necesidad de vocear su 
mercancía pues la? autoridades lo 
esperan y salen con cubos que se lle-
nan hasta rebosar «in que haya que 
pagar nada, pues la distribución es 
giatls. 
De igual modo 50 distribuyen a 
hospitales y sanatorios medicinas y 
otro material indispensable. E l valor 
total de dichas provisiones medicina-
ler- que regala la Organización Amé 
ricana en Rusia se calcula en siete 
millones de pesos. 
L a R o p a I n t e r i o r 
p a r a l a p r i m a v e r a y v e r a n o e s f á a q u í l 
M e n g a y e s c o l a l o q u e m c / o r / e g u s f e 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION 
T H E F A I R ofrece los siguientes art ículos convenientes, 
tanto por su calidad t:omo por sus presos reducidbs. Son to-
dos manufacturados expresamente para esta casa de acuerdo 
con nuestros requerimientos. Hemos tratado de obtener la per-
f ecc ión de l íneas , de los materiales y de la delicadeza -de aca-
bado. 
NOMINA DE ALGUNOS ARTICULOS .Y PRECIOS 
Ropones terminados, con do-
bladillo de ojo, a 
78 centavos 
Ropones de Batista fina 
adornados con encajes, a 
98 centavos 
Otros de lingerie, adornados 
con encajes. Algunos borda-
dos, a 
$1.38, $1.78, $1.98, $2.48 
y $2.98 
Camisones sencillos que pue-
den resistir el uso m á s fuer-
te y lavados frecuentes a 
78 centavos 
Camisones bordados a mano. 
Están extraordinariamente 
bien confeccionados, a 
$1.48 
Camisones de Batista, clase 
extra; resultan muy favore-
cedores, a 
$1.98, $2.48 y $2.98 
Pantalones de punto, muy 
fuertes, en color rosa, a 
48 centavos 
Pantalones de batista fina 
con encajes, todas las medi-
das, a 
$0.98, $1.48 y $1.98 
Pantalones de hilo superior, 
preciosamente .adornados, a 
$2.48 
Cubrecorsets de excelente ca-
idad de materiales, confec-
c ión esmerada, a 
59 centavos 
Otros m á s finos, con adornos 
exquisitos de encajes, a 
$0.93, $1.48 y $1.98 
Combinaciones muy confor-
tables para niñas, calidad su-
perior, a 
$3.48 y $6.98 
Sayuelas de señora, con ador-
nos de bordados, una cali-
dad m a g n í f i c a , a 
78 centavos 
Otras m á s finas, confecciona-
das en materiales exquisitos, a 
llego, la anunciada junta de Presi-, 
dentes de clubs asturianos para co. crecaón en algún asunto, pero es 
nocer y procurar llevar a vías ^ i lmPlacable ícomo es justo que lo 
hecho el magnífico proyecto del no-lsea)' en tof0 aQ"61^ vaya en 
table pintor cubano, señor Domingo i menoscabo de la patria. 
Ramos, de enviar un paisaje para Por eso vem08 ios periódicos la-
cada club, y el que representará un ' rcentarse (Te poco acá del concepto 
conocido sitio de cada comarca, sir- .que en el extranjero tienen del país: 
viendo estos lienzos para adornar, en A e8te respecto, "L» Discusión" de 
cesitado estoy de ellas, ee lo agrade-
ré infinitamente, yo, por mi parte 
tendré que corresponíer más humil-
demente regalándole una caja de ja-
bón L a Mora que e«i el mejor que 
se fabrica en Cuba, recomendándole 
a la vez, el gran establecimiento hi-
droterápíco Valdespino, de Reina 39, 
donde a más de las tonificantes du-
chas alternas, hay también buenos 
departamentos para bafios de aseo, 
limejorables. 
$1.48, $2.48 y $3.98 
PRECIOS REBAJADOS DE MANERA ASOMBROSA 
R o p a para v ia jar : abrigos, capas, pieles, sweaters, tra-
jes sastre, ropa interior de seda, bufandas, etc., a mitad de 
su precio de costo. 
Este departamento, brinda lo mejor como mercader ía s , al 
menor costo, base de su carácter y testimonio de su Valer co-
mo departamento eminentemente e c o n ó m i c o . 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
no lejano tiempo, los salones del 
nuevo edificio del Centro Asturia-
no. 
Asistieron a la junta mencionada 
numerosos presidentes de clubs, 
no pufflendo hacerlo nuestro estima-
do compañero señor Celestino Alva-
rez, por encontrarse indispuesto, y 
j ocupando la presidencia del acto, 
I por unanimidad, el señor Don Dio-
, nislo Peón, vicepresidente del Cen-
i tro Asturiano y fuerte mantenedor 
del encomiástico proyecto del artis-
ta Ramos. 
Don Dionisio Peón, con esa faci-
lidad de palabra que tantos triun-
fos, oratorios Je ha conquistado, hizo 
la presentación del joven pintor, y 
I expuso de manera admirable todo lo 
¡ q îe significa la artística idea, así 
i como en el deber que están los as-
i turianos que amey las bellezas na-
j turales de su tierra de ayudarla 
; apoyarla. 
D e s p u é s el señor Constante de 
! Diego, presidente del Club Piloñés 
j leyó las siguientes líneas: 
"Señores: Como yo conozco mí 
i insuficiencia oratoria me he permltl-
1 do traer escritas, y voy a leerlas, 
l unas breves frases que condensan 
I ral pensamiento sobre la hermosa 
iniciativa que aquí nos congrega. 
Soy el menos autorizado para emi-
tir mi opinión en este acto, después 
de haber hablado persona tan ilus-
trada y maestra en el arte del bien 
| decir, pero no puedo sustraerme al 
i deseo de que mi voz se confunda 
| con la explosión Se júbilo, concor-
I día y fraternidad que aquí ee res-
pira. 
Siento en mi alma la nostalgia 
de mi amada tierra y el pensamien-
to vuela en pos del rincón amoroso 
donde he nacido. 
L a idea expuesta por el que aca-
; ha Je hablar, siempre enalteciendo 
I su cuna, es de las más bellas, y al 
jiealizarla habremos dado una mues-
¡ tra más de amor a nuestra querida 
: Asturias. 
Al llamarla encantadora no es que 
me apasione el recuerdo de la ni-
ñez, hombre ya he recorrido toda 
la Europa y he podido admirar pai-
sajes deliciosos, pero, señores, los 
nuestros nada tienen que envidiar 
a los más bellos de la tierra, por-
que tienen luz, belleza, encanto y 
alegría; tienen tor̂ o lo bello que 
Dios ha puesto en la Creación. 
Quizás muchos de los aquí pre-
sentes no hayan tenido la suerte de 
contemplar Asturias encantadora de 
cuc yo os hablo. 
Yo, apasionado por el sport ci-
negético, me he visto de Improviso 
antier - dice llena de santa Indigna-
ción: Hay que abrir nuestros balco-
nes al extranjero y realizar una in-
tensa campaña para demostrar lo 
que somos y l o quo volemos. 
Cine, millones de postales, folle-
tos repartidos gratis en todo e»l mun-
do. 
Todo eso está admirablemente: Es 
la voz del alma la que habla, pero 
serena y desapasionadamente teñe 
XOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Pide Juan un armisticio 
y en su petición se aferra: 
que haya paz, dice Patricio, 
pero quiere Pino,Gu©rra. 
1 Ambrosio MENDEZ. 
Tiene razón Juan en pedir un ar-
mes q^e reconocer que debe abrirse ' mlstíclo, pero usted irá bien si pide 
el balcón cuando las voces que ha- ¡ datos a la Casa Iglesias de Compos-
>an de oírse desde "la calle" no per-! tela 48, sobre las distintas obras que 
indiquen, esto es; cuando no se oiga: hay de autores antiguos-' y modernos, 
hablar de ciertas cosas que son la para la enseñanza,musical , 
causa de la depauperación del país: Literatura musical, música para 
Tenemos que envia: esos millones Instrumentos varios de banda y or-
de postales, cuando nuestras carre- questa; zarzuelas infantiles propias 
ttras, calles y caminos sean lo que j para colegios y seminarios, etc. 
deben ser, lo que pudieran ser, lo 
quo tienen derecho n. ser, más en es 
- • ta riquísima y privilegiada nación, 
Ique fn ninguna otra. 
Con mandar las fotografía* de las 
elegantes vidrieras de L a Rusquella, 
con la grandeza de Los Reyes Magos, 
con las grandiosas fábricas de L a 
Tropical y Tivoll, ello con ser mu-
cho no es aun lo suficiente. 
Decimos esto porque estamos com-
penetrados con el- país, porque tene-
mos nuestros hijos bajo esta bande-
ra, y porque la patria no es, no pue-
de ser en ningún momento respon-
sable de los yerros de sus gobernan 
tes. 
No es culpa de Santc Domingo la 
famosa (fulcería de Obispo 22, el que 
usted coma dulces malos; no es cul-
pa de la "Casa Ball-llovera" de Ha-
bana 96, el que compre usted ropa 
mala y cara; no puede culpar a na-
die de comer chorizos malos siendo 
tan ricos los de L a Luz de Avilés. 
La Culpa de todas esas desdichas ha I 
de ser solo suya que no hace lo que 
cebe. 
—¡Treinta años ya que no nos 
víamos! 
-—¡Treinta años! 
— E n ese tiempo, ¡cómo ha cam-
biado la faz de lar cosas! 
— ¡ S í ; pero lo ^ue más* ha cam-
biacTo^es la faz de nosotros! 
También puede cambiar su vesti-
do suelo y arrugado tornándose nue 
vo. 
Taller "Reina Victoria" de Mon-
serrate 25, se lo deja muy bien por 
poco dinero. Teléfono A. 3119. 
Cultural: Los teatros al aire l i-
bre: 
Muchos se quedaban asombrados 
cuando empezaron a ponerse cines al 
aire libre, cuando en realidad esta 
clase efe teatros fué invención en el 
Extremo Orlente, y en ellos sólo 
i figuraban dos o tre? personajes, 
i Entre los griegos el teatro estaba 
¡ también al aire libre adosado, cuan-
do era posible, a la falda de una 
na o montaña, en cuyos flancos 
i se colocaban y escalonaban numero-
Tsí el país cuyas calles podrían ! ^ f 6 " ^ 
tener adoquines de plata no puede ^ . ?.s P ? " ^ " t e t o n a m e n t e 
cargar la culpa de los desaciertos y i ^ ' i ^ r^nfl?arf'n. ! 0dellca<,as * mncuoisrencias .oleosas como las que vende con el concupiscencias. favor y benep,ácito de] público la 
I antigua casa de lo.s señores Alberto 
Porque se haga una sana labor R- Langwith y Co. de Obispo 6 6. 
mcralizadora, han clamaifo y siguen L a escena se construía al pie (Te 
clamando los hombi es más prestigio-j Jf18 gradas naturale?, que, como bé-
feos de Cuba. 
Nuestro ilustre Director pone en 
ello todo su afán y su empeño, se-
ñalando las lacras y aconsejando de-
sapasionadamente; el también ilus-
tre don Joaquín N. Aramburu clama 
una y mil veces desde su retiro; el 
culto y brillante redactor de " E l Mun 
de" que redacta la sección "Como 
vemos i las cosas", lanza dardos de 
en la cumbre de una de sus monta- ¡ justa indignación, y en mas de " " / i 
fias y me he extasiado contemplan-! P ' ^ ó n el ático y festivo Félix Ca- |Una pared (Skon 
mos dicho estaban en la falda de 
una montaña, ocupando el terreno 
llano los actores. . 
L a platea venía a ocupar el lu-
gar que ocupa envlos nuestros, con 
la diferencia que era el sitio del 
coro y no de los espectadores. L l a -
riábase orchegtra. 
L a escena se dividía en dos par-
teé: la en que bablaban los actores 
fondo cerrado por 
e) . 
de una vez su do los paisajes más bellos de la tie- ! ]¿GÍas desbordó más 
rra f i humorismo (Tirigleuflo tremendos 
Por eso, señores, tomo con calor I a l ternas sobre los culpables del 
idea acertadísima de poder con- I desastre actual. la 
Millones 
de personas disfrutan del deli-
cioso CAFE de "EL BOMBELO". 
Todo aquél que lo desee puede 
llamar al 
Tel. A - m 6 , de úaliano 120, 
• dándose después al Battle Creek Sa-
i natorium, en Battle Creek, Michi-
No dudamos que dadas sus con-
diciones de inteligencia y su gran 
I f ^ o - á i amor al estudio obtendrá el doctor 
a institución tomará otro Viamonte un<pOSÍtivo resultado de su 
Provéase señora de vestidos para 
usted y sus hijitos. Aun sigue la 
I gran rebaja en los populares alma-
templar desde esta hermosa y queri- I Cada uno es en casi todas las I cenes de Los Precios Fijos. Sea opor-
da tierra las bellezas de la nuestra. ! ocasiones culpable de lo que le acón • tuna. 
Ramos, todos aquí sabemos quien ¡ ttee, así quien beba agua Impura por 
es Ramos; Ramos es el pintor de laa i no tener en su casa un filtro Ecllp-j Biografías sintéticas: 
bellezas asturianas me atrevo a de- I se, a nadie debe achatar su falta de | E l granPalafox. Nació el año de 
cir, señores, que nunca ha habido salud; quien esta débil por no tomar; 1776 y murió en 1S4V. 
quien haya interpretado más fiel- e fortaleciente y bfen elaborado go-1 E l heroico defensor de la indepen 
mente su naturaleza; contemplad sus fio Escudo, ha de resignarse y callar 1 dencia española D. José de Palafox 
lienzos y en ellos veréis vigor, luz ipualmente. / , nació en Zaragoza. Fué de niño don-
y armonía, veréis nuestros campos ! Enmendar los yerros, volver sobre' rcl del Pilar, y después ingresó en 
tapizados de aromosas flores, núes- j sus pasos, no retratarse en una fo- la Guardia Real, recorriendo rápi-
tros fértiles valles cubiertos de es- ¡ tografía de dudoso éxito estando en I damente por sus méritos todos los 
raeralda, y nuestros bosques y mon- Galiano 73 los señores Glspert y so-j grados. Fué el encargado de poner 
tes soñadores desde cuyas cumbres l.iino que garantizan sus trabajos y a salvo al desgraciado Godoy, lo que 
núr. ee oye potente el eco vibrante , cobran barato. | ejecutó, y de la difícil misión de 
de los triunfos de Pelayo. E s lo que espera el país de sus | rescatar al príncipe D. Fernando, lo 
Con verdadero entusiasmo, con In-1 gobernantes, cuyo patriotismo serla I í'.ue no consiguió a pesar de su es-
insensato poner en tela de juicio. fuerzo. De regreso en Zaragoza sé 
Cuando eso se lleve a cabo es la 11« obligó a encargarse de la ciudad, 
hora de abrir los balcones, de hacer i sitiada por los franceses, que paga-
millares de postales, para asombrar 1 ron muy caro su empeño. Sólo se 
al mundo entero, y entonces será lie- 1 rindió cuando el hambre y la peste 
gada la hora de brindar puestas las le obligaron a ello. Murió colmado 
copas en alto, con la deliciosísima 
manzanilla de L a Jaca Andaluza que 
reciben Obregón y Gómez de Sol No. 
JO. la más rica y pura que viene de 
Andalucía, la 
ACADEMIA DE INGLES 
curso con el doctor Case. 
A su regreso visltlrá New York, 
mensa emoción me adhiero a toda 
idea que pueda surgir aquí nara 
dar calor y apoyo al insigne ar-
tista". 
Terminó el señor de Diego encar-
gando al meritisimo artista un cua-
dio para el Club Piloñés. ' 
E l señor Celestino Rodríguez, 
presidente del Club Arellano, le en-
cargó otro del Concejo de Aller. 
Hablaron después elogiando al ar-
tista y su iniciativa, los señores Ra-
món García, presidente de la socie-
dad Caslna, 'Santos Rodríguez, del 
de honores en Madrid. 
También a usted culta y amable 
lectora, le colmará de atenciones el 
que se toma en to- señor J . Amor, dueño del afamado 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, marzo 30. 
Llegaron el Airedale. de Nuevitaa: 
el Yucatán, de la Habana; el Fort Gal-
nes, de Manzanillo. 
Salieron el South American, para la 
Habana vía Hampton Roads; el Kar-
moy, para Manzanillo^ el Morro Castle, 
para la Habana. 
No cesaremos de recomendar a los 
padres de familia-y a cuantos de-
seen aprender el idioma Inglés, la 
Academia del profesor Carlos Man-
zanilla, establecida en Aguacate 47, 
altos. 
Nadie más perseverante y metódi-
co para enseñar ese Idioma con to« 
da perfección. Lo que él no logre con 
sus alumnos no lo logrará nadie. 
Por eso lo recomendamos, seguros 
de hacer un bien a nuestros lecto-
res que deseen aprender pronto y 
bien la lengua inglesa. 
L a verdad es la verdad. . 
viaje, trayéndonos a la vu/i<>. de los 
Estados Unidos los últimos adelan- Club "cabranenVer Adolfo "üía'z, ~de 
aceptando la J1** " ^ J ^ J tos en Terapia Profunda y radiólo-; la Unión Llanisca. Enrique Sanju-
W * ^ ^ Itán. de E l Franco; Maximino Ro-
q;edrnfe%doei e l 6 ^ l e a m o s un feliz viaje al culto ^ e z Avila, del Club Acebo de 
monte grandes simpatías. doctor. 
dos. los cafés la que lleva la alegría 
al ánimo. 
Nosotros hacemos votos porque 
todo ésto se vea confirmado, por el 
cariño y respeto que Cuba nos mere-
ce. , 
LONDON, mrro 30. 
Llegó ear Swainby, de Puerto Padre, 
vfa Newport News. 
ST. JOHN. N. B . . marzo 30. 
Salló el Gothia, para la Habana. 
NEW ORLEANS, marzo 30. • 
Llegaron el Chrlstian Mtchaclsen, de 




T R O T Z K Y 
mOSCOW, Marzo 30. 
E l Comisario de la Guerra, de los 
Soviets, León Trotzky que acaba de 
regresar de pasar inspección a las \ 
tropas en el frente del Sudoeste, re-
gión en que las fuerzas rusas se en-
cuentran opuestas a las del Gene-
ral Barón Wrangel. y otros caudillos 
"blancos", Je quleues se dice que 
hace algún tiempo concentran fuer-
Mb en aquel distrito, pronunció hoy 
un discurso ante el Congreso comu-
nista en el que dijo* 
"Si ios Soviets rusos han de ser 
•vtetiinae de un ataque por parte de 
la entera burguesía europea, acaso 
no quede a los bolcheviques otro re-
curso que volver a declarar una gue-
rra comunista que sería más terrl-
H * y espantosa que durante las pa-
tadas contiendas civiles en Rusia". 
" L A R O S I T A , , 
G A L I A N O 7 1 . 
A.cabamos de recibir todo el sur-
tido de: 
Abanicos Japoneses y Valencia-
nos. 
Clnturones de Nácar gran fanta-
SÍapañuelos bordados y Suizos muy 
finos. 
' Guarniciones de Encaje con sus 
juegos de última moda. 
Un completo surtido de Páticas y 
Vestiditos para niñas. Muy finas y 
en todos colores. 
NOTAS PERSONALES 
E L DR. VIAMONTE 
Hoy a las diez de la mañana, em-
barca con destino a Cayo Hueso, el 
joven y culto doctor Manuel Viamon-
te, Ayudante de laf' Cátedra de Ra-
yos X de la Facultad de Medicina de 
la Habana. 
Va el doctor ViamOnte en viaje 
de estudios, y lleva una delicada mi-
1 sión: la de perfeccionar sus estu-
i dios sobre Radioterapia Profunda. 
I misión que le ha sido confiada por 
i el Centro Asturiano de la Habana, 
; cuya Junta Directiva, a propuesta 
del Director de la Quinta Covadon-
ga, lo nombró por unanimidad. 
Se propone el joven radiólogo jr 
por ferrocarril hasta Chicago, don-
de tomará un curso con el célebre 
, rognetnólogo doctor Schmltz, trasla-1 
NO E S A N O S O T R O S . . . 
A quleneg debe preguntar la ven-
taja que se obtiene comprando nues-
tras joyas.; es a sus amigos entre los 
cuales ha de haber seguramente al-
gún cliente nuestro. 
Ellos le podrán decir por propia 
experiencia si están satisfechos de 
la bondad, elegancia y precio de nues-
tros artículos. 
Nosotros nos limitamos a ofre-
cerle nuestra casa, donde con sumo 
gusto le mostraremos el variado 
surtido que tenemos. 
Para esto, no necesita usted com-
prar nada. 
SANDALIO C I E N F U E G O S y Ca* 
Habana y Obrapía. 
Cangas de Tineo; Jaime Martínez,, 
del Círculo Salenso y otros señores Varios de nuestros anunciantes se 
presidentes. ! nos han quejado de que un hombre, 
Todos estos. caballeros prometie- con mucho misterio va a importa-
ron llevar el asunto al seno de sus rarles con frecuencia, ofreciéndoles 
respectivas directivas y defender con sus servicios a baje precio, y ellos 
verdadero entusiasmo la bella inl- tan testarudos se empeñan en seguir 
ciatlva del señor Domingo Ramos perdiendo su dinero anunciándose 
i que pronunció breves palabras ha- en esta sección que nadie lee y que 
cíendo algunas pertinentes aclara- para colmo de desdichas sale en es 
'•¡iones. ¡ te perlodicucho que, cuando más, 
¡ Minutos antes de laa once de la tira doscientos 'ejemplares. 
I noche terminó el acto acordándose No sean testarudos y dénle el anun 
celebrar otra reuüión para la que tio, pagándole su magnanimidad, con 
oportunamente se convocará. , unas cuantas cajas de "Petlt Cre-
Como se ve, la magnífica idea del mas" de las que elaboran los seño-
notable paisajista Domingo Ramos, "rea López y Cuervo en la gran fá-
ha sido acogida con calor y entu- brlca (Te tabacos de Don Luis L . del 
eiasmo por los presidentes de Clubs ^eal, sita en Revillagigedo 8 y 10. 
asturianos, lo que nos hace pensar Por mi parte, si no tuviera quie-
en que tendremos una continua ex- res estuvieran esperando turno, Iría 
posición de paisajes asturianos, trans a visitar los cinco o seis anuncian-
pertados fielmente al lienzo por un ten que él tiene, y puede que tan 
artista que ha conquistado sus mejo- testarudos como los que tengo qui-
res triunfos copiando la naturaleza sieran venir para conmigo 
almacén de víveres " L a Flor Cuba-
na" de Galiano 96. si le pide una 
lata del incomparable aceite "Mar-
tí", el mejor que se elabora en Es -
paña, el cual no tiene competicTor 
en nuestro mercado. 
Curiosidades: 
E l petróleo fué descubierto en 
Ohío por Hílcketh, en 1815, mas no 
se usó para el alumbrado hasta 1853. 
E l chiste final: 
— ¡Vaya un tropezón! 
— ¡Perdone usted, caballero! 
— ¡No admito excusas; necesitó 
una reparación! 
—¿Un duelo por tan poca cosa? 
| —¡Nada de diiclos; necesito que 
me pague la reparación 
guas! 
del para-
Tamblén usted necesita reparar 
fu estómago a la salida del teatro 
o después de hacer compras. 
Tome sus mantecados en el café 
L a Isla y llévele a ios niños los de-
seados dulces quo allí elabora el 
gran maestro dulcero Villamor. 
Haga sus encargos a los teléfonos 
M. 4712 y A. 5O0'5, 
astur. 
L O T E D E JOYAS 
Los señores Capín y García^ re-
1 gentes de L a Regente, de Neptuno 
fy Amistad, nos participan, que muy 
pronto pondrán a la venta el lote de 
magníficas joyas procedentes de em-
peño, de que hablamos días hace. 
, Una colección admirable que pue-
de rivalizar con la mejor de las jo-
yerías de moda. L a sociedad elegan-
te habanera tendrá donde escoger a 
precios sorprendentes. Oportunamen 
te se avisará. 
L a Regente facilita dinero sobre 
alhajas al uno por ciento. 
Recomiendo no obstante la sección i 
de ese señor, toda vez que me cons-! 
ta que la leen todos los d í a s . . . el j 
linotipista y el autor. 
Solución a la adivinanza; 
jeras. 
Las tl-
,Cuál es el colmo de un policía? 
Y a ve el señor Cajal que le ha-
go un buen reclamo' Si por ello me 
quiere obsequiar con una docena de 
camisetas Rusquellanas que tan ne-
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINBS. 
lt-31 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
Matanzas.—Han llegado a este puerto 
Iob vapores "Walter D. Munson" dp 
New York; el inglés "Llamberf" de 
Cárdenas. E l vapor americano "West 
Hlmrod" salló con 18,000 sacos de azú-
car consignados a Garanty Truts Co. 
Para Baltimore el vapor Danehold con 
10,000 sacos de azúcar consignados a 
Hersey Chocolated Co. 
| M A I S O N P I P E A U 
^ S á b a n a s de H I L O P U R O de 2 ^ varas de ancho 
W por 5, varas de largo 
% a $ 1 2 . 0 0 
La casa que llene los artículos más finos 
W para habilitaciones de novias, 
Ü Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
ANUNCIESE EN E L «"DIARIO D E l I l w R H r ' ^ 
PAGINA S E I S DIARIO DE LA MARINA Mar/o 31 de 1922. ANO Xk. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
DECLA RAI ION ES DKTí 
LA CAMARA D E L O S DIPUTADOS 
D E L G A S R E C H A Z A l N A l'KOPO 
SK^ON SOCIALISTA R E D U -
CIENDO E L S E R V I C I O MI-
L I T A R 
B R U S E L A S . Marzo SOT. 
L a Cámara de los Diputados, re-
chazó hoy por 87 votos contra 64, 
una proposición Introducida por el 
PORTUGUES ANTES D E S A L I R E N día que el servido militar fuese re 
SU V U E L O D E LISBOA A P E R N A M ducido a seis meses. 
BUCO. 
30 ! L L E G A A J E R U S A L E M E L P R I 
MER DESTACAMENTO D E L A 
MAS DE MEDIO MILLON DE MINEROS S Ü S - I n f A n M f í i f o 
PENDERAN HOY SUS TAREAS.t4A AGÜ- ; T 7 j 
DA CRISIS DEL CARBON EN LOS E. UNIDOS ¡ C a M e p t l C a d e 
l o s E . U n i d o s 
L L E G A A N E W Y O R K UN BARCO 
CARGADO D E A N I M A L E S E X O -
TICOS 
L a huelga del carhón, anunciada campos carhóníferos en que trabajan 1 AVIADOR socialista Vandervelde en fa cual pe-¡ para ^ ^ de Abril ea uno de loa agremVldo8( en 27 ^^do* íuó ( 
más formidables movimientos obre- pronosticada hoy por los dlrectoree ' 
MÍLICLl E N P A L E S T I N A 
LISBOA Marzo 
Antes de salir de su vuslo a Per-
nambuco desde esta capital, el pilo-
to Cautinbo declaró que abrigaba vt-j Ti;,nrTC,AT FM 30 
vas esperanzas de que su aventura J E R L S A L E M . Marzo 30 
tuviera'éxito-pero que las ^ ^ l ^ ] ^ ^ ^ ^ , : 
dades en su contra eran de cmco ' o n . - J ^ l a ^ ^ t l n ^ ^ g . ^ 
¿'"hidroplano solo lleva combusUe Inglaterra. L a citada milicia se 
tibie para 18 horas de vuelo compone de soldados licenciados de 
Vaíios buques de guerra portu-No» cuerpos de policía de Irlanda 
, ^' „ ° rtimhn harialQue se conocían con el nombre de 
gueses han zarpado con rumbo liaciaj I*. . 
la región central del Atlántico r a r a | ana t j 
abastecer al abarato de gasolina y 
de aceite en caso de que empiece a 
escasear y para presta r cualquier 
otra ayuda que pueda ser^ecesaria. 
S E T R A T A D E ORGANIZAR UN 
SERVICIO. A E B E O E N T R E LON-
D R E S L A INDIA Y A U S T R A L I A . 
L O N D R E S Marzo 30. 
LOS T A L L E R E S F E R R O V I A -
RIOS 
30. 
E l Comandant» C. Dennis Burney 
en una conferencia que presidio el 
agente general del gobierno ae Tas-
maxnia, pronosticó que en breve se 
redactaría un proyecto para una li-
nea imperial de Londres a la India 
ios ocurridos en los Estados Uni- dt los Trabajadores UníSos de las' I 
1 dos en los últimos tiempos. Sobrevie- Minas de América, en el centro que ' 
ne en una época en que la situación aquí tienen establecido. Dijeron tam-
I Industrial del país, hace difícil ha- t i én que 100,000 trabajadores no 
liar una fórmula que concllie las de- agremiados depondrían sus berra- j 
mandas de los obreros con las re-1 mientas. E l Presidente John L . Le-
ducciones que, fundándose en el me- vis , dijo, que por lo menos 600,000 | " . 
to de ^ "ue- noi. cogto de la vida y la condición hombres se incorpurarían al moví- CHICAGO, Marzo 
,de las principales industrias y fe- iniento, incluyendo en este cálculo j B. M. Jewell, jefe de los gremios 
í irocarrlles, reclaman las compa- d los no afk-emadoa. Hoy no se han ! de empleados de los talleres ferro-
1 ñlae. . I preparado nstruccioues finales, y los viarioa, terminó hoy su alegato ante 
i E l número de obreros que perte- directores dijeron en el centro que Ja Junta del Trabajo ferroviario, 
i r.ecen a] gremio en huelga, que es cualquier movimleato para Impedir refutando la petición de las cohipa-
el United\Mine Workers of América, la suspensión del trabajo era ya una ñía* que solicitan una reducción de 
les de 515. 243, repartidos en veinte Imposibilidad. ,| 10 por ciento en los jornales para 
Estados del país.. E l Comité Huel-j "Nosotros estamos dispuestos pa- los empleados de 204 líneas, 
guista ha ordenado además la huel- ra la contienda, que nos ha sido im- ¡ Mí. Jewell completó su alegato en 
I ga de 200,000 obreros adicionales, puesta por los operadores", —decía- : pro de un aumento de jornales, de-
i nu agremiados, y como en anteflo- , i ó Mr. Lewis. | clarando que toda la estructura so 
N E W Y O R K , Marzo 30. 
Un par de elefantes, que segura-
mente se encontraban indispuestos y 
que llegaron a bordo del vapor "Wu 
temberg",* trompetearon con todas 
sus fuerzas sus miserias a su arriba- | 
da hoy desde Hamburgo. Poco an- | Washington,!Marzo 31. 
tes de que los elefantes cayesen en-1 Con un inesperado arranon*» 
fermos un joven alemán desapareció velocidad, el Senado hoy se deL. 
RATIFICACION DE 
LOS TRATADOS DE 
LA CONFERENCIA 
del barco habiéndose encontrado jun barazó de los tratados de la C W ^ 
KN D E F E N S A D E L O S J O R N A L E S to a los animales una Cantidad de rencla sobre Armamentos. Ratifican" 
D E LOS T R A R A J A D O R E S D E \ helado que sin duda había sido ro- °o por unánime aclamación el T r a t r 
hado de la confitería. Se supone que ao del Lejano Oriente, y con soln i 
a ello obedece Ja causa de sus ma- jVpto contrario ai pacto para ta 2 
les- \llR}ón tcl a r a ^ l chino, el Senadt 
Además de los elefantes, el "Wur- fyer sobrepujó las esperanzas de loí 
temberg" trajo una verdadera Arca ¡eaders del gobierno, llevando ráni 
de Noé incluyéndose osos, 400 mi- aamento a su conclusión el proenT 
eos y más de 2.000 aves de d/versos Jjia ratificador. Sesenta y aeis uaual 
E l contigente una vez completo 
contará con 700 hombres y será un 
suplemento a las fuerzas de policía 
nativa. 
plumajes. 
VALIOSA C O L E C C I O N D E E N -
C A J E S 
Chicago, Marzo 30. 
L a edad de unas quinientas yar-
das de hilo, será la que decidirá si 
j dores votaron al aprobarse . v 
memente el Tratado del Lejano ¿ S n 
te. mientras que de los 59 que v o t ¿ 
ron sobre el tratado arancelario £ 
iUntahelo^nad0r King' ^ m o c r a u a a ^ t a h votó en contra 
. W debate, relativamente breve M 
br^el tratado del Lejano Oriente 
E S F U E R Z O S D E LOS DIARIOS IN-
G L E S E S PARA O D T E N E R SUS-
C R I P T O R K S 
LONDRES. Marzo 30. 
Varios diarios de esta Metrópoli, 
que han emprendido una lucha, pa 
bón. L a anterior, de 1919, compren-j con nosotros. También loe poderosos 
dió a 395,000 obreros. j intereses no agremiados han procu-
E s también una de lae huelgas rad6 por odos los medios posibles 
más ricas. Los obreros disponen de persuadir a Is operadores de las mi-
ra demostrar su supremacía en cuan- fondos que se calculan de $5,000,000 : naa agremiadJb, induciéndolos a 
to a circulación, han adoptado inge-i a $6.000,000. I combatir contra !a# trabajadores 
niosos métodos para obtener nuevos! Las condiciones dt la industria del j unidos, a fin de que los intenses jornales se deprimirían de una ma 
cosechar espantosa y el resultado no 
eras, ope- j sería ningún incentivo «para la pro-
| ducción, sobreviniendo la catástrofe 
del L 1 u uaaa 
que él ¿edíaüñ JornarnecesTrioTa-ida en uno8 cien P1" Pef°s' ° sl e?'[1* Conf^eíTcia podría en u ^ l f * p0r 
vivir, porque sino cambiaba l a s a r á en los Estados Unidos libre de ¡venlr interpretarse POr 
nonen comprar los aeróstatos que-
ha rechazad ) el gobierno y fonnarl81™ su esposa y todos sus hijos me-
unarompañiaTon cuatro millones d e j n o 7 « 16 afios' seráa aegurados 
esterlinas de capital iniciando un ser gr**ls; ., „ , ' «... v j * 
vicio bisemanal de pasajeros a la ln-1 E l ' Dad Telegraph ha demostra-, 
dia con una extensión hasta Austra "0 un anin|iso espíritu de empresa,, 
lia. Piensan pedir una subvención d o l i e n d o arreglos Para que dis-: g^os. pero 
91.000 libras al gobierno británicol tribuya su última edición matinal < 
y de 40.000 libras cada uno, a los del6" .París> aMes^e la hora del desa-
la India y Australia. I ̂ uno p a c í a s a un servicio especial | »a 
| de 'aeroplanos entre la capital fran 
S E RKANUDAN L O S T R A B A J O S ENl cesa y la de Inglaterra. • 
TOPOS LOS M U E L L E S ITALIANOS 
BE R O B U S T E C E E L PARTIDO 
L I B R E ESTADO D E I R L A N D A 
ROMA Marzo 30. 
Los obreros en todos los muelles 
italianos, empezaron esta mañana la 
tarea de desembrollar la enorme ma-. 
sa de carga que se ha acumulado du-i 
rante los doce dias en que estuvieron' 
en huelga. Los organizadores de es 
ta aceptaron la promesa ót 
Por The A. |P. 
Londrees. Marzo 31. 
E l partido del Libre Estado en 
Irlanda ha quedado enormemente 
gobieri robustecido por el acuerdo para la 
Las demandas do los mineros de 
carbón bituminoso son: supresión 
de las diferencias dentro y fuera 
de los distritos, de manera que re-
sulte aumento de salarlos para al-
no resulte reduc-
para ninguno; adopción del día 
dr- trabajo de seis horas y la sema-
de cinco días; pago de «alario 
y medio por exceso de tiempo, y do-
ble salario los domingos y fiestas; 
pagos semanales; contrato por dos 
años hasta el 31 de marzo de 1924. 
Las demandas de loa mineros de 
carbón antracita son: veinte por cien 
to de aumento, de les salarlos para 
l»5s obreros que trabajan por tonela-
je y aumento de $1 al día para los 
obreros que se pagan por días, abo-
afectados 





jOp operadores no se vence sino has-
ÍH el primero de Abril de 1923. 
Además fuerzas agremiadas que-
ra 
situación, las ' utilidades seguirían 'derecho9 
siendo la finalidad principal de la i Dícese que los citados encajes rl-
industr i# el control pasaría cada: balizan con los del Vaticano en Ro-
vez a menor número de manos, los ma: fueron comprados en Suiza por 
Mrs. McCormick la cual mega que 
según la ley todo objeto de arte ^ue 
tenga más de cien años, está exen-
to de pagar derecho. 
final y completa. 
E L SENADO R A T I F I C A E L A C U E R -
DO PARA L A R E V I S I O N D E L O S 
A R A N C E L E S CHINOS 
WASHINGTON* Marzo 30. 
E l Senado terminó hoy las tareas 
. como que da en 
asentimiento moral" a los P a ¿ d 0 i Aftos de agresión en el 0 ^ eJ 
varios duelos de palabras que se v ¿ 
rificaron con motivo del tratado aran 
i t ^ J l ^ ^ H,thcook,d0nSa 
bro demócrata de la Comisión de Reí 
U glerT las ^ u r a s contra 
1la Participación americana en la ta 
¡rea de fijar el arancel chino mien" 
A H E N R Y F O R D L E R E C L A M A N i tras el Senador Underwood el 
' $11.000.000 • [demócrata defendía el pactó E l 
' , oft |"ador HIthcood salió de la Cámara 
Miami, Fia. Marzo 30. y no votó sobre el tratado arancel.. 
Mr. Ford me dijo: "Si usted-In- • 
venta el magneto que yo necesito lo 
haré un hombre rico", yeso es todo 
darán en las minas para proteger | de aprobación de los tratados redac;el acuerdo que tuvimos" dijo E . S. 
?as propiedades contra todo daño. j tados en la (.onferencia sobre arma-; Huff electrecista de Miami que 
Pennsylvania proporcionará el ma-1 mentos, ratificando el último de|ayer 4ntabió p^ito en los tribuna-
yor número de huelguistas y otros ellos, entre nueve potencias, para la les de e8ta ciudad contra Henry Ford. 
Estados afectados por la huelga son i revisión de la tarifa de aranceles de|de Detroit reclamando $11.000.000. 
West Virginia. Ohio. Indiana. li l i- China. L a votación fue de 58 co% Tal fué 8U declaración al ser in-
tra 1, siendo el senador King. demó-: terr0gado aCerca de bus relaciones 
crata de Utah, el único que votó ea¡Con el fabricante de automóviles y 
nois. lowa, Missouri. Kansas, Okla-
homa, Arkansas,, Texas, Alabama, 
Tennesee, Kentucky, Maryland, Mi-
chigan, Montana, Wyoming, Colora-
do y Washington. También se espe-
ra que el Oeste del Canadá tome par-
te en la suspensión, pero no el dis-
trito de Nueva Esoccia. 
No sólo se espera que Pennsyl-
H c i ó ^ d r i o s ^ ^ ofr.ez,ca «T1 mayor contingente 
dio de convenios individuales; esta- Je a^emiadofsf h^lgU1* f f l ^ ^ 
también confían los directores del no de introducir cambios en las ^on! pacificación de la isla que se f i r - i ; , l e C / ^ SSSfto coh^rSe ' svomlo que muchos mineros no agre-
Ím cuotas de los obreros, al gremio:'^ados en este Estado abandonará 
diciones de trabajo que imperaban en mó aquí anoche. 
Ñápeles, puerto en que se inició la Así lo ha anunciado a la Cámara 
huelga. de los Comunes hoy Wlnston Spen 
cer Churchill, Secretario de las Co- ^ t ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ v f S J Í l J S ! 
í lonias. 
E L CAMPEONATO D E G O L F 
IN T E R E S A N T E S D E C L A R A C ION E S 
EN E L P R O C E S O POR ASESINATO 
CONTRA E L PINTOR P E R U A N O 
ROMA. Marzo. 30 
E n la sesión de hoy, del proceso Pineburset, Carolina del Norte, 
contra Luis Mesones, el pintor ciegoiMarzo 
peruano, por el asesinato de su es-i Walter Hagan; ¡Task Hutchison 
posa dice Simonetti en 19^0, reveló camPeoón »nsles; Jl™ Barnes, el ( 
el hecho de que esta compró uu re- campeón americano; .Toe Kikwood, ¡ 
volver en la tienda de Pietro Doglia de Australia; Fred Me Leod y Cy-
el dia anterior a su muerte. E l ten- ril Walter, eran los favoritos cuan 
dero sin embargo declaró quo el ar-
ma que se encontró cerca del cadá-
ver no era del mismo calibre que la 
que él le vendió. 
Varios otros testigos que conocían 
a la muchacha llamada De Angelis 
que estaba enamorada de Mesones, 
do empezó la contienda por 'el cam 
peonato del golf del Norte y del 
Sur, con los más fuertes equipos 
que se hayan Jamás dispuestado el 
campeonato. 
E l torneo es el primero de la es-
tación, y es la ocasión para muchas 
prestaron también declaración manli Profe8Íonale3 inicien una larga tem 
festando que habían oido decir que'Porada de golf de campeonato, que 
ella se encontraba complicada en el 
asunto. Algunos testigos indicaron 
que no*se atrevían a divulgar los nom 
bres de los que les habían dado in-
formaciones sobre el caso, por te-
mer que la pandilla capitaneada por 
Mesones les hiciese objeto de repre 
sallas. ~ 
los llevará a Inglaterra y Francia, 
de donde volverán a los 
Unidos. 
Kack Hutchison fué el ganador 
el año pasado, con un total de 291 
para los 72 "boles" de la compe-
teheia. 
L a contienda terminará mañana. 
uniformidad de salarios para traba-,61 Trabajo 
Los distritos del antracita, agre-
ocho horas a todo* los obreros; uní-j miados a medias se espera que de-
forme salarlo de "consideración" ! i ren completamente las: minas, y ade-
para los mineros cuyos salarlos sé más muchos mineroa de las de car-
ven reducidos por condiciones anor i l ó n bituminoso de la parte central 
males de trabajo; aumento de paga ' de ese Estado han sido llamados pa- , 
por exceso de tiempo; contrato por ra que se Incorporen a los que per- ding, International Motors y Sava-
tíos años, hasta el 31 de marzo de I fenecen al gremio. West Virginia, ge Arms, de 1 3|4 a 3 1|2 puntos. 
1924. ¡Kentucky, Alabama v Washington se 
E n la presenta huelga, uno de i espera también, según dicen los di-
los puntos Importantes que va a de- 1 rectores del gremio que impongan 
contra. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Marzo 30. 
Los nuevos altos records para el 
año, que alcanzaron muchas accio-
nes incluso favoritas como Baldwing 
y Studebaker, infundieron mayor 
fuerza y amplitud a las 
del magneto que dice haber inven-
tado. 
POR V I O L A R L A S L E Y E S P R O H I -
• BICIONISTAS 
Miami, F ia . Marzo 30. 
Según datos compilados hoy por 
el Departamento de Policía de Mia-
mi se efectuaron en esta ciudad en-
nes de la tarde. Rápidas ganancias! tre el 26 de Agosto de 1921 y el 14 
en ciertas emisiones indicaban una1 de Marzo pasado 104 arrestos por 
producción al parecer reductiva de'v io lac ión de las leyes prohiblcionis 
acciones a los niveles corrientes, y 
todo el mercado revelaba una ten-
dencia más uniforme que la se ha 
visto en algún' tiempo. Liggett y 
Myers ganaron 5. 3|4; National Bis-
cuit 3; y Studebaker. Baldwing, Rea 
cidirse es de sl la actual forma de ^ suspensión a los mineros no agre 
transacción colectiva, —convenio | niiados de dichos Estados, siendo las 
más importantes d 
tas, y con el auxilio de-los agentes 
federales se efectuaron 29 arrestos 
más. Oonfiscáronse cerca de 400 ca-
jas de licores intoxicantes. 
NO E S UN Y A T E P I R A T A 
estas huelgas 
las de las minas de New River y 
Windlng Golf. 
L a duración del paro en los cam-
pos dominados por los del gremio, M 
mismo que de la huelga en las mi-
NOTICIAS A Z U C A R E R A S 
NETW Y O R K , Marzo 30. 
. E l azúcar crudo estuvo quieto 3.89 
para la centrífuga. 
E l granulado fino, de 5.25 a 5 .50. lc laró Arturo G. Watson, administra-
I dor delegado de aduanas para el 
NO QUISIERON I N S C R I B I R COMO'dÍ8trlto de la Florl(Ía esta mañana, 
al comentar la reciente confiscación 
Tampa, F ia , Marzo 30. 
Ningún esfuerzo de la imagina-
ción puede hacer que el yate "Paly-
ria", propiedad de James H. Shewan 
de New York sea propiamente deno-
minado una embarcación pirata, der 
MIENTRAS L A INDUSTRIA REMO 
L A C H E R A D E L PAIS E S T E E N SU 
P E R I O D O E X P E R I M E N T A L INGLAlWa8hlnBton Marzo 31 
T E R R A NO IMPONDRA CONTRI Un aumento de desgracias nerso 
BUCIONES ^ CONSUMO A ¡ n a S en 7m tó^ S H í 
-rmvnDva at'̂  I Por ciento en el mes de Febrero so-
Arf,,,.. ^ bre el mes correspondiente del año 
.JTh f ^'ff i th, Boscawen se pasad0( 8e anunció hoy el Negociado 
cretano parlamentario de la Jun ta | de Minas ft^muu 
r l ^ a f ^ 1 1 ? ^ ' p a n U D C Í Ó h0y ? 1U¡ Doscientas diez vidas se perdieron 
Cámara de los Comunes que el go- en 9 accidente durante el mes, com-
decidido no imponerlparadas con 160 en Febrero de 1921. 
de consumos en azú. Basándose en una producción cal-
U t l P^»01*108, en. idas brita- culada de 48,000.000 de toneladas 
meas, mientras la industria remóla de carbón, la mortalidad fué de 4 37 
lachera se encuentra en su etapa ex-|por millón de toneladas, comparada 
penmental y sea tan considerable el con 4.15 el año pasado 
numero de obreros sin trabajo..Agee- E l promedio de vidas perdidas du-
go que de lo contrario dicha Indus-; rante el mes de Febrero cada año 
E L E C T O R A A UNA F R A N C E S A 
« 
J A C K S O N V l L L E , F L A . Marzo 30. 
E l juez Gibbs expidió hoy un au-
to de "mandamus" contra Un fun-
cionario del Registro Electoral de 
la localidad ordenándole que expon-
por qué causa o motivo, Mrs. 
que se celebra entre patrones y obre 
ros actuando en grupos, sobre un 
contrato de trabajo, —va a subsis-
tir. 
Esta forma colectiva ha nacido 
en los últimos cuarenta años y ha 
sido considerada como una forma I ñas donde trabajan ios no agremia-
de monopolio, opuesta al espíritu de i dos, sólo' puede conjeturarse. E l pa-
las leyes contra los trust. L a base y ¡ ro empieza en los momentos en que 
F-TtnHoá' origen de ella habría sido éste: las se aproxima el tiempo caluroso y con 
compañías agrupadas conceden a los ¡ existencias a mano que son las mayo-| | a fw. ^ - " " ^ " T T " ^ ' u^^l "Nuestro porvenir económico de-
gremios facilidades de control de los ¡ res que se han viste en los últ lmosj ^'«ncivp k. ^ f u ; 1 ™ ^ ~ _ a « _ ^ ^ » | p e n d « ahora directamente del sano 
obreros, como por ejemplo la co- i años. Dos Informes del gobierno de-
branza de sus cuotas de miembros ¡ clan que las existencias • ascendían 
de' gremio, directamente de los suel-1 a 63 millones de toneladas, cantidad 
dos, y el gremio impide que compa-! tan grande como la que había acu-
ñías no comprendidas entre las agru I mulada al terminar el día del Armls-
padas consigan los obreros nece-1 ticio. Noviembre 11 de 1918. Esta 
de 440 cajas de licores por los agen-
tes aduaneros de Miami. 
UNA OPINION S O B R E L O S P R O -
B L E M A S F I N A N C I E R O S 
Norfolk, Va. Marzo 30. 
L A S MINAS D E V O R A D A S D E V I - ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ según cálculo del gobler 
nes poderosísimas y tienen efectiva-1 no subvendrá a todas las necesida-
mente el control de los obreros, que des de 43 días, y el gotamiento de 
son casi todos agremiados. Por su er.ta reserva es según los directo-
y viuda de wn ciudadano americano; juici0( con que 8e procuTe solucio-
no debe ser incripta como votante. ¡nar log problemas de la tributación 
E l funcionarlo aludido tendrá que .y de los aranceles", dijo Tteodore 
contestar el viernes. E l sostiene que H price director del periódico "Com 
Mrs. Doud no es ciudadana de los|merce and Finance", en Nw York, 
Estados Unidos desde la muerte de dirigiéndose a los miembros de la 
su esposo por lo cual no ha inscrip-;North Carolina Pine Associaton ren-
to su nombre entre los electores. E l nido3 aquí en convención. 
Procurador del Estado, General Bur- 1 
ford, que advirtió a los funcionarios L O S CAMINOS D E L A F L O R I D A 
parte, las compañías agrupadas fi- res del Gremio Inevitable antes de i del Registro Electoral que debían so st. Augustíne, F i a . Marzo 30 
licitar la opinión del Procifrador Ge-
neral del Distrito acerca del status 
civil de la citada señora. 
bierno había 
contribuciones 
L a Conferencia sobre los buenos 
caminos que aquí se celebra, con la 
concurrencia de unos 50 secretarios 
de organizaciones comerciales, co-
(misionados de los Condados, alcal- . 
ees, otrbs funcionarios municipales i í * 1 ! ^ «e despojaba de sus gatas y 
i y miembros de la asamblea legisla 
tria no podría continuar sus activl-'es de 184 
dades. 
E L MEDICO D E L E M P E R A D O R 
C A R L O S S A L E P A R A F U N C H A L 
Viena, Marzo 30. 
E l Dr. Long- ex-médico de la Cor-
te, salió hoy para Funchai, Madeira, 
donde el ex-Emperador Carlos se 
haya gravemente enfermo. 
Se ha abierto una suscripción de 
tres millones de coronas entre los 
manárqulcos para aliviar la situa-
ción económica del ex-Emperador. 
SE ORDENA LA EXPROPIACION DE TIERRAS 
jau precios que las ealvan de la com ; que los operadores de las minas del 
petencia con otras compañías y de carbón bituminoso indiquen que os-
la competencia entro sí. tán dispuestos a 2onferenciar con el 
Esta práctica de las transacciones i gremio sobre nuevos contratos de 
colectivas, ha sido pues atacada en 1 jornales. 
los últimos años por considerársele; JJ0S operadores de las minas del 
ópuesta a la ley Sherman, que es la carbón antracita sin embargo, ya es-
ley contra los trusti y se han inicia-i ^ nevando a cano negociaciones 
"do juicios criminales y civiles, ata-! on el gremio sobre jornales y una 4 segundos se sintió aquí hov a las pues de aprobar varias resoluciones, 
cando la legalidad de estos contra- Tronta solución en esos campos se ; 10.53. Las ventanas fueronTVicu-; Entre los oradores que hiciron uso 
to por ser "conspiraciones para su- ''é venir antes de que se solucione i didas, y según varios avisos recibí- de la palabra hoy figuraban W. A. 
bir el precio del carbón". E l núme- 7' cuestión en los distritos principa-I dos por el Weather Bureau de los : McWilliams, presidente del Senado 
ro de compañías o pormenorlstas en- {.^ del carbón suavo. No son todos ! Estados Unidos, los cuadros y espe- del E^ado y Frank E . Jennings, pre-
juiciados por esta cau%a es hoy de 'e^os últimos campos, sin e m b a r g ó l o s de las paredes en varias partes, sIdente de la Cámara Baja de dicha 
T E M B L O R D E T I E R R A 
MEMPHIS, Marzo 30. 
Un temblor de tierra bastante pro 
nunciado que continuó* durante 3 o tiva se cerró hoy al mediodía, des-
DUELO ORIGINAL 
ENTRE UN ESCRITOR 
Y UN ARTISTA 
oaxt n E S A F I O ORIGINAL 
SAN FRANCISCO, Marzo 30. 
Harry León Wilson, célebre escri-
tor y dramaturgo y Theodore Creley 
artista, se batieron, el sábado pasa-
do a puño limpio, según la relación 
del desafío publicado en el San Fran 
cisco Examiner. 
E l lugar escogido por los comba-
tientes fué una colonia de artistas 
situadá a 70 millas de esta ciudad 
Crlley fué el victorioso. 
Según el Examiner, hace tiempo 
que los aludidos caballeros estaban, 
distanciados, por un incidente ocu-
rrido durante una fiesta de año nue-
vo. 
Crlley dice que constantemente 
recibía cartas por correo y por men-
sajeros insultándolo, y que repett-
das veces trató de ver a Wüson pa-
ra hablarle sobre el asunto. 
Al partir Wilson para Hanolulu^ 
a principio de año se creyó que que-
daría terminado el incidente. Pero 
dicen que Crlley recibió una carta 
de WIIbou, que éste le dirigió mo-
mentos antes de partir en la que le 
decía que pronto estaría de regre-
so en California. 
Wilson aprovechó el tiempo que 
estuvo ausente, en prepararse física-
mente; caminando; nadando y "bo-
xeando". 
Una vez terminado ¡su entrena-
miento regresó en perfectas condi-
ciones. 
Acto seguldó retó a su adversa-
rlo, recomendándole que llevara a 
sus dos padrinos, puesto que él se 
negó a ello. Wilson indicó la conve-
niencia de usar guantes de montíar 
para cubirse las manos durante la 
contienda. 
Crlley aceptó fl reto y se presen-
tó en el terreno completamente so-
lo, después de haberle prometido a 
su esposa que él no pegarla el pri-
mer golpe. 
Wrilson trazó un círculo. Se obser-
varon las antiguas reglas inglesas, 
las cuales dispoi/n que una derri-
bada al suelo constituye tin "round" 
y que haya intervalo de tres minu-
tos entre uno y otro "round". 
Wilson entró en el "ring" o cír-
culo, sin camisa, y esperó mientras Wil 
más de 200, algunos de cuyos juicios ^ (1Ue pftdrán resistir una larga 
han tenido gran resonancia y han huelga, y en una lucha prolongada 
puesto en discusión el punto de sl vez' ge concentren los esfuerzos 
esta forma de contratar es legal o | ^ el campo competidor central fuer-
no. j temente organizado, que comprende 
E l sistema de "check off" o des- ^ oeste de Pennsylvanla, Oblo, In-
cuento, que piden los mineros de an-• diana Illinois, y también el dlstri-
de la ciudad cayeron al suelo. No | asamblea. 
se anuncia ningún otro daño. 
T R E M E N D A C R E C I D A D E L R I O 
MISSISSIPPI E \ H E L E N A 
H E L E N A , ARKANSAS. Marzo 30. 
Las resoluciones que se votaron 
recomendaban lo siguiente: 
Un impuesto de- 2 centavos por ga-
lón a la gasolina, en vez de 1 cen-
tavo; otra contribución para aumen 
levita. Con un grito de "ahora' 
sol dió el primer golpe. 
Los contendientes no perdieron el 
tiempo en amagar, dando y recibien-
do golpes con vertiginosa rapidez. 
Tres minutos después de Iniciada 
la pelea, Wilson se hallaba en el sue-
lo, diciendo al levantarse: ese round 
fué suyo. 
E l segundo "round" fué más bre-
ve y Wilson volvió a caer. 
L a pelea duró cinco "rounds", 
quedando derrotado WJlson, diciendo 
éste: "usted ganó, pero no círea 
E L GOBIERNO MEJICANO ORDENA 
L A E X P R O P I A C I O N D E L A S 
T I E R R A S D E L G E N E R A L T E -
RRAZAS E N E L ESTADO D E 
CHIHUAHUA 
, MEJICO, marzo 30. 
E l río Mississippi alcanzó hoy en!puente8 _ carreteras; la retención 
Parn fin de aliviar los gastos de la ofici-E l check off es conveniente tan- f|ue se unan ai paro, el gremio no ccntra las orillas con una fuerza tre 
tar el fondo general del Estado para | usted que yo he terminado con us-
ted. No he hecho más que empezar", 
A lo que contestó Crlley: "Siem-
pre me encontrará usted a su dispo-
sición". — 
Mrs. Crlley se halla enferma dé 
resulta del incidente. 
Crlley comentando lo "ocurrido,'* 
dijo: "Todo ésto es infantil, cosas 
de muchachos de escuela". 
to para las comptuiías como para ha p a r a d o planea para ayudarlos raenda. La situación parecía de lo ^ ^ ^ S ^ ^ ^ M ^ S d í r , i ¿ * Í Í 2 ! 
los gremios. La Compañía deduce de financleramente en su ociosidad, de-J w4b crítica aunqut; entendidos ^ S S H i o V U c S S S d i antomrt 
I*, salar os sus cuenta* particulares* c,arando directores de su pro-j ei. esta materia creen, que se P n é é é ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ¡ J ^ ^ 
como alquiler, her/amlentas. etc., | cfdn de estos trabajadores sólo pi- evitar una catástrofe abriendo h ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quetes en las orillas. 
Estados que se aplicaba a Western 
Pennsylvanla, Ohio, Indiana e I1U 
nois, con contratos para otros cam- ¡ 
Departamento 
j do encargado de atender a los caml-
' nos tal como se halla ahora constltui-
Ido. 
F A L L E C E UN GRAN H O M B R E D E l ^ . Y deduce también 75 centavos oro, p'rama "para granjearse la coopera 
NEGOCIOS E N E L CANADA Un decreto presidencial firmado l̂ 116 es la cuota de miembro del gre- ¿e ..„na pacífica petición". Los or-
TORONTO, Marzo 30. esta noche por el Presidente Obre-lraio- E1 sremio se evita asi la co- ganizadores sin embargo, han esta-
Sir John Craig Eaton. Caballero I gón y dirigido al Procurador Gene-J branza ^ recibe directamente de la do tranquilamenta trabajando des-
de la Orden de Bath. uno de los gran- ral Federal,, ordena la expropiación i Compañía 8U lmPort? total. J31 slste- de hace tiempo, y le eficacia de su OJ , , , m-t ro P R F i m m p «ktí amor 
des hombres de negocios del Cana-! de los bienes del Geneal Luis Terra-i ma no ha 8Ído S ^ r a l y se trata trabalo no puede predecirse; pero no is, c  c tr t s ara tr s c&m-\ r r v x w n i w fínMVtnt 
da. falleció esta noche después de, zas en el Estado de Chihuahua, asunfc- all0ra de extenderlo, apesar de que rarece inminente una larga interrup-: pos de carbón suave en el contrato | ' ^ V ^ ^ ^ 1 ' 
una larga y penosa enfermedad. ¡ to sobre el cual se ha producido una' taTnbién 80 han loiciado juicios cri- ci6n en los campos no agremiados, entre los Estados. L a cuestión de j v A Y F ^ T l v T r T v tv̂Vt̂  Vn 
i larga y reñida controversia. Las pro-! m1na,es denunciándolo como una Dljrante selr meses la amenaza de I los contratos, sin embargo, no se ven i ^ A ^ 
piedades rurales de richo general as-| violación de la ley Sherman. lina 8Uspenslón se n i venido haden- ) tila en el distrito del antraclti ; spnL" "eg^ { ^ ^ t ^ í i U T ^ u n t } 
cienden a mas de seis milones qul-' , Va 1llUeiga OCUrr.e Pnn' df cada vez más ^ ™ ] ™ n t * - n el !. Además de la reducción en los . ̂ " d " ^ nne n íe -
nienUs mil hectáreas. E l Presidente tfiplos de la Prlmav*íra- en tanto que aet ñe Septiembre pasó, los mine- jornales, les operadores de iad m H J ¿ V ^ V h o l S d o í to««r nn« n2l 
expropiación en cuanto sea posible 1,eralmente en invi8rno.- Las existen ] nante qUe 8e oponían toda reducción , a continuar con el método de con- ^ r s e b anos en la pi 
u- dentro del periódo por la ley y ñor ra- 0,as son hoy mayoies que en 1919. de jornales, como pedían los opera-; tratas que prevalece. Las redúcelo-; fo seguido necno r 
la (zones de utilidad pública una manera general, las huelgas dores, ¿ero la exacta actitud del gre- ; nes propuestas por los operadores I orino que nabia sk 
AUSTRIA R A T I F I C A E L T R I R I 
NAL D E L A L I G A D E L A S NA-
CIONES Y L A C L A U S U L A O B L I 
GATORIA 
VIENA. Marzo 30. 
Austria ha ratificado los estat  
tos del Tribunal Internacional de 
Liga de las Naciones, incluso la cláu | Se dice qu.e las razones que han 
Bula de la jurisdicción obligatoria, se I Impulsado al gobierno a decretar la 
gun se anunció hoy oficialmente en, expropiación se basen en que una 
esta capital. Esta ratificación hace gran parte de los terrenos no están ™:ento de Ia8, condiciones de traba-
ascender el número de naciones que cultivados y sus propietarios no ha-
han firmado la cláusula obligatoria cen esfuerzos algunos para hacerlo 
a 6* | productivos, se afirma que el pro-
grama del gobierno es el tratar de 
grandes o pequeñas, han procurado 
e los obreras beneficios, tanto en au~ 
mentó de salarios como en mejora-
^ ¿ L ^ I 1 ^ 1 ^ D E ADUANEROS i emplear todos los medios legales pa-
* I 2 ^ 5 2 f L O Q P A D A Í ^ ' T R O ra subdividlr las grandes narcelas rf« 
D E T E R R I T O R I O A U S T R I A C O 
VIENA, Marzo 30. 
Según un anuncio oficial publíca-
lo, pero no siempre la victoria ha 
sido suya y las compañías han lo-
grado a veces, ya reducción de sala-
rios^ rechaza de las demandas, o 
por fin, la destrucción de los gre-
mios, como sucedió en 1860 y 1875. 
suave se han utgado Iteria 8er ^horcado a tener que pa 
con_ I sarse 5 años en la penitenciaría. Ac-
mano de su se-
do quien lo dé-
se dió a conocer hace poco más I equivalen generalmente a un 40 i nunció evidenciando el que había co 
de un mes. 'por ciento de las escalas que rigen, | metido un robo,) maltratándolo ho-
Las demandas de los mineros en o sea el regreso a los jornales esta- , rriblemente. E l herido murió el mar 
suma son que los actuales jornales blecidos por contratas celebradas en ¡ tes, y Gofleld compareció de nuevo I tuación facilitado hoy a la publicl 
básicos se retengan en los campos 1916. Algunos operadores insisten I ante el Tribunal el miércoles, siendo I da(jf advierte que el proeeso de re 
del carbón suave, y que los traba- también en .la abolición del "check-: sentenciado a muerte por homicidio. ! congtrucc{(3n debe ser lento y caute 
jadores de las minoras del antrael- ^ff", en virtud del cual los operado- 1 L a condena será ejecutada el 5 de • j0BO a fj n¿e qUe pueda efectuara» 
sobre bases sólidas y duraderas. 
C O N V I E N E 
P R O C Í b E R C O N 
C A U T E L A 
E L I N F O R M E D E L D E P A R T A M E N -
TO D E COMERCIO A'CONCEJA 
C A U T E L A E N E L PROCESO 
D E CONSTRUCCION INDUS-
T R I A L Y M E R C A N T I L 
WASHINGTON, marzo 30. 
Afinque los negocios continúan ha-
ciendo progresos recuperando el te-
rreno perdido en la depresión de 1921 
según lo Indican las cifras recibidas 
por el departamento de Comercio, 
desde el 20 de Marzo, el citado de-
partamento en un resumen de la si-
grandes parcelas de 
i o ^ Í ^ ^ ^ r d S S S C O N F L I C T O D E LOS MINE-
do hoy en esta-capital, una W » j ü ^ / i K ^ ^ ^ i ^ l ] ^ , o U s , rindlana), marzo 31 
armada de aduaneros húngaros, fué1 resroondlente ^ co L a ultima jornada bajo los actua-
t „ „̂  i„' j jl , ^ les contratos sobre jornales se ha 
L a expropiación no regirá para ais andido hoy por medio millón de tra-
copada ayer tarde a bastante distan 
cia dentro del territorio austríaco. 
L a patrulla ha sido puesta en arres 
to. 




E L P R E S I D E N T E D E L 
K E T I N G DANES 
U E , Marzo 30. 
jcíó en su residencia de 
Skjdstrup M. Pedersen Myskov, pre 
Bidente del Folketlng Danés 
mará do los Diputados danesa 
ocupaba dicho puesto desde 1913. 
tierras 
ta reciban un aumeuto de un 20 por : res descuentan de los jornálesele los Mayo 
ciento, con $1.00 al día más a los mineros las cuotas que deben pagar i 
trabajadores diurnos" del antracita. , al gremio. ¡SITUACION D E L MERCADO DUR-
La tarifa básica para los trabaja- | Los asuntos del gremio se dirigí- ¡ SATH-i E N NUEVA Y O R K 
ñores del carbón suave flutúa entre rán generalmente por el Ejecutivo I N E W Y O R K , Marzo^SO. 
$1.H por toneladas y los que tra- Internacional y los directores subor- i L a revista "The Wall Streel Jour-
bajan de día reciben $7.50 diarios, dinados de distrito; pero todas las i nal" que trata del estado del mer-
Lo& tipos exactos de tonelaje en los cuestiones sobre procedimientos esta- cado del jueves dice: 
campos del antracita, según dice el j rán a cargo de una comisión espe-i "Los propios están mal. 
femio . son más bajos que-en el dis-: clal de 116 hombres. La Comisión i "Las cotizaciones más altas alean 
que actualmente cultiva Te- bajadores de las minas de carbón do trito del carbón suave, y los traba- I se reunirá por convocatoria del Pre- I zadas durante el año son las perte-
Pf-r_0 - excePcIón no se ica Estados Unidos. jo dores diurnos del antracita reciben I sidente Lewis quien dijo que las se- | necientes a las acciones Studebaker, 
Oficialmente, la suspensión del tra de $4.20 á 5.60 al día. i sienes futuras dependerían del de-: Baldwln Locomotivo, American Can, Incluye las granjas cultivadas por sus arrendatarios, ya que el gobier-
no tratará de que éstos puedan ad-
quirirlas pagándolas a plazos 
Se 
bajo debía empezar esta noche a las ; Aparte de la cuestión de los jor- j sarrollo de la huelga, según las lí-. Midvale," Bethlen B., New York Cen 
12, pero virtualmente tenía que Ini- nales, la contienda de los 
ciarse con 6 horas de anticipación en los campos del carbón su 
maleros neas generales expuestas por la co- tral, 
nave se . misión,, el criterio de la unión al iní- ' tem 
Pennsylvanla. Norgolk y Wes 
y Baltimore y Ohio. Un nuevo i 
ÍEs preciso esperar reacciones des-
favorables porque todas las heridas 
causadas por super-expansión pos-
terior a la guerra no se han cicatri-
zado todavía", dice el informe. Aun-
que en la mayoría de las empresas 
industriales los precios se han man-
tenido relativamente sostenidos du-
rante Jos últimos seis meses, los co-
merciantes al por mayor, todavía aa 
de recuperar el desastre que les causó 
el haberse abarrotado de mercancías 
en 1920. 
L a producción en los embarques de 
. . 1 " — — ciarse con o ñoras ae anticipación en ios ca pos uv.i ^ai uuíi suate . hubiuu,  uriierio ae ia unión ai ini- lern y muuuiwa » \ /uiu. uu nm- * «-> i 0 , imn̂ anta ilwinmn vr.-^. 
han dado Instrucciones de no para la mayor parte do los mineros, dirige a preservar el sistema de los ciar la suspensión del Trabajo es no movimiento de alza ha sido empren-1 PaPe' "e i m P P " " " ' ^ 
L a extensión de este paro, sin em- gremios tratar colectivamente permitir acuerdo ninguno sobre Jor- dfdo por una combinación bien estu-' 1«s existencias auiafntaron durante 
triada contra los ppqueños dividen- el mes de Febrero, siendo los precios 
Intervenir en las actividades de estos 
labradores por ahora permitiéndoles 
1 
I 
A S u A C 
A M t \ l \ . n \ A M a r z o ó i u e I ¿ ¿ 4 . 
1 i 
s 
A N I F I E S T 0 S t)..174' Id Icirumbrea. . C4H Id luronjae. 267 Id pifias. 280 cajas, 1024 barriles, 3,246 tercios tabaco. 
6.031) sacos azúcar . 
Toloa. Capitán GranU 
York. Consignado a ocodenie de New 
M. D*r.'.e). 
^ r E K B S : 2r cajas pescado 
M. D . ^ l l 1 ^ " cajas dulcea. 
1,817 S8TO 
Avién americano Ponce de León. C«-
150 id leche. 
cl00'id bacalao. 
- - r n 45 cajas conservas 
Pardoir0-17 bultos v íveres y efec 
hijo 50 cajas xonser-




F . Mestre Co 
Orts Co. 
W. Pard< 
H . Hinff ^ 
b chinos, 
f . Gonialez 
l s Fredlein 40 bultos id. 
a t ivV'« cajas tabaco, 
p" ('J.VnT 1» cajas v íveres chino 
g ú r c U ^ C o 6 5 ^ ' c i jas levadura. 
F 10 cajas quesos. Campos 24 buUos provisiones 
vf . . . Díaz 13 id id. 
Lozano Acosta Co. 
k*m rtrocery 51 bultos provisiones 
^ F A Z I T K 100 tercerolas manteca» 
kLrraaué M. Co. 1.000 sacos harina. 
§ Suárez Co. 750 id id. 
4i"- 11 cajas dulces. 
Swlft Co. 25 atados quesos. 
Loredo F . 100 cajas velas 
Tíümos L . Co. 500 sacos sal-
? T e o L . 14 bultos v íveres 
j ol l larreta Co. 12 'atados 
F ^ S o m S u t " 13 bultos conservas 
Campo- , F - 10 barriles jam6n. 
X Cotaonl 27 bultos frutas. 
n ' Salava 17 id conservas. 
Rkv Co" 20 Id id. 
Gaícla Campa 96 id frutas. 
F Pardo Co. 25 id conservas 
F Bowman Co. 85 bultos frutas, 
rias conservas. 100 atados quesos, 
l^ceco 36 bultos provisiones. 
Bonet Co. 850 sacos " 
J R M . I ' cajas 
I S C E L A K E A S : 
M . C . Herrera 
T Roiff 10 l*1 vasos, 
j Lftpez Co. 3 id calzado. 
M S Snla 1 id impresos. 
Gray Vlllapol 10 id medias, 
Cernuda Sbnos. 2 huacale 
Í^Garav Co. 20 bultos ferretería, 
r S R x - l6 ld accesorios. 
Cub'a Auto Co. 2 cajas id. 
A . Simo.^ Co. 25 id goma. 
M. Varas 1 id cuero. 
Dental Cubana 5 id accesorios. 
Purdy H . 7 huacales banaderas. 
C Co. 3 cajas perfumería. 
4 M ('arneiro Co. 6 id papel, 
j B Tilas Co. 6 barriles aceite. 
P Golleneche 3 cajas duchas. 
Daly Hno. 3 cajas ropa. 
C . Garay Co. 11 Id pintura, 2 barriles 
harina. 
^ajas accesorios. 
M I S C E L A N E A S : 
V . Hnos: 338 atados cartuchos. 
G . Co. 342 id id. 
Barandlran Co. 71 id id. 
Infanzón P . Co. 3 cajas ferretería. 
Lovell T . 1 id maquinarla. 
A . R . Vilela 6 cajas papel. • 
F . A . Ortiz 2 id ferretería. 
A . Pila 5 id calzado. 
Hnos Fernández 4 cajas papel. 
M. Rodrígruez Co. 3 id id. 
G r a l . M. Tradingr 29 id accesorios. 
V . Pérez 3 Id cuero. 
Campos F . 3 id ligas. 
U . Elorriaara 38 barriles ferretería. 
I I ! S . M . Co. 8 cajas maquinaria. 
Ciieto Co. 4 id calzado. 
T . F . Turrul l Co. 200 sacos talco. 
J . Z . Horter 16 fardos encerados. 
Iricera Co. 2 cajas cuero. 
Martín B . 1 fardo id. 
Solls E . Co. 5 cajas algodSn. 
F . M . Hoyt 26 id calzado. 
/ G . S . R . Co. 1 caja hojas de navaja. 
Sinclair Cuban Oil 1 fardo accesorios. 
J . LOpez Co. 6 cajas calzado. 
Menéndez Co. 289 id id. 
Abril P . Co. 70, rollos alambre. 
R . Ribas Co. 1 caja anuncios. 
W . Unión Telégrafo 1 caja cables. 
Fábrica Robbins 10 cuñetes vados. 
J . Torres 11 bultos atlabarterla. 
P . B . G . 11 fardos cuero. 
Ussia Co. 19 bultos calzado. 
Abadfn Co. 59 cajas Id. % 
p . G . Co. 22 bultos talabartería. 
P E R I O D I C O S : 
L a Libertad 87 .rollos papel. 
L a Prensa 48 id id. 
Habana Life 150 atados id. 
L a Lucha 35 rollos id. 
B ^ A K i r i E S T O 1,810. 
Vapor americano Parisisma. C a p i t á n , 
Dalzell. Procedente de Colón y escala. 
Consignado a W . M. Daniel. 
Con 35,000 racimos plátano, para New 
Orleans. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans por el vapor ameri 
cano Parlsmlna. 
1492 huacales legumbres. 
1 caja tabacos. , 
V I V E R E S : 
M A N I F I E S T O 1,792 
acceso-i Vapor americano Cuba Capitán Whi -
I te. Procedente de Tampa y escalas y con 
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
S . Ricardi 125 cajas macat'rones. 
M I S C E L A N E A S : 
W . E . Wine 1 auto, 9 bultos efectos, 
Pine'Box 3 huacales id. 
J . Lantaron 1 huacal aceite. 
V . Suárez 1 caja ferretería. 
Lombard y Co. 2 cajas accesorios. 
H . W . Keedy 6 huacales lata. 
Thrnll E . y Co. 3 cajas accesorios, 
American R . Express 12 bultos ex-
presos. 
25 
JCABXFrESTO lyS l l 
Vapor amerciano Pastores. Capitán 
Glenn. Procedente de Kingion. y escalas 
consignado a W . M . Daniel. 
D E C R I S T O B A L „ 
Barraqué M . Co. 500 sacos c a f é . 
Ar. M. 600 id id. 
West India Oil 40 barriles aceite. 
ricino _ 
pitán Cobb. Procedente de Key Weat. 
Consignado a F . Rodríguez. 
Con ¿ pasajeros. 
E X P O R T A C I O N 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Pastores. 
9 . H e V l . y Go. ha#lto» ferretería. , M A N I F I B S T O 1^37 
*í . Abedo l í W e a l e s kran. ^.Y*?OT Americano Gfcalmette. 
MirtwUi P a s e s á í 4 e»ee«® 14. | Ba>win. Procedente de >feW Orleans. 
^ T M y CO. tW íd M & K ' , ^ s l g n a d e - i W.- S . Rnigeyay. 
co 
25 barriles, 10 pacas. 46 tercios taba- iura. 2 casco* cíatfe*. 
Mifttfyi « n o s . i t í ctíftstes pintora. 
CMftétMre Víx*n*> 7 C»; S% Uvít^s f e-| 
P A R A M A T A N Z A S 
M A N I F I E S T O 1,812 
Vapor americano Got Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
Ortega Fernándex 1 caja accesorios. 
Thral l Eléctrica! 3 id id . 
Am R . Express 8 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 1,813 
Vapor americano J . R . Parrot. Capi-
tán Harrlngton Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Co. 8,800 kilos <puerco, 400 ca-
jas uevos. 
Ülego Abascal 400 id id. 
Morris Co. 50 cajas oteino. 
Lykes Bros 297 cerdos. 
L . B . Ross 6 autos. 
18K uacales toronjas. « 
3315 Id legumbres. 
Para New Orleans por el vapor es-
paftol Infanta Isabel. 
20,260 sacos azúcar. 
Para Filadelfla por el rapor inglés , 
¡;wu "'iciesa. 
«197 sacos azúcar. 
Y . Trafaga Co. 30 cajas fideos. 
M A N I F T E S T O 1,823 
Vapor noruego Munroy. Capitán Bac-
ker. Procedente de Filadelf la Consig-
nado a Munson 8 . Line. 
Havaria 'Electr ic R. 31«7 toneladas 
carbón minera' 
rrr atería-
M A N I F I E S T O 1314 
Vapor cubano Guantánamo. Capitán 
Domenech. Procedente de Puerto Rico y 
escala. Consignado a la Empresa Navie-
ra. 
D E P U E R T O R I C O 
C A P E : 
H . Astorqui Co. 200 sacos c a f é . 
B . Sarrá 6 caas drogas. 
C . F i lm Co. 4 id pel ículas 
M A l I F X B S T O 1324 
V&por americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
dignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 1 
Hotel Sevilla 2 cajas carne. 
V . Casaus 1 caja pescado, 2 Id cama-
rón. 
M I S C E L A N E A S : 
Electrical Equlments 1 caja acceso-' 
ríos. t 
E l l i s Bros 1 barril cadenas. 
Boher y Co. 1 id id. 
Swift y Co. 1 Id Id. 
American R . Express I I bultos «x-1 
press. I 
V , M »,000 Maco* MTTfrt, 
ty, t.Ppo 4d tá . 
Vr-Ut^a y Co.ml eaiss 1 
VAHA H f>IÍ CVBA 
. y>, f»rfe« '2 6« ias CbocotoVé, 
i A, 8 , C . í,6P* « w o » arre*-
\> 1,(90 id i á . 
Honrogg Hnos. Z cascos taza. 
3 . Cussta 1 caja Jabdn-
M, K . 12 id drogas. 
Moler R . y Co. Id bultos pintara. 
V . Coala y C e , 2 boacales lo«a. 
f ¡ . Belx y Co. € bultos ferretería . 
Soler 8 . y C o . 124'atados carderos. 
9 b a r r í a s aceita. 1$ httíiem pintura. 
PARA MANZAKILLO 
V . M. 4606 sacos arroz. 
para c z l K y t r i a o f 
V , y . 2200 sacos arroz. 
F , Ovlífirrez y Co. 2 cascos loza. 
H Capin y Co. 3 iá i á . 
D E A G U A D I L L A P A R A C I E N F U E G O S lam. Procedente de Newport. Conslgna-
M A N r r r n s T o 1 3 » 
Arldn americano Ponce de Ledn. C a -
! pltán '̂ obb. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez, •* 
i Con tres pasajeros. 
E X P O R T A C I O N 
1 Para New York por el rapor amerí -
M A N I F I E S T O i j n t ! isAno Orlzaba. 
Vapor noruego ThordaL Capitán Mes- 306« cajas ginebra. 
pMNV y Co. 2»0 r»*o» k«rl«a. 
¿ n m o Co. i M « i4 a-^eiM» 
ft. F^Tnáwdez Co. 1750 id *f-pecbo. 
Golbétf L . Co. 300 id sal. 
^ r t s y Co. íd 9á. 
OomAie* A*Ar«-R«3 fd íd-.-
Á. AfVnâ KÍ # iWjtt íOO» «a jVts huevos.-
<W»PMrAn rt^Sme» $0 fd ¡¿bón . 
X . €ayr S'. ©v. Í0 M íd. 
.5. «i.- í fémto* S> XmwtUsn pastáis 
As , ' y 
Ct»«to Co. Í0O H *Ks»lit«. 
w m c m j A y n s Á M i 
Ifagazlnes de la rasa iO «ajas pap«l. 
Parajon C . y C o . 1 Id wtedvas. 
« . CarbalVo 1 íd i d . 
C a r l o s FerrRéwde* 1 íd íd. 
^. Pedrosfo í ttMO ftewrffías. 
)Ci-R<rsbury €0. í c^rjia papel, 
J . ft. Pafee« lií íd nvafligos. 
We.-rt Jndía Oí! Í253 atados eortes. 
í . Re-»on « h:jo 2$3 td í d . 
A . Tires C o . 2Í í t a d o s accesorios. 
Uro. 31*0 íd «««fías, I j Id pa-
5̂ Cas*. C o . # i td *nin«. 
T . Pala cío» Co. 29 íd nvosgo, 
Garwfa Hrto, jaú las aves. 
M. Robaína IOS cerdos. 
R. A . Xottís 1*7 iá, 9 «noneos. 
Estefani Co. 15 cajas id. 
Fernández F . 12 id id. 
.T González 2 id aluminio. 
0 Pocket 1 id maquinaria. 
P . Fernández Co. 25 bultos papel, y 
drin^. 
IX. Mesa 2 barriles pintura. 
P F . C 2 cajas papel. 
WT: 5 cajas cintillas. 
P. Larrazabal 1 barril drogas. 
A. Menchaca 1S cajas lustres. 
W C . i C . 1 id muestran. 
Soiana Hno. Co. 40 atados papel. 19 
r'ns cartón. 
Cónsul Americano 5 cajas papel, 
.i Palacio Co. 7 cajas hules. 
D I A R I O DE LA MARINA 133 atados 
•íí.'azzines. 
Revllla Y . Co. 4 cajas tejidos. 
Larrea Hno. Co. 20 cajas pintura. 
T. Ferández Co. 24 id id. 
• González Co. 2 id tejidos. • 
P . Linares Co. 2 id id. 
' ber G . C- cajas cuero. 
P. Presa Co. 27 bultos feretcrla-
'•nrostiza B . Co. 30 id Id. 
dipute P . Co. 13 tardos algodón, 
.i . Tores C id cuero, 
.-'oiino S. Co. 1S cajas tejidos. 
1 avin Hno. fardos paj í í • 
B . r.arrazabal r caja aceite. 
Aulo Tire Co. 5 cajas accesorios. 
T>. Thomas 1 id id. 
Habana B . Co. 1 fardo id. 
i P . C . Cueto Co. 7 id lona. 
Texaco 286 bultos aceite. 
National Cash 11 cajas accesorios. 
N . i . Pl 20 atados papel. 
Gutiérrez Co. 5 cajas id. 
I A . Guichard 2 cajas jaulas. 
R L . B . Ross 46 cajas accesorios. 
Ounrtel Maestre 10 fardos barras. 
, Cuban Am Sugar 4 cajas ropi. 
v .T. de los Heros 2 id tojidoa. 
Vda. Hflmara 2 oajas cubiertos. 
T'ssia Co. 2 idf calzado. 
I\ 1J. Cárdenas 1 id accesorios. 
I V . Elorriaga 17 bultos fereterla. 
P . Sánchez Co. 1 caja paja. 
L . B . Ross 6 cajas accesorios. 
/ B . B . C . y Co. 35 cajas accesorios 
ira m.-ísa de billar, 3 cajas discos. 
falvo Viera S9 cajas ferretería. 
P . Barroso 2 cajas dulces, 5 id jarras. | 
| National City Bank 4 cajas máqul-
»p. ' 
! .T. S. Villa Iba 4 ca jas accesorios. 
M. Caparo K tambores aceite. 
Ortetra O. 76 barriles id. 
V . Sánchez 40 tambores id. 
. Polares A . y Co. 12 bultos ferrete-
' .Tnrlch "-F. 10 cajas ropa. 
C . M. Central 20 tambores ácido. 
G . Barañano y Co. 16 bultos ferrete-
M. P . y Ce. 7 cajas accesorios. 
K . Casillo y Co. 4 cajas espejos. 
F . Fernández 1 id broches. 
M. I rtpez 1 caja, tejidos. 
Vda. r.--:-oras y Co. 5 pianolas. 
.t. Boada 100 cajas estearina 
M. J ; Freeman y Co. 6 cajas impre-
>s. 
W . Y . T . 2 bultos raices. 
F . Blanco 2 id espejos. 
Thral l E . y Co. 23 bultos accesorios. 
General Electrical 287 id id. 
Mnstelro y Co. 2 cajas espejos. 
Briol y Co. 8 bultos talabartería. 
N . Rodríguez 9 id id. 
T'iiión C . Sales 51 cilindros gas. 
Incera y Co. 1 caja cuero. 
American New 1 caja libros. 
.T. M. y Co. 300 sacos cemento, 3 ca-
ts empaquetaduras. 
Lloredo y Co. 6 cajas papel. 
American News 23 sacos magazzines 
Pons y Co. 3 cajas duchas. 
V . F i lm y Co. 2 cajas pel ículas . 
Morris H . 2 id ropa. 
M . T . Stark 6 id id. ' 
Cuban Telephone 10 cajas acceso- ( 
bs. 
" J . l i . Villamil 19 bultos maquinaria' 
accesorios. 
Santeiro A . 1 caja tejidos. 
D . M. Revi lia 1 auto. 
P . Carnón 2 cajas jabón, 
^orl 24 bultos papel. 
Lefiación Inglesa 1 raja Id. 
Central Ajrencia 27 id algodón. 
A. Alvarez l caja tejidos. 
National Paper 183 bultos papel. 68 
i afectos de escritorio. 
Tropical Express 26 id expreso. 
Murlllo Colomer 33 id drogas. 
F . Taquechel 20 id Id. 
r . Parrá 310 id id. 
P-oguerla Johnson 308 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1,793 
Vapor italiano Nicolaos. Capitán Boo-
re. Procedente de Génova y escalas. Con 
signado a F . Suárez y Co. 
D E G E N O V A 
V I V E R E S : 
H . Avignone 3 barriles quesoo. 
J . Suri y Co. 300 cajas vermouth, 1 
Id anuncios. 
M I S C E L A N E A S -
Droguería ohnson 10 cajas drogas. 
E . Lecours 7 id Id. 
J . Ciceraro 3 id efectos religiosos. 
M . Escoto y Co. 1 id anuncios. 
R . Z . C . 1 id estatuas. 
R . C . F . 1 id sombreros. 
A . B . C . 1 id id. 
Dussaq y Co. 8 id anunclps 
E . P i F . H . 9 id quincalla. 
A . F . 1 id id. 
M . F . Pella y Co. 4 id tejidos. 
P . C . L . 2 id tierra. 
Solls E . y Co. 2 id tejidos. 
A . Martínez 2 id pajas. 
M . R . Barrete y Co. 1 id hierbas. 
A . Bona 5 bultos efectos. 
J . Pennino l caja anuncios. 
Amado Paz y Co. 2 id quincalla. 
D E L I V O R N O 
M A R M O L : 
J . l^ennino 66 bultos mármol. 
* E . S . C . 84 id id. 
•. D E M A R S E L L A " 
V I V E R E S : 
L . Viña 100 cajas vermouth. 
Lozano Acosta yCo. 100 Id Id. 
Proveedora Cubana 200 Id id. 
G . C . 200 Id Id. 
H . C . 200 Id id. 
* C . H . 50 id id. 10 id c o g ñ a c 
• A . Balboa 50 cajas Jabón. 
Drqguerla Jrhnson 300 id Id. 
Amor y Co. 15 id id, 10 id vermourth, 
2 i<l caracolas». \ 
D E B A R C E L O N A 
M I S C E L A N E A S : 
Meca F 12 barriles pintura. 
Suárez y Co. 1 rueda. 
F . Cunadavilla 3 cajas libros. 
D E A L I C A N T E 
V I V E K E S : 
C . Alvarez 70 cajas pimentón. 
Romago-^a y Co. 25 id id. 
R . Sampérez 54 id vino. 2 Id sal. 
Graells y Co. 39 id alpargatas. 
G . Tejciro y Co. 30 id pimentón . 
Castro Q. y Co. 35 id id. 
A . A . Ibarra 35 id alpargatas. 
Martínez Hr.os. 7 id id. 
A . O. 41 cajas conservas. 
i L . Rublo y Co. 20 id alpargatas, 100 
I id ajos. 100 id conservas. 
A . Gil D . 30 Id almendras, 10 Id a l -
: paxgatá^. 
B . Suárez 10 cajas papel. 
I F . Gutiérrez 80.000 tejas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
R . Suárez y Co. 00 cajas aceite. 
E . S . C . 100 id id. 
1 A . A . C . 100 id Id. 
E . Qucrol 1 caja sidra, 476 bultos v l -
I no. 50/ id id. 
P e ñ a G . y Co. 75 cajas Id. 
A . Balboa 75 id id. 
E . Sarrá 6 id id. 
J . P . 25 id id. 
H . Astoraul y Co. 50 id aceite. 
R . H . 100 id Id. 
R . Laluerza 25 Id vino. 
C a . Vlnitera 2 bocoyes Id. 
Viña D . 3 id id. 
Fernández E . v Co. 1 id Id. 
Riveira y Co, 3 id Id. 
L . R . 100 calas aceite. 
Acosta y Co. 500 id Id. 
Suero y Co. 250 id id . 
P . C . 8B0 id Id. 
' L . C . 300 Id id . 
González y Suárez 250 Id Id. 
, G . L . C . 250 Id Id . 
1 F . G . C . 100 Id Id . 
Gómez Hnos. 1000 bultos losetas, 2 Id 
tejas. 2 id ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1,806 
Vapor noruego Rov»*'- '0'—7".'.. C 
»vik.v Procedente Baltimore. Consigna-
> a Munson S. Line. 
I V K R E S : 
O. Mestre Co. 400 sacos har ina 
Muftfz Co. 200 cajas conservas. 
Fernández Hnos. 200 id id. 
Barrpqut1 M. Co. 1.000 sacos harina. 
Sanitary Br,king«9 cajas frutas y al-
Blanch G . 50 id conservas. 
Lavin G . 500 id Id. 
IX.. Alvarez 600 sacos harina. 
C . I9mmons 2 cajas manteca. n id 
Am Grocery 84 id id. 
Montíné Hnos. 80 id id. 
Prevtedora Cubana 55 id id. 
M. táivln Co. 100 id id. 
<". Clball ín 50 Id Id. 
*•' I înf' 0̂ sacos maní. 
M. Nfexabal 100 id id. 
Fornáftdez Hnos. 100 cajas conservas. 
Llovert Co. 100 id Id. 
r'oma«)sa Co. SO sacos maní . 
B . Fernández 2,691 pacas heno. 
MAKIFIOSTO 1,807 
Vapor .inglés San Gil. Capitán Cióse 
rocedonte de Boston. Consignado a W . 
1. Daniel. 
IV0R0S: 
â3û  *r- Co. 250 cajas pescado. 
C . Och«vftrrj co . 150 id Id. 
Pita Hno¿ 200 id id. 
G . Llamólo Co. 125 id id. 
Suárez co. ion cajas pescado. 
300 id Id. 
M A N I F I E S T O 1,794 
1 Vapor americano J . R . Parrot. Capi-
i t á n Harringlon. Procedente de K,ey West 
¡ y consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e i jo 500 cajas huevos. 
Swift y Co. 25 rueda, 205 atados que 
sos. 
Galbán L . y Co. 200 cajas manteca. 
Armour y Co. 498 cajas jabón, 27,216 
kilos puerco. * 
J . Castellanos 376 «ajas huevos. 
S . F . Guerra 50 cajas carne. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe 24 muías . 1 caballo. 
Fábrica de .Hielo 1.000 sacos malta. 
A . Simón y Co. 152 id esteorina. 
Tarrucl l y Co. 880 Id cemento. 
Godlnez Hnos. 4,000 atados cortes. 
L . L . Gwlnn 2.10Í Id id. 
Cuban Fruit 3.168 Id Id. % 
Lango Motor 5 autos. 
Merson Philip 4 Id, 4 bultos acceso-
rios . 
T^ F . Turull y Co. 23,405 kilos ácido. 
DrogucHa Johnson 2 cajas drogas. 
J . Z . Horter 2 bultos maquinarla. 
Lindner >» H . 1 caja herramientas. 
Schnéer Hnos 1 id Impresos. 
U . 5) A . Corp. 117 Id id. 1 id drogas. 
P . García 1.300 piezas tubos. 
Coto Hnos. 6 cajas tejidos. 
M . Camna y Co. 8 Id Id. 
Bango G . y Co. 4 id id. 
Angones Hnos. y Co. 2 M id. 
Santa Gertrudis 1 Id cadenas. 
Cuban American Sugar 1 Id maquina-
rla . 
Banco Nova Footla 2 id impresos. 
Swlft y Co. 720 atados cortes. 






i rapaga c o . 100 id Id. 
M C . Ifto m id. 
hniP c.8" "xrreps 4 id dulces. 
A o^ 200 5,1 pescado. 
P ' -V?? 
istro Q 
Í29 ¡d id. 
.Co. 100 cajas bacalao. CJirbonell f>„, r,aca 
i ^ u n Co. 100 la id 
M A N I F I E S T O 1,795 
Vapor americano Lake Gora. Capitán 
Engstrom Precedente de Galveston y 
consignado a Munson S. Line. 
D E H O C S T O N 
Sinclair C . Olí 300 tambores aceite. 
D E G A L V E S T O N 
Fernández y Co. 500 sacos arlna. 
Hispano Portuguesa 500 id id. 
R . Mereda 80 pacas millo. 
E X P O R T A C I O N 
Para St. Nazaire y escalas por el va-
por francés Espagne. 
6 cajas dulces. 
10 pacas esponjas. 
7 cajas cigarros. 
225 Id tabaco 
5.332 sacos azúcar. N 
Para Ney Orleans por el vapor ameri-
cano Muñíala. 
1.400 sacos azúcar. 
Para New York por el vapor ameri-
cano Slboney. 
50 sacos cera. 
119 pacas esponjas. 
250 barriles miel. « 
2.465'atados cueros. ' 
300 huacales cebollas. 
C , 25 saeps café . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Muñiz Fernáde» Co. 300 sacos ca fé . 
P A R A C A I B A R I E N 
R . Cantera Co. 200 sacos c a f é . 
D E P O N C E 
Barraqué M . Co. 600 sacos ca fé . 
C . A . 300 id id. 
Hernández 1 caja id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Casáis 7 cajas esencias. 
P A R A C I E N F U E G O S 
G . Acensio 1 caja ca fé . 
P A R A MATANZAS • 
Bosslo 1 caja ca fé . 
D E SANTO DOMINGO 
León 241 sacos ca fé . 
Carral C o ^ 100 id id. 
V . Pimenter 260.id id. 
R . 
A . 
M A N I F I E S T O 1315 
Vapor ing lés Megantlc. Capitán Bory 
procedente de New York. Consignado a 
W . H . Smlth. 
Con carga en tráns i to . 
do a D . Pacen. 
Cuban Coal Co. 
bón mineral. 3354 toneladas car-
MAJTZFIESTO 1336 
Vapor americano Pioneer. Capitán 
Hintzke. Procédente de Baton. Consig-
nado a la West India Olí. 
West India Oil 2,167 galones petró-
leo crudo. 
140 pacas esponjas. 
100 tamborea alcohol. 
26 barriles ^ l e l . 
#00 atados eneros. 
300 huacales cebollas. 
$951 id legumbres. 
64í Id toronjas. 
184 Id pifias. 
363 cajas, 986 barriles, 
tabacos. 
2789 sacos azúcar . 
1(39 pacas 
M A N I F I E S T O 1316 
Vapor americano Montserrat. Capitán 
Cornelias. Procedente de Barcelona y 
escala. Consignado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Barraqué M. Co. 1,000 cajas aceite. 
J . Balcells C o ; 100 id vino. 
J . Vf. Ruiz Co. 2 bocoyes Id. 
López G . Co. 10 pipas id-s 
C . Sainz 10 id id. 
Riveira Co. 25 cuartos id.. 
,N . Olavarria 10 pipas Id. 
J . Rafecas Co. 30 cajas>fideos. 
F . Trafaga Co. 200 id id. 
Proveedora Cubana 200 id Id . 
Is la G . Co. 200 id Id. 
J . M . Angel 20 id almendras. 
R . C . 60 id id. 
Proveeodar Cubana 100 id conservas. 
M . Oriol 40 cajas agua mineral. 
Carballo Co. 50 id anisado. 
J . M . 200 cajas vino. 
M . C ; 25 Id anisado. 
J . Ferro 1 id azafrán. 
A . Revesado Co. 18 cajas conservas. 
L . Sotp 20 cuartos vino. . 
Pita Hnos. 50 id id. 
C . Malee 20 cajas fideos. 48 Id con-
serva.?. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Pi 25 bultos tapones. 
Revuelta G . 1 caja tejidos. 
C . Marina 500 cajas agua minera. 
Farmacia Internacional 50 id id. 
V . ^lonso 3 id cuadernos. 
F . A a ldés Co. 3 id calzado. 
P . Sourd 1 caja Imágenes. 
E . Sarrá 12 id drogas, 100- id agua 
mineral. 
S . Fernández 3 bultos tarjetas. 
F . Carrasco Co. 10 cajas pavilo. 
A . Escandón 4 cajas tejidos. 
P . M . Costas 55 bultos papel. 
A . Revesado Co. 4 cajas vidrios. 
Q. Tay l caja perfumería . 
Bango G . Co. 3 Id Id . 
J . Fo inándfz Co. 2 id naipe. 
Solls E . Co. 2 id tejidos. 
E . Castillo Co. 1 Id id. 
Ramos Co. 1 íd imágenes . 
A . Valdés 1 id id. 
Lloredo Co. 3 id Id. 
R . Antufiano 3 IcL Id. 
Araluce A . Co. 25 Id papel. 
S. Fernáfldez 4 Id marqueterías. 
Santos A . Co. 3 id libros. 
J?. Cortas Co. 1 id calzado. 
a. López 3 id perfumería. 
J . C . Pin 4 id. tejidos. 
P . "aaguer 1 id calzado. 
Monroe Hno. 113 cajas mostello. 
Murlllo Colomer 26 bultos drogas 
D . F . Prieto 3 cajas tejidos. 
E N C A R G O S : 
J . Zubizarreta 1 caja cuadros. 
P . Rodríguez 1 Id agua. 
T . B . Pernas 1 Id Imágenes . 
C . M . Valles 1 fardo bolsas. 
Soliño S . Co. 2 bultos tejidos. 
C . Veiga 1 caja juguetes. 
A . Rlbot Co. 1 bulto tejidos. 
Artes Gráficas 3 id panel. 
L . Molina Co. 1 id id . 
J . Guso 1 id licor. 
E . Plandotll 1 bulto drogas. 
J . Monroy 1 id ropa. 
Pujol Q. Co. 1 caja id. 
«T. J . Lobato 2 id imágenes . 
N . Devant 1 bulto encajes. 
P . Gómez Mena 3 Id provisiones 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : \ 
M . Rodrigue^ Co. 5 pipas vino 
C . Cafial 2<r id Id. 
Gonwilez Sullrez 135 najas eonsler-
vas. 
L . L . 50 sacos arroz. 
C . C . 50 cajas ajos. 
D . D . 50 id id. 
E . E . 50 id Id. 
F . F . 50 Id Id. 
Es tevánez Co. 25 Id Id . 
L . Farnes 1 id l a m p i s t e r í a , 
L . Gomiz 2 id Id. 
J . Zafcala 2 id dominó. 
F . Navarro 1 id quincalla. 
„ T>E M A L A G A 
V I V E R E S : 
M. Hespido 4 medias vino, 15 cajas 
anisado. J 
M . Cablsra 100 id vino. 
Hernández B . 14 bultos 
anidado, 1 id madera. 
>). Fernández 8 cajas anisado 
coeñac. i s bultos vino. 
S. F e l án/lez 27 Id id, 6 cajas anisa 
1" id cop-fiac. 
M A N I F I E S T O 1337 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co. 20 cajas tocino. 1?.0 id 
lomo, 25 id ternera, 24 id carnero, 17 
atados puerco, 30 cajas salchichas. 63 id 
beef. 29 piezas id, 400 cajas huevos, 
9,605 kilos puerco, 80 tercerolas man-
teca. 
Armour y Co. 26,530 puercos, 26 ata-
dos id, 4 cajas menudos, 10 Id manteca. 
I 10 barriles, 2 cajas salchichas, 2 Id 
beef, 1 Id estract o,l id drogas, 2 Id Ja-
) bón, 1 barr il cola, 220 cajas, 25 pie-
zas lomo, 15 rabos, 49 bultos, carne, IB 
piezas carnero. 600 cajas puerco y Ja-
món. 4 cajas beef, 7 id menudos. 
Cudhay Packing 10 cajas tocino, 260 
id, 40 cuñetes . 60 tercerolas manteca. 
30 bacales j a m ó n . 
A . Armand e hijo 404 cajas huevos. 
N . Quiroga 800 id id. 
Canales Sobrino 400 id |d. 
Diego Abascal 400 id id. 
P . Amaral 200 barrí le» papas. < 
A . S . 50 cajas, 75 tercerolas mante-
•aA. Beboredo 400 cajas; peras, $50 Id , 
manzanas. 
L . A! Fernández 215 barriles papas. 
Lykes Bros 333 cerdos.! 
Ilarper Bros 177 Id. 
M A N I F I E S T O 1331 
. Vapor americano Esperanza. Capitán 
Avery. Procedente de Veracmz y esca-
las. Consignado a W . H . Smiih. 
D E TAJÍ PICO 
Sin marca 250 sacos frijol. 
D E V E R A C R C Z 
Fernández Trapaga y Co, 500 sacos 
ajos. 
O . San Pedro 298 id frijol . 
D E P R O G R E S O 
R . Estape y Co. 146 sacos tf ijol . 
1,832 
Lancha motor americana dosier V7. 
Capitán Yver. Procedente de Key West. 
Consignado a la orden. 





4 ca- ! 
cajas i 
Romagosa Co. 310 cajas pasas. 
C . Antón Co. 280 id id . 
López R . Co. 250 Id Id. 
González P . 2 bocoyes vino 
F . González 2 Id Id. 
A . Revesada Co. 24 bultos id. 
V . Zabala 4 barriles id. 2 id cogfiac 
F . García Co. 200 cajas pasas, 5 
eos anís . 5 Id comino. 
J . Calle Co. 300 cajas pasas. 
Es tevánez Co. 15 sacos anís 
Rom.-iBrosa Co. 25 Id comino 
OJonrález Suárez 20 id id. 
Hispano Cubana 7 bultos vino 
Jas aceitunas. 2 fardos pasas J 
conservas. 
J . Oller 1 caja muestras 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
F Suárez Co. 500 cajas vino. 
Icrlesía de ln Merced 16 medias id 
O. García 4 bultos Id. 
^ R o d r í g u e z Co* 15 cajas Id, 12 cajas 
Pita Hnos. 23 cajas vino. 
Obro^ón G . Í00 Id id. 
A . Trueba Co. 2 bocoves Td 
A . Revesado Co. 20 cajas id. 
M. Muñoz 100 Id Id. 
M. Rodríguez Co. 1 bocov Id 
M . R . Burreto Co. 6 barriles Id 
Riveira Co. 2 bultos {¿1. 
L . Brafia Co. 237 cajas Id 12 
ojén . 
F . Sandoval 1 barril cogfiac. 11 
tos vino. 
A . M . Copado 175 cajas id 
coefiao. 
G . Posio 75 id vino. 
L . Soto 50 Id Id . 
Maníabeifi . i Co. 66 bultos Id. 1 me-
dlj> vlnaere. 
1 Gallarreta Co. 50 cajas vino 
Méndez To 40 id id. 
P , P . Paúles 1 cala Impresos. 
M . Mufioz 1 td conservas. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M . Merino 30 bocoyes aceitunas 
J . Todina 15 id id. 
L . Soto 35 bultos id. 40 cajas jabón. 
2 barriles vinagre. 
V . 8. 100 cajas aceite. 
A . B . 100 id Id. 
M. G . C . 100 Id Id. 
M . L . C . 100 id Id. 
P . Y . 50 id Id. 
D . S . 50 bultos aceitunas. 
r, . F . C . 100 cajas aceite. 
F . G . 100 id id. 
Y . C . C . 100 id Id. 
M A N I F I E S T O 1,828 
Goleta francesa Ajiaco. Capitán 
Brlgnaudy. Procedente «e Marcella y 
consignado a Ventura Y Lipeirre. 
Gómez Hnos. 250.000 tijas. 
P . Sacaman 61.000 Id. [ 
St, Hanry 175.000 ladrillos. 
P . V . C . 134*0 barriles oemento. 
v M A N I F I E S T O 1329 
vapor ing lés Muncast*" Castle. Capi-
tán Young. Procedente dé Amberes y es 
calaa y consiatiado a Dupsay y Co. 
D E AMBERÍES 
V I V E R E S : 
A . Puente e hijos 200 sacos judías. 
I Argüel les Balboa 27 cajas conser-
vas. 
M. C . 15 bultos queso 
M I S C E L A N E A S ? : 
P . Sánchez y Co. 13 fardos cola. 
Estrugo Maseda 33 bultos papel. 
Góm'.»z Hnos. 3 cajas loza. 
H . D . 63 bultos accesorios autos. 
P . R . Aguiar .6 fardos tejidos. 
Otaolarruchl y Co. 7 barriles vidrio, 
1 caja fusiles. 
Pomer Chao y Co. 7 cajas loza. 
Fernández Diego 1 id tejidos. 
Miranda Pascual 2 toneles vidrio. 
Pomar Chao y Co 8 cajas Id. 
S. A . G . 17 Id id. 
Menéndez Hnos. 2 cajas tejidos. 
Pérez Pascua! y Co. 1 id Id. 
Sánchez Hnos. 3 id Id. 
Droguería Johnson 17 Id drogas. 
R . Abreu 1 caja pastas. 
Wuntana y Co. 9 cajas latón. 
T E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co. 4 cajas bizcochos 
S. Vadla 22 id jabón, 3 Id Id. 
M . de la Vega 2 id chocolate. 
Patton y Co. 100 id whisky. 
C . M . Nacional 20 fardos cábela. 
M . G . 1,000 sacos arroz. 
M . C . 500 Id id. 
García y Co. 10 cajas bizcochos. 
M . y Co. 11 id Id. 
J . O . 26 Id id. 
F . F * C . 200 id ginebra. 
O. H . 100 id id. 
C . P . C . 100 id Id. 
Serrano Martín T id chocolate. 
J . M . B . H . 400 Id ginebra, 
gotas. 
L . A . y Co. 15 id bizcochos. , 
X . X . 250 sacos arroz. 
M . 1,000 id id 
M . M, 600 id id. 
V . V , 250 id id. , 
Proyesdora Cubana 25 cajas t é . 
G . Ct 8 id id. 
Manzabeitla y Co. 20 Id bizcochos. 
Viña Díaz 24 Id id . 
Serrano Martín 46 Id conservas. 
American Grocery 45 Id id. 
J . G . y Co. 100 id whisky. 
Steel 3.000 sacos arroz. 
Au C . L . 2.600 id Id.. 
H . C . 2,500 Id Id., 
A . 500 id id. 
M . 500 id id. 
A . 500 Id a . 
z . z . 2™ id I d . 
C . A . 250 Id Id . 
Y 60 Id Id. 
X . X . 1,0000 id Id. 
Z . 1,500 Id id. 
B . C . 10 cascos jabón. 
X . X . X 250 sacos arror. 
cajas i M I S C E L A N E A S : 
M . Varas 8 cajas be tún . 
Briol y Co. 8 id Id. 
F . C . 20 cajas máquinas de coser. 
A . Ordóficz 1 id anuncios. 
E . H . N . 1 id papel. 
Abril Paz y Co. 5 cascos ferretería, 
360 rejas . 
Sánchez Hnos. 4 huacales losa. 
'• E . Lecours 15 cascos amoniaco. 
J . A . y Co. 174 cuñetes pintura, 
J . Suárez y Co. 270 id Id. 
S. H . 100 cajas tinta. 
Solls E . 3 Co. t2 id tejidos. 
Sugar B . K . S. 250 fardos sacos va-
c íos . 
F . B . Q. 2 cajas Jabón. 1 Id calen-
darios. 
Sol í s E . y Co. 1 Id tejidos. 
P . L , C . 3 id id. 
F . C . Unidos 1 bultos materiales. 
R . S. 1 caja papél . 
Suárez Carasa y Co, 
C . A . 5 id pintura. 
Y . M. 1 id tejidos. 
N . Hobson Hnos. 1 
B . Zahale y Co. 2 
168 atados rejas 
P. Alvarez 8 cascos losa. 
M . fjj. 2 cajas perfumería. 14 id mal 
ta. 
F . Maseda 135 cufietes pintura. 
A. F . C . 86 Id id. 
Gómez Hnos. 15 cascos loza. 
F . Ortiz 1 caja libros. 
Mg-oya Hnos. 8 bultos fer 
140 cufíeles pintura. 
Vda . Humara 14 bultos loza. 








1 id plumas. 
id id. 
cascos tornillos. 
M A N I F I E S T O 1333 
Vapor americano Lake Palrport. Ca-
pitán Wílson . Procedente de Mobila. 
Consignado a Munson S . Line. 
V I V E R E S : 
H . B . y Co. 350 sacos harina. 
R . Suárez y Co. 500 id id . 
A . Alonso 300 id afrecho. 
.Beie y Co. 1625 id Id. 
H . B . y Co. 350 id harina. 
A . Alonso 300 id afrecho, 
maíz . 
Piñán y Co. 500 id harina. 
Gray Villapol 300 Id avena 
Yales G . y Co. 300 Id harina. 
T . Esquerro 600 id Id . 
Piñán y Co 250 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Sabatés y Co. 104 atados «rrasa. 
E . Lecours 56 ca ías botellas. 
F . A . Ortiz 9 bultos sareófasros. 
J. R . Pagos 9 cajas extracto. 2 
ma tari al es. 
B . Snaro Corp. 107 piezas madera. 
.1. González 43 bultos ferretería. 
J . Várela 10 Id id. 
F . Hevla y Co. 10 Id Id . 
W . B . Donald 1 caja maquinaria. 
.T. Aguilera y Co. 6 rollos alambre. 
Vda. de Fortfin 6 huiros jabón. 
J. M . Fernández 11 bultos maquina-
r ia . 
F . Fernández 1 caja medias. 
N . E , Pou 16 cajas pintura. 
L a Paz 1 caja accesorios. 
Sánchez Hr.o. y Co. 9 bultos ferre-
tería. 
TV Blanco 13 bultos ferretería . 
VArpr- Sed 1 cala medias. 
M . Porto 4O0 atados mangos. 
A . Eaninarh 220 id Id . 
T^ajunoos 1 rajn maquinarla. 
E . Dolí v C<->. 1 raia calzado. 
Marttrr' I * ? * n^roc rnadera. 
P A R A MATANZAS 
B . Pair 75 tercerolas manteca. 
Sama 100 sacos harina. 
V i l l a 50 id Id. 
Díaz y Co. 50 id id . 
Quiroga y Co. 60 id id. 
N . Sama 250 id Id. 
F . Ferrez Y . 30 bultos velas. 
S . Linares y Co. 50 vcajas id. 
J. M . Bogularistain 700 atados cor-
tes . 
J. Hernández e hijo 125 sacos harina. 
Fernández Martínez 125 id Id. 
Quiroga y Co. 250 Id id. 
J. .> Lahull ier 250 id id. 
T>. Pérez Y . y Co. 250 id id. 
E . Linares y Co. 250 id sa l . 
F . Díaz y Co. 250 id maíz, 50 id ave-
na. 
A . Amesaga y Co. 300 Id maíz. 
R . Roche y Co. 300 Id sal . 
Matanzas Terminal 100 toneladas car 
bón. 
M . C . Díaz 3 cajas accesorios. 
A . R x l r í c u e z 100 sacos maíz. 
C . Marlbona 200 Id Id. 
Quiroga y Co. 250 id M. 
Ortiz y Co. 200 id harina. 
P A R A SAGUA 
H . Alonso 260 sacos sa l . 
Cueto García 1 cala calzado. 
M A N I F I E S T O 1,834 
Vapor americano Ahangarez. Capitán 
Card. Procedente de New Orleans. Con-
signado a W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Salom A . Co. 250 sacos harina. 
A . Balboa 50 cajas conservas. 
B . Fernández 300 sacos maíz. 
González Covlan Co. 300 id di. 
López yCo. 300 Id Id. 
Romagosa y Co. 8 barriles conservas. 
P . Bowman Co. 6 id Id. 
J . M . Angel 25 cajas id. 
J . Calle Co. 60 id Id. 
Bals y Co. 300 sacos maís . 
González y Suárez 250 Id har ina 
M . Lavln Co. 200 id harina. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Crespo 1 caja calzado. 
H . Llano Co. 4 Id Id. 
W . L . Ramery 8 Id Id. \ 
J. Blavka 5 huacales marcos. 
A . Núfiez Co. 6 fardos tejidos. 
W . L Platt 2 id ropa. 
Gray Villapol 8 rollos lona. 4 fardos 
tejidos. 
T . Tradtng Co. 2 cajas aluminio, 
c . González Co. 18 rollos papel. 
F . Blscay 430 atados hierro. 
A . Mestre 72 fardos millo. 
R . G . de Garay 2 cajas nlacas. 
E . Gonzálaz 1 Id anestés icos . 
M A N I F I E S T O 1335 
Vapor americano Cuba. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consignado 
a R . L . Bennen. 
V I V E R E S : 
Gil Co. 14 cajas pescado. % 
Baragua Sugar 6 barriles boniatos, 
V . Casaus 3 cajas camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Torres 1 ja,ula aves. 
C . Carvajal 1 auto. 
F . Pérez 2 cajas medias. 
H . M-iyork-as 5 id Id. 
Trhall E . Co. 4 bultos accesorios. 
F . G . Roblnson 1 caja plateados. 












M A N I F I E S T O 1,838 
Vapor alemán Westerwald. Capifáot 
Lnkner. Procedente de Hantfeflrgo y es-
cala*. Consignado k Heítbnt y ClttMn*.. 
D E H A M B U K G O 
V I V E R E S : 
Gray VÍIVapol I» caja» vrfno, 1 íd ver-
•esa, 
M, G , 4V9 sacos sal. 
C . F . M. 40 cajas cerveza. 
Paetzold 100 barricas papas. 
C . B , C . 4 cajas vino. 11 id licor. I 
íd cigarros, 1 id galletas, 2 id conservas.. 
K . T , 100 cajias cervaza, 6 id vino. 
y . T . IOOO sacos arroz. 
S XA 1000 íd íd. 
K . W , 250 íd td. 
V , C . M00 id Id.. 
M I S C E L A N B A S r 
K . Scrraptfiana I eaja accesorios. 
R- A . « . F . í td ácido. 
Co. 11 íd postales. 
C , C Schmídt 1 íd maquüaartas. 
N'o «varea 2 íd maderas, 
V; ST fardos pa'l 1. 
H ; 13 Íd í d , 
M , Kohn 2 caja» ferreter ías , 
« o n t a l v o 1 caja maquinarías. 
Diamond News 1 caja bronce, 
y . López I ha í to ropa-
C . B . 1 caja calzado. ; 
Q. R . 1 huacal muebles. 
H , Claslng 2 cajas copiadores. 
S. R . 1 Id porcelana. 
Zarrabeltia Co. 1 td Instramentow. 
F . L a s t r a Co. I íd íd. • 
R . L a s a 1 caja aparatos. 
Lyke Bros S fardos papel. 
K . C . Negrete 2 cajas espejos, 
M , Rosla I Id Juguetes. 
Á . Trading Co. 1 caja losa. 
C . Hampel 2 cajas maestras. 
A . R . Langwtth Co. 12 bultos ferre-
tería. 
Zaldo M , Co. 77 íd l á m p a r a s . • 
C . G . 2 Id pinturas. 
C . .T. 24 bultos losa. 
C . Bohmor 2 c^Jas drogas^ 
V , ,1. E . 1 id balances. 
J . Zabala 1 caja vidrios. 
Méndez Co. 2 íd íd . 
Josendo Co. 1 íd Id. 
Araluce A . Co. 70 fd hachas, 
J . W . L . 20 cajas aparatos, 
fi, E . C . 2 id accesorios. 
S. 1 id música . 
Navarro 1 caja aparatos. 
TCrobs 6 Id . perfumería . 
Taquechel 3 id drogas. 
F 7 2 id aceite. 
A . 3 íd id. 
Gutiérrez 55 Id hierro. 
C . H , 1 caja efectos. 
Tischer Co. 170 barriles y e s » . 
B . Co.'ÍR ca ías papel, 1 disco. 
L . 2 Id tejidos. 
Reeler E . Co. 5 id maquinarias. 
J . W . S . 19 Id planchas. 
A . Holz 1 id accesorios. 
C . H . 21 id Id. 
L . P . 1 »íd prendas. 
R . H . 1 fd Id. 
V . G . 4 cajas máquinas . 
M . Norman 1 id impresos. 
F, . C . 4 id planchas. 
Cr. Brrdermann Co. 3 id vidrios. 
M . Homero 10 id' juguetes. 
No n^afca 2 vio!Inés . 
J . P.. • 1 caja pintura. 
F . G.É4 Id accesorios. 
A . C . 2 cajas medias. 
M . Rico 5 cajas ferreter ía . 
A . Gross 5 cajas vidrio. 
Araluce A . y Co. 5 id ferreter ía . 
J . Fernández y Co. 3 Id Id. 
B . Zabala y Co. 2 cajas l íquido. 
Otaolarruchl y Co. 10 bultos barro. -
C. • 0 1 caja jabón . 
C . P". G . 2 cajas herramientas y Ju-
gueter ía . 
C . Oaray y Co. 17 cajas ferretería, 
145 rollos alambre. 
E . Enrlch 5 cajas conladores. 
E . 1 caia aluminio. 1 Id muestras. 
R . R . N . 1 id porcelana. 
Z . Martínez y Co. 3 cajas apcesc-
rloa. 
E . Snrrá 36 bultos drogas. 
U . F i lm y Co. 4 cajas pe l í cu las . 
A . K . 1 Id juguetes. 
Y . L . 3 Id accesorios. 
M. Hnos. 8 Id id. 
Mentalvo E . 1 perro. 
C . Vizoso y Co. 13 cajas ferretsría . ' 
J . González 29 bultos id . 
C . B . C . 1 caja ropa. 
G . Brodermann y Co. 4 aejas ^cce-1 
Borlos. 
H . ^ C o . 1 id máquinas . 
E . # ener 5 ca jas papel ^ 
R . Prendes y Co. 23 b u « p s acceso-
rios e léc tr icos . 
Kunpze Y . 1 caja lámparas . 
V . M . 31 id, id. 21 Id accesorios. 3 
Id latas, 16 id lora, 3 Id ácido, 11 id 
bombas, 9 id vid-^V. 1 Id máquinas, 18 
Id juguetes, 4 Id medias, 2 id madera, 
S Id metal, 1 id muebles, 2 id confetti, 
21 Id serpentinas, 1 Id porcelana. 37 id 
quincalla. 12 id cordelería, 156 bultos pa 
peí, 166 Id ferretería. 
D E A M B E R E S 
D: 1000 sacos arroz. \ 
M I S C E L A N E A S : 
P . C . C . 2 barriles loza. 
G . C . 2 cajas Id. 
J . M» Rodríguez 1 barril Id 
drlo. 
P . L . 2 cajas tejidos. 
P . A . B . y Co. 6 Id Id. 
R . Fernández yCo. 1 Id Id. 
P . de Castro 1 id pirutura. 
Ybern y Co. 2 Id loza. 
G . H . 19 Id Id. 
Loné e hijo 46 id vidrio. 
V . Marrero 34 id fós foro . 
C . A . M. W . 1 id linternas. 
E . Sarrá 43 huacales botellas. 
M A N I F I E S T O 1344 
Vaoor Americano K-ewanee. Capitán 
Bluhm. Procedente de Sn&ua. Gonsl»-
Mdo a í> Baoon. 
Con 400,000 ^tkmes m4el para New 
MAJTlFIESnrO 134S 
Vapor americano Bftrada Palma. Ca-
pitán A41wry. Proeedepte de "?ey West. 
Ovrv^gnado' a Jt-. i*. •MMMM& 
SwHt Co> 0̂0 cajas huevos. WJSO id 
men-te^iHa. #29« kííof puerco. 
F / Amariifl SOO bAj^Bes papas. 
Á.- Pérez- ISO ftí. 
Y . Pcms Í1'5 barriles papas. 
>05:: ÍOO íercero+as manteca, 
áof: Í00 Id kí. 
294: »0 cajas tocino. 
M I S C E L A N E A S - : 
Lykes Bros 3*2 oe^dos. 
R. A . TÜorvis 24 muías , í yeguas, 3 
caballos. 
Pons y Co. 3130 piezas tubos. 
God4n »3 JHhío. 3OO0 atados Cor-tes. 
L . E . Gwutn 3280 Id Id. 
Cubr^ Fruí t s 1584 id id . 
G . 'i iros Rubber 649 bultos acceso-
fióm auto. 
TImj ppoogol- Co. 1233 Id id. 
J. ÜMoa Co. 4 auto» . 
SSoüsr iBo. 4-00 huacales botellas:' 
E l l i s Rros 600 sacos yeso. 
SebadAs Co. 37339 kilos sebo. 
A m w J r Co. 160 cilindros amoniaco. 





M A N I F I E S T O 1,836 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
1 caja vi 
M A N I F I E S T O 1,839 
Vapor americano Manzanillo. Capitán 
Stolan. Procedente de Ney Orleans. Con 
«lanado a W . H . Smlth 
V I V E R E S : 
R . Palacios y Co. 900 sacos maíz. 
Otero y Co. 500 id Id 
F . Erv l t l 500 id Id. 
. M. Barreras Co. 300 id id . 
Ramos L . Co. 300 Id Id. 
González y Suárez 650 id harina. 
West India Sunnly 50 Id id. 
Alvaro y Co. 200 cajas leche. 
Yon Sanchoon 25 id conservas. 
F . T n n a e a y Co. 50 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
A . Flores 80 fardos sacos. 
Cbt Co. 6 baúles bolsas. 51 baúles va-
cíos . 
M A N I F I E S T O 1,8*8 
Vapor americano SHboney. Capitán 
MiUer. Procedente de New York. Con-
signado a W , S . Smith. 
V I V E R E S : 
C . J . 'l 4 50 sacos alimentos. 
P . Ynclán Co. ü huacales cacao, I ca 
j a chocolate. 
J . Calle Co.. 3 id id, £0 huacales ca-
cao. 
Orts Co. 10 íd id, 2 cajas di eco late. 
LeredV» F . 2 íd id, 10 huacales cacao. 
C . F . Buy 166 bultos v íveres chino. 
C M. N . 50 barriles sirope. 
Galbán L . Co. 300 cajas quesoK 
3f. G . 150 id Id. 
E . S. 100 id id. 
Romag-ssa Co. 50 id id,-
t).- C . 50 Id Irf. 
F . García Co. 100 id lid,. 
P . Prieto Co. 60 Id Id . 
Castro Q , B . 2? Id fe!.. 
JWufllz Co. 50 íd íd . 
Proveedora Cubana 50 id id. 
Vi fia D . 50 id id. 
Acevedo M. 75 id id. 
P . Ynclán Co. 50 íd Id. 
M. Sánchez Co. 50 Id id. 
Carbrmell Co. Dalmau 50 Id Id... 
F . Pardo Co. 40 id I d , 
R . Laluerza 25 id íd . 
G . Palazuelos Co. 25 id 
ObreE-ón G . 50 id íd-. 
«anteiro C o , 100 fd Id . 
Zabalsta Co. 60 id Id. 
M. Lavin Co. 100 id Id.. 
Llamas R . 50 id id. 
González y Suárez 150 id W,. 
JT, M. A . 30 id id. 
L . A . C . 60 id Id. 
García Co. 50 Id id. 
L . Murer 14 sacos harina. 
F . P. Co. 30 cuños conservas.. 
Calle S2 1 «acos garbanzos. 
A . "Miranda 25 cajas jabón. 
Acosta Co. 150 ea'jas pescado, 
v . Dtaz 30 cajas levadura. 
FliseiiTnann Co. 140 íd Id. 
Llano C Hno 75 cajas pescado. 
Ronet Co. 534 sacos har ina 
C . p , C . 50 íd id. 
G . Oh- 50 id fríiol. 
R . Rnaréz Co. 500 íd harina. 
S í , N . 1«4 id frijol. 
A . Armand e hijo 60 atados quesos. 
J . Layton Co. 8 cajas Id. 5 Id puerco. 
I harríT lenguas. 1 id tocino. 30 «ja i as 
mantequilla. 
J. Lantaron 8 cajas pescado. 
Vlfi^ D . 5 barriles Jamón. 
G . Palazuelos C o , 10 Id pnerco«)», 
F . B . Co. 50 sacos garbanzos. 
F . Pardo Co. 2 cascos 
Viña D . 4 cajas id. 
H . N , C . 3 cajas «dtocolaté, 3 
cacao. 
García Co. 50 sacos frijol. 
J . J . Fuentenebro 20 tercerolas man 
teca. 
P . M. Costas 10 barriles harina. 
S. Vílarclle Co. 30 cajas puerco. 
C . A . Sllz 34 bultos provisiones 
Nestle A . S. Mllk 30 cajas cacao. 
P . Ynclán Co. 25 tercerolas mante-
ca. 
M. Lavin Co. 25 íd íd . 
Serrano Martín 61 bultos pmvfsion* 
Lmón Isabel i ta 44 cajas galletas. 
E C . 50 sacos garbanzo», 
M. B . 95 id Id. 
R . T . 2544 fardos tasajo. 
Swlft Co. I22R id id . 
J . 7. 490 Id id. 
2: 300 id íd . 
J . M. 100 sacos c a f é . 
Nestle A . S. Milk 
te, 1 id anuncios. 
M I S C E L A N E A S : 
W . .1. 48 cajas l ibros 
P . Ruiz Hnos. 1 caja Id. 1 id tinteros 
Sánchez Hnos. 16 Id tejidos uniero8 
Gutiérerz Co. 3 cajas pape l . ' 
R . Veloso 3 id bandas, 
t . F . P . 2 id ferre t t er ía s . 
U . H . 4 Id bombas. 
P . H Co. 6 id polvos. 
Q. W . L u r g 6 id Id . 
H . A . 2 id maquinarias. 
Jaruco 2 id Id. 
c-i^x* -Co^ 4 harrlles pinturas, < alvo v . o id aceite. 
í.* 7i6?.ez i^0- 2 caJas calzado. 
T . Ortiz Co. 4 rollos plomo. 
* . Carmona 5 barrites aceite. 
d « 2 ca-1as tejidos. 
S l - S J ? » ? e. i 0 1 Plateados, 
ReMsta Montaña 10 cajas papel. 
N . G . 8 cajas be tún . 
M. Co. 2 id Id. 
Frquía Co. 1 caja l á t i g o s . 
Solana Hnos. Co. 6 cajas papel. 
J . A Vázquez 1540 rollos id 
Gorosizn 650 id Id. 
S. 375 Id id . 
L . Muniz 4 id hilo. 
G . Muñiz 2 id gomas 
Quesada Hno. 1 Id 
Masrua 2 id medias 
P . Sed 2 Id ropa. •/ " 
o „ B ™ 5 ,d reJUlas. t 
S o l í s . E Co. 1 Id tejidos. 
O. Sixto Co. 1 id id. 
González Hnos. 2 id median, 
C . 9 Id papel. 
C . 1 fardo tejidos. 
R . Co. 3 cajas Id. 
V . C . 2 id tabacos. 
? w c f ^ L b 2 S r a c e l t d ' 
Fernández 2 Id polvos. 
a n S i * ^ M*5 tejidos, 
t-entraj Agencias 10 id algodón . 
' • c " e n ' ^ b f " " ^ «cel";., 
C Co, 1 bultos losa. 
' Co. l - caja tejidos. 
í e s 
13 cajas chocola-
M A N I F I E S T O •'-.840 
mXSF0* a,eInán Fr.nn-^ka. Capitán 
Elrks . Procedente de Orleans Con 
signado a Keibult Olasfng ,^tl^s• y n 
González y Suárez 300 sacos harina 
Crusellas y Co. 100 barlles resina. 












30 barr i l e s aceite. 
Pom 
M. F . Poli 
G- 50 cajas sal. 
* . Roblns Co. 
bultos accesorios 
Cuban Motor 4 cajas Id. 
o 103 caJas papel 
n ^ S O f a r í 0 - 3 C a ^ tej ldoí . 
y . t>0 fardos sacos. 
SuArez Hnos. l ca1a rnn-
Suárez G . 2 id jj. ,as tejidos. 
F - 8 romanas. 
] • g . Co. l id 
A. Man checa accesorios. 
arroz. 
M A N I F I E S T O 1,841 




T . Ibartsi 4 id loza. 
G . PedroSHes y Co. 19 id Id . 
Mén lez y Co. 2 barriles Id. 
n . Í . P . 1 fardo tejidos. 
L . G . 1 caja Id. 
C . G . 1 caja id. 
L . L . Agufrre 
1 id Imnresos. 
G . Sn.irez 6 fardos paia. 
S. Vi la y Co. 180 cuñetes pintura. 
M. Hermida 185 Id id. 
- A . Fu 3 cajas tejidos. 
N . S. G . 1 Id accesorios. 
N . 51: 180 cuñetes pintura. 
X . 50: n id id. 
X . U : 155 Id id. » 
•T- V . F . 1 caja anuncios. 
Fernandez Hnos v Co. 8 cascos loza 
F . Tanweehel ti bultos droaras. 
J . Pouhotham 1 caja bronr«». 
v , Gómoz y Co. 3 cascos filtros 
Pomnr Chao y fo. 5 bultos loza. 
A . Menchaca 16 calas ladrillos. 
Can/>stany Garay y Co. R cascos fe-
rretería. 
Tomé y Co. 4 id ferretería . 
Fernández y Co. 4 huacales lavato-
rios . 
Consignado a R . L . Brannen. 
| V I V E R E S : 
i Swlft y Co. ESI tercerolas manteca, 
j 28,568 kilos puerco. 
Armour y Co. 300 tercerolas manteca, 
; 1 caja tocino, 5 bultos bee, 3 id carnes 
j 4 cajas puerco, 1 barril, 1 cala, 6 ple-
| zas Jamón. 3 caja» puerco, 417 cerdos 
| en nieves, 24 piezas bee, 3 cabezas de car 
1 ñeros. 
Co. 1 Id escopetas, | Morris y Co. 75 huacales iamón. 151 
• bultos puerc*». 200 cajas salchichas, 2 
Id efectos. 300 id manteca. 
A. S. 100 tercerolas id. 
A. Armand e hlo 400 cajas huevos. 
Galbán L . Co. 400 sacos harina. 
V . Martínez 215 barriles papas 
Tananes Gutiérrez 215 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
N. Gómez «8 bultos muebles. 
B . Ralke Co. 7 cajas accesorios, 
J . Z . Hortez 84 bultos maquinaria v 
accesorios. 
Dearboor Chemical 11 barriles aceite. 
L . B . R r s s 12 autos. 
J . r i l o a Co. 4 Id. 14 bultos acceso-
rios. 
G . Pa friccione 3 autos. 
F . Roblns Co. 8 id. 
D. « i lva 2 Id. « cajas accesorios. 
El i I Bros 660 sacos yeso. 
Consignado a Fausto Rodríguez 
Con dos pasajeros. 
Key West. 
M A N I F I E S T O 1,842 
Avión americano Del Barrio. Capitán 
Polndester. Procedente dA Kev West 
Consignado a la orden. 
E X P O R T A C I O N 
Paral New York, por el vapor ameri-
cano Esperanza. 
1 caja tabacos. 
3 Id carey. 
252 tambores alcohol. 
•nBcaíaí' Carreterías. \ da. Humara 98 atados cubos. 
os. 
M A N I F I E S T O 1,843 
Vapor americano Gov Cobb Capitán 
Phelan. Procedente de Kev West Con-
stenado n R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
V . Cnaans 1?. cajas pescado. 
. , J Í - 'Rií5ofn 9'> huacales naranjas. 
M I S C E L A N E A S : 
T . C. Gould 3 bultos cestos 
tumbos. 
Fulton Yron W . 1 caja, herramientas. | 
General M . Trading 1 fardo correa-, 
ges. 
E . F . Varona l caja pinturas. 
H . O. Novillo 1 estufa. I 
American Express 13 bultos express. 
car-
tM- 10 quincallas. 
i n ' 1C cajas id . 
Jti •• Id Id . 
n i j f id id. 
114- 7 id id. 
A Cf fardos fn«os . 
2 M i n í r e z Co. 12 bulto» MdMnrlM 
Z, Gómez 14 c i ja s tejidos. 
T D c.ows 3 rajas bandas. 
G a r c l i G . Hno. 10 Id qulncillns. 
h. Hernández Co. 20 cajas niouel. 
R . D . 2 Id bonlado*. 
500: 13 fardos feJMos. 
P: 24 bultos t l n / s . 
Toyo T . Co. 10 cajas trjld 
S. H . Co. 1 Cf;ja cuero. 
.1. Zabala 7 cajas juguetes. 
D . 1 Id ferreter ías . 
P ié lago L . Co. 9 id tejidos. 
R. Zoller 10 id medias. 
O. C . Tuya 2 Id erramlentas. 
G . Rodríguez Co. 1 fardo accesorios. 
U . Blscay 4 cajas accesorios. 
M. Pérez 29 Id tejidos. 
V . 1*. Prreda 1 barril porcelana. 
P . Tj. 6 caías per fumer ías . 
Bango G . Co. 1 Id boneter ías . 
C . S . Buy 3 id Id . 
P . Lung 1 Id Id. 
C . F . 1 Id agujas. 
Sánchez V . Co. 2 Id tejido». 
G . R . Co. 3 Id Id. 
R . F . C . 4 Id sombreros. 
R . F . Cuzmán 1 fardo tejidos. 
García S. Co. 1 Id Id. 
Abadín G'-». 4 cajas calzado. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLiUB ' F O N 8 A G R A D A Y BU P A R -
T I D U " 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
L a C o m i s i ó n que tiene a su cargo 
la r e c a u d a c i ó n para el S A N A T O R I O 
que esta sociedad tiene en proyecto, 
d l ó cuenta en la ú l t i m a Junta< Gene-
ral, celebrada el 27 del actual , de 
todos los trabajos realizados hasta 
la fecha, los que merecieron su apro-
b a c i ó n . 
Es tando p r ó x i m o a publicarse la 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que contribu-
yeron hasta hoy, si? a c o r d ó que la so-
ciedad f igurara a la cabeza de la sus-
c r i p c i ó n con la cantidad de 500 pe-
sos. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó al s e ñ o r P r e -
E n breve t e n d r á s nuevas noticias, 
buenas, halagadoras en tanto solo es I —í 4 
peratnos c o n t i n ú e s contribuyendo con ' H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
la cuota m ó d i c a y cuando veas a u n ; M i é r c o l e s 31 de Marzo de 1&47. 
convecino no socio, haz por que lo j Memoria- ,de la Rea» Sociedad 
sea. E c o n o m i s t a . — H e m o s recibido l a en-
" T e saludan tus hermanos de la trega corespondiente a l mes de mar-
C o m i s i ó n de Propaganda. zo y en el la vemos como de costum-
L a C o m i s i ó n . bre varios a r t í c u l o s interesantes, de 
i. cuya l ec tura se pueden der ivar no-
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S ticias y datos excelentes, siendo de 
C i r c u l a r a los socios notar qu ela mayor parte trata sobre 
¡ c u e s t i o n e s importantes del p a í s . 
E s t a S e c c i ó n ha acordado ofrecer 
Un ponche en honor del s e ñ o r D . Joa- , HOYr H A C E 75 A x O S 
q u í n G i l del R e a l , Presidente de la — 
misma (actualmenfe en uso de 11- Viernes 80 de A b r i l de 1847. 
c e n c í a ) , para testimoniarle su afee- L a J u n t a superior direct iva 
sidente general para que antp Nota- t;) con motivo Se haber sido d e s í k n a - R e a l Hac ienda a 
rio p ú b l i c o otorgue poder especial dc para ]a d i r e c c i ó n del diario ' 'Co- o t » c o m u n i c a c i ó n del E x c m o . S 
a favor del s e ñ o r Gonzalo Soto, VT*~ rreo Ef?pañ0i" y como inicio de la Gobernador C a p i t á n Genera l Pre¡ 
sidente de la c o m i s i ó n expresada, y 
que hoy se encuentra ausente en E s -
p a ñ a , para que le sea adjudicado a 
nombre de este Club el terreno que 
gratuitamente c e d i ó Don Pedro F e r -
n á n d e z , actual alcalde de F o n s a g r a -
da, para dedicar a la c o n s t r u c c i ó n 
del Sanatorio. 
Y por ú l t i m o fueron 
los s é ñ o r e s Inocencio F e r n á n d e z , 
E u s t a s i o B u r g u é , Claudio P é r e z , Ve 
nancio Robledo y Benigno M u i ñ a pa 
ra que formen parte, como agrega 
dos, de la expresada C o m i s i ó n . 
l .MON M U G A B D E S A 




. P r e s l -
c ixmpaña deportiva oue este a ñ o in l - dente de la J u n t a de Fomento, acor-
ciaremos, dó con arreglo a lo prevenido en el 
No necesitamos traer a estas l í n e a s a r t í c u l o 24 de la R e a l C é d u l a de 30 
lor m é r i t o s innumerables que el se- de Ju l io de 1833, la c e s a c i ó n del 
ñor G i l del R e a l ha c o n t r a í d o dentro privilegio que ppr cil%) a ñ o s se 
df esta S e c c i ó n , pups son de todos COncedió en 13 de Marzo de 1852 a 
conocidos. Cuanto somos, cuanto va - d Pedro L a r r o u d e , para uso de una 
HoaiP-nnHnq ^ ¿ W » en el campo de los Sports, a m á q u i n a de su i n v e n c i ó n destinada 
p l ^ t n r i ™ ! él se lo debemos. Por eso, a l forbar a desgranar a z ú c a r , 
i la r e s o l u c i ó n firme dc Inic iar una 
i ga muy alto nuestro p a b e l l ó n y el 
LESIONADO ESTA MAÑANA 
! nombre de la A s o c i a c i ó n , queremos , 
I ce lebrar este acto para honrar a i y ^ ¡ 7 ™ ™ 
! quien m á s que un presidente es un ¡ U « O B R E R O . 
I - n í a paternal de esta S e c c i ó n . ! E1 Dr- Alvarez , en el Segundo' 
! 0 „ „ ^„/>,.A_ . . Centro de S o c o r r ó , a s i s t i ó ai obrero 
Sollcttamos stt c o o p e r a c i ó n y es E v a r l s t o E s p a ñ a , ' 
• peramos que concurra en u n i ó n ae „„ __ ^ , 
t í a m o s en nuestra c ircu lar anterior, Hn dist inguida famil ia. E l acto ten 
h a r á cuanto e s t é a su alcance por iUgar en el s a l ó n del Gimnasio , 
de 28 a ñ o s de é d a d y vecino de San i 
L á z a r o n ú m e r o 153, de una herida!
cumpl ir su m i s i ó n de llevar a cada convenientemente preparado y deco- ^rave e" f r e g i ó n frontal y f e n ó -
asociado, la nota de cuanto sea de i ^ a este fin, a & nueve de la no- ! mKenos J> c o n m o c i ó n cerebral . E l 
i n t e r é s en el desenvolvimiento so-
cial . 
Te adjuntamos la M E M O R I A 
A N U A L 1920-1921, por el la te po-
d r á s enterar mi querido asociado, del 
estado de nuestra Sociedad, del es-
fuerzo hecho por los Mugardeses to ] 
dos, de la perseverancia que hemos | 
tenido para ofrecerte el resultado sa < 
t isfactorio que a p r e c i a r á en estas 
p á g i n a s que te adjuntamos, ( L ( M E 
M O R I A A N U A L ) . 
No mires a t r á s , ni hagas compa-
ra 
che del s á b a d o 8 de A b r i l 
L e anticipamos las gracias por su 
a d h e s i ó n y asistencia y nos repe-
timos. 
De V d . atentamente, 
L A C O M I S I O N . 
obrero L ó p e z se produjo la referi-
da her ida al estar trabajando en la 
I m a ñ a n a de hoy en Concordia y L e a l 
| tad, caerle encima un ladril lo. 
P U L L M A N 
¡T L L E V A U N A 
W E R A 
D O N D E S E C O M E B I 
H I J O S D E G O I R I Z 
dó 
H a b a n a , Marzo 30 de 1922. 
S e ñ o r : v 
E l presidente s e ñ o r Carre irae , acor 
celebrar la J u n t a Direct iva co-
ac\:onesV1fTiate'soíamente0ro" q'uuTha-j nespondlente al mes de abri l el p r ó -
ce el hijo de Mugardos, y lo que pue-I ximo lunes 3 de dicho mes a las sie-
de hacar, cuando parece que ya ; te de la noche en el loscal social San 
todo e s t á terminado surge nueva- ! J o s é n ú m e r o 137. aUos, suje ta a la 
mente con mayor empuje " L a U n i ó n ¡ O r d e n del D í a . 
Mugardesa", es la c o n t i n u a c i ó n de ¡ L e c t u r a del acta anterior, 
una Idea grande, jus ta , y por tanto ' 
s iempre que se agite su bandera, no j 
f a l t a r á n hijos de Mugardos que d é n 
dos pasos a l frente p a r a defender-
la. 
U N A S E ' O R A 
F a u s t a R i v e r a , na tura l de C a -
j m a g Ñ e y , de 60 a ñ o s de edad, res i -
l dente en la calle "de Sa lud n ú m e r o 
I 2, se c a y ó esta m a ñ a n a en el ant i -
I guo Mercado de T a c ó n , c a u s á n d o s e 
' la f rac tura de la tibia derecha, en 
! su tercio inferior. 
E nel Segundo Centro de Soco-; ae'profesores «je la Univers idad Na 
rros f u é asist ida de. pr imera Inten-! cional , Abogaios 
BCM /YPÍION 
R o d r í a u e z y A i x a l á C Z ' : T ^ T 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. T e l . A-2881. 
Expos i c ión : Avenida de Italia 63. T e l . A-6530. 
" L A TERRAZA" 
Café y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1 - 3 3 9 5 . — V í b o r a ) — ( E i t r a n v í a San-
tos , S u á r e z lo pasa por el costado) 
"Teatro M é n d e z " . 
Situado en la m á s nueva y bella 
barr iada de la V í b o r a , donde servi-
mos comidas a precios e c o n ó m i c o s — 
ihay reservados, bellos y originales. 
T a m b i é n servimos modestos ban-
i quetes. 
" L a T e r r a z a " punto ideal en el 
verano, se come a l fresco y barato. 
I Se a lqui la el local del Teatro y 
¡ T e r r a z a , para bailes, s á b a d o s por la 
¡ n o c h e , o domingos por ja tarde. 12583 30 Ab. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a cortier sabroso vaya a l Caté* 
Restaurant 
" A R i E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
r;co menú, asi comh el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
otrai 
Prec 
q u i m b o m b ó criollo y 
lidades de esta casa, 
u a c i ó n . Espaciosos reservad 
to toda la noche. Esmerado 
C O N S U L A D O Y S A N 
T e l é f o n o s A-0916, AM 
1181 
"LAS COLUMNAS 
J E S U S L O P E Z , propie 
L a s famil ias habaneras 
quieren saborear un exquig 
helado, van a " L a s Columnj 
do un amigo convida a otn 
un aperitivo o a comer y (¡ 
de satisfecho, lo lleva de 
" L a s C o l u m n r s " . Es t e fan 
restaurant y lunch éatá 
Prado, \ Í 0 , eaquina a Nepti 
fonos A - 0 0 9 3 . M-5262. 
1189 
"EL ORIENTAL' 
C a f é , L u n c h y H o t e l , de 
P é r e z . Z u l u e t a y Ten ien te 
1018 
C E M E N T E R I O D E C O L l 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 27 
D E M A R Z O D E 1022, 
— 
Matilde V á r e l a . E s p a ñ a , 54 a ñ o s , 
10 de Octubre, 386, Peri tonit is , B a . 
814, de Vic tor ia O y a r z ó n . . 
F i l o m e n a Padi l la , Cuba , Ü0 a ñ o s , 
C o n c e p c i ó n y Buenaventura , Cirros is 
del h í g a d o , B a . 826, de Leopoldo Go-
I d í n e z . 
i L a u d e l i n a L ó p e z , Cuba , 35 a ñ o s , 
I C á r m e n 1, E n t e r i t i s , NO. 8, C . co-
! m ú n , B a . de Manuel V a l d é s . 
I Petroni la E r i b e , E s p a ñ a , 73 a ñ o s , 
(San Ignacio 4, Asis to l ia , N E . 1, de 
I segundo orden, B a . 3 del Sagrado 
, C o r a z ó n de Jesú . j . 
|. Eugen io P . V é l e z , E s p a ñ a , 56 a ñ o s 
A n i m a s 99, U l c e r a del e s t ó m a g o , NO. 
5, segundo orden, B a . de 
j Arredondo. 
L u c r e c i a Canaiejo , Cuba , 27 a ñ o ? . 
No. 810, adquirida por E 
Z a m b r a n a . 
Mercedes Lorenzo, Cuba 
L u y a n ó 129, Nefritis, NO. 
m ú n , B a . 2, de L u i s Lorenz 
Hortensia Sust, Cuba , 42 
to T o m á s , 18, ronconeumoi 
de segujido orden, a. 2 d 
Sust. 
F r a n c i s c o P é r e z , C u b a 
P e ñ a l v e r 114, Gangrena, 
c o m ñ n , B a . 1 de F r a n c i s c 
Mar ía C . Vida l , C u b a 
Calzada de Columbia, Mio(? 
2 8, B a . de María E n g r a c í 
F r a n c i s c o Valverde, M 
a ñ o s . Arroyo Naranjo , E s c l 
2, C . c o m ú n , B a . de J u a n J 
E n r i q u e P l á c a l o . Portugal 
A f r i c a ' L a B e n é f i c a , Esc leros i s , SI 
c o m ú n , h i l era 9, fosa 2 
J u l i á n Garc ía , Cuba, 34 a 
c i ó n por el D r . Esp ino . 
Es tado de T e s o r e r í a . 
Cor re spondenc ia . 
Es t ado de los Cobros. 
Es t ado de l a s u s c r i p c i ó n . 
A s u n t o s Generales. 
D a PUERTO r e c o n s t r u c c i ó n de la h i s t ó r i c a E r m i -
Conferencia del doctor 
José Guerra López en 
4 la Academia de Derecho p" 
Cubano, Magistrado 
mentes de eign 
E s t a s Confe 
talentoso 
f i c a c l ó n 
enciar que regular-1 domia de Derecho, y los doctores bi l iar, S E . 1 4 / ^ c o m ú n / W l w í ^ s I i h Ü e r r ^ f 
mente se dan eh esa I n s t i t u c i ó n me-1 Rafae l Gmis , profesor de Derecho fosa 15. 
recen toda clas£ de elogios y f e l i c i - i penal , Alberto Blanco. R a ú l Calonge, ! L u c r e c i a Garc ía , Cuba , 20 
taciones. 
E l d o c t o r Jobé G u e r r a L ó p e z , j o 
; ¡ Antonio L a n c í s , M a r í n e l o V i d a u r r e -
ta, R u í z C e r d a y F r a n c i s c o Guagua . 
Car lo ta Mena, Cuba, 75 
anos, ta C a t a l i n a 15, esclerosis 
d e s a r r o l l ó b r i l l a n t e - L a concurrencia f u é n u m e r o s í s i m a fosa 16 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
K . Mercedes, Suicidio por envenena- , m ú n , h i lera 9,'fosa 5. 
miento, S E . 14, C . c o m ú n , h i lera 8, 
A y e r f u é pronunciada en la Acá-1 03 d i f í c i l y di80' 
d e m í a de Derecho una interesante r r a LÓPez '0 
Conferencia por el doctor J o s é Gue- demostrando s 
mente el tema elegido "Concepto mo1 - • 1 1 i r» r • 
I derno del Derecho Civ i l . E l tema ^ O C i e d a Q t O n i e r e n C i a S 
ido. pero el Dr . G u é 
a c ó valientemente, 
i vastos é o n o c i m i e n -
3, sus ideas origi^ia-1 ta del P o P t o s í , se encuentran bas tante adelantados. E l Secretario del " a L ó p e z , profesor agregado de l a , * 0 - J> soC,re t0 
s e ñ o r Armando del Val l e , ! Univers idad Nacional les y nuevas. 
L a Academia de Derecho que vie-! Merece felicitaciones el x doctor 
N O T A D E D U E L O 
S 
E L S T A R A K E R 
Procedente de C á r d e n a s y c o n ! 
u n ca r g amen to de a z ú c a r en t r á n - ¡ 
s i t o que c o m p l e t a r á en l a Habana , j ^ E n la m K f i ^ de l mar teSi f u e r o n 
h a l legado el vapor no ruego bta- j conducidoS a l cemen te r io de esta V I -
r a k e r " . i0g restos de l a que en v i d a f u é 
„ T v i v i r t u o s a s e ñ o r a y c a r i ñ o s í s i m a m a 
E L P I N A R D E L R I O . 
E l vapo r i n g l é s " P i n a r del R i o 
C o m i t é , 
se t o m a g r a n i n t e r é s pa ra que cuan—i 
to antes empiezen los t r aba jos . )n t ; l a b o r a n d o en Cuba en p r o de la G u e r r a L ó p e z p&r f"is m é r i t o s c ien-
c u l t u r a , ha o rgan izado una serie de t í f i c o s y por los t r iun fos - constantes 
Conferenc ias , sobro cuest iones j u - que rec ibe como profesor de Derecho, 
r í d i c a s , p o l í t i c a s y sociales, a cargo conferenc i s ta y abogado. 
de Alumnos del Instituto 
Agust ina R o d r í g u e z , Car 
a ñ o s , As i lo Santovenia, Puln 
E s p a ñ a , 63 ; c c o m ú n , hi lera 9, fos 
a^0f• ^tÍ11?]011^1' T r a u m Í t Í s m o por! C a r i d a d P o n t ó n . Cuba , 
c a í d a , S E . 14, C . c o m ú n , h i lera 8, j L í n e a y 3, Cáncer , S E , 14, 
n 7' f *, - ' ¡ h i l e r a 9, fosa 7; 
B e n j a m í n Alonso, E s p a ñ a . 29 a ñ o s . 
Arroyo Apolo, Asis to l ia , S E . 14, C . 
i c o m ú n hi lera 8, fosa 18. 
J u a n Bonique, F r a n c i a , 
B e n i t o R a b i z a , Cu.ba. 7S 
n e r a l Lee ' 15, Esclerosis , S 
. c p m ú n , h i l era 9, fosa 8. 
M a ñ a n a s á b a d o , 1ro. de .Abr i l , ce-! ^ i T ^ ^ J X ^ ' „ ^inaldo , A ^ tCuba 
l e b r a r á s e s i ó n ex traordinar ia este 1 c c o m ú n hi lera 8 fosa 19 M " " 1 ^ 1 - Traumat i smo 
entidad, con arreglo al siguiente A r m a n d o Comeiro E s p a ñ a . 64 t a i ™ e n t t o % S E - 14. C . cora 
 y 
, , Í d r e , s e ñ o r a Cande la r i a Gainza v i u -
„ i da de Segrel les, m a d r e de m i a m i g o 
l l e g ó de New Y o r k con carga gene- | e l ^ s e ñ o r F e r n a n d o Segrelle3, segun-
1 do j e fe d e l Cuerpo de B o m b e r o s de 
ral- patma ¡ e s t a V i l l a . A su sepelio c o u r ' u r r i ó e l 
E L E S T R A D A P A L M A ^ pe r sona l del cuerpo con la banda de 
E l f e r r y " E s t r a d a P a l m a ha l i e - ; m ú s i c a > au to r idades locales, r epre -
gado de K e y V ^ s t con 26 wagones ; sentaciones del comerc io y n u m e r o -
de ca rga genera l . ! gog amigos . Descanse en paz, t a n ex-
'ZZ.r3n. i c é l e n t e d a m a y que Dios e n v í e la 
E L E B R O . 
Procedente de C r i s t ó b a l ha l l e -
gado e l vapor i n g l é s " E b r o " que 
LOS ACONTECIMIENTOS GUERREROS EN 
MARRUECOS FUERON ANOCHE SEGUIDOS 
POR E L PUBLICO CON GRAN AVIDEZ 
P r o g r a m a : 
-E leanor . ( D e p p e n ) . 
( V i o l í n , piano y violonchello) 
Por la S r t a . Mercedes S á n c h e z 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , Reumatt i smo, S E , 
14, C . c o m ú n , h i l era 8, fosa 20. 
Petrona D u r á n , C u b a , 46 , a ñ o s , 
Mart í , S¡N, Asf ix ia . S E . 14, C . co-
m ú n h i l era 9, fosa 1. 
Manuel A b a l l ó n , C u b a , 15 meses. 
fosa 9 
J o s é V a l d é s , Cuba, 18 añ( 
Suicidio por .arma de f uei 
c o m ú n , h i lera 9, fosa 10 
J u a n Robert , E s p a ñ a . 60 
g©los 71, Tuberculosis , S E . 
t r a j o I f r pasajeros pa ra la H a b a n a co;isoIad'o h . j o F e r n a n d o 
y 87 en t r á n s i t o para Nueva Y o r k ; 
p a r a donde s e g u i r á v i a j e hoy m i s m o , i 
El "Capitolio" se vió lleno por un público intensamente in-
teresado en" conocer, por los suplementos gráfico-animados la marcha 
t a n t e r r i b l e golpe a todos sus fa - de las operaciones militares de España contra lo§ moros. 
m i l i a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e a su des- ^ 
! - I ' - i 
A n o c h e , d u r a n t e ' las t an ta s de | E n los sup lementos de la g u e r r a 
E N " F A U S T O " 
ocho y m e d i a y nueve m e d i a , no se de E s p a ñ a en Marruecos , estrenados 
B o n i t a l u c í a la elegante sala de l 
l l egado de Buenos ¿ C r ^ 7 & * v ¿ ™ - Í ^ ^ 
un cargamiento de miel de purga. ^ ^ J ^ ^ t t l ^ ' ^ L 
c a b í a , m a t e r i a l m e n t e , en e l "Cap, i - ;anoche en e l T e a t r o Cap i to l io , hem
t o l l o . " Ipod ido observar una p a r t i c u l a r i d a d : 
U n p ú b l i c o inmenso , a c u d i ^ a co- ¡ f o t o g r á f i c a m e n t e , - son super iores a 
y loe Sres. J o a q u í n Molina y ¡ C o n c e p c i ó n entre 14 y 115, Debi l idad m4S: 1í,1^raJ9; fosa 
A r m a n d o Puente. ¡ c o n g é n i t a , N E . 2, segundo orden, h i - „ Jo.se R o d r í g u e z , Cuba 2 | 
11.—Breves P a l a b r a s . I lera 8 fosa 10 i Munic ipa l , E c l a m p s i a , S E . 
P o r el Sr . Manuel B i s b é / j H i l á r í o Pr ie to , Cuba , 2 meses, .11 i m ú " ' hJIera 9' fosa 12-
Presidente de la Sociedad de1 v B , L a w t o n , C a s t r o colittis S E 6 ' R a m ó n Díaz . E s p a ñ a , 60 
"Conferencias". | c c o m ú n , h i l e ra 5, fosa 14, primero! I cito y De"clas , Esc leros i s , 
I I I . — L a s o b e r a n í a «• independencia L á z a r o L . Crespo, Cuba , 4 meses, 
de C u b a . i y 23, I n f e c c i ó n intest inal , , S E . 6, 
P o r el Sr . A r t u r o R . de C a - . c . c o m ú n , h i lera 5, fosa 14, segundo, 
rr lcarte . ; | E m i l i o F e r n á n d e z , . E s p a ñ a . 45, 
THimhauser , ( W a g n e r - A l d e r ) . a ñ o s . Eg ido 2, Tuberculos i s , S E . 15, I V 
c o m ú n , h i lera 9,>fosa 13 
Cayetano Iglesias, España 
Magnolia 50, Cirros i s del hl 
14, C . c o m ú n , hi lera 9, fosi 
Manuel G o n z á l e z , C u b a , 
V i o l í n , piano y v i o l o n c h e l l o ) c . c o m ú n , h i l era 13, fosa 14, pr ime- H . Municipal , Cáncer , S E Por la Sr t . Mercedes S á n c h é z 
y los Sres. J o a q u í n Molina y 
Armando Puente . 
A las 9 p. m. 
E L H Y A N T H E S 
E l v a p o r i n g l é s " H y a n t h e s " h a ! 
í ^ l & e ^ l a l t ó ^ S o r t ! Í , ' y ^efiorUas nocer "los sup lementos n ú m e f o 13, ' los o t ros sup lementos estrenados c o n 
gos . c o n un ca rgamen to do tasajo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 15 16 de la g u e r r a de Espa . ¡ a n t e r ^ o n d . d . 
! irSn c!afinri#Tnina<5a NYifií.7 Ha PVh« ñ a en Mar ruecos . l a m o i e n , por lo que se r e n e r e a 
E L W A R W I C K X ^ ^ ^ r c í r t r o S S o d r í S ^ I L o s e s p a ñ o l e s residentes en la H a - J a h a b i l i d a d en la p r e s e n t a c i ó n de 
Este vapor ha l l egado para t o m a r , ^uJ;;.^ar^a^ y muchos que no sbn e s p a ñ o - l í o s cuad ros podemos decir lo m i s m o . 
a c u d i e r o n con el m i s m o e n t u - i E n las an t e r io re s p e l í c u l a s , p o r 
Aasmo que en las ot ras « c a s i o n e s ¡ne f t e s idad i m p e r i o s a q u i z á s de los 
DE GUANABACOA 
! e legante y esbelta, Ana R o d r í g u e z de jk9, 
F d e T m ^ M a r T í n e z ^ v i u d l ^ d Í v ^ ' ¡ « ^ ^ e ™ e s t r ena ran las i n f o r m a c i o - ¡ o a m b a t e s , h a n t e n i d o que ser t . m a 
L d e l m l r a M a r t í n e z v i u d a le Davé3, y . . hechas p0r la das f o t o g r a f í a s a g r a n d i s t anc i a ; 3 
?nenÍ!naW^:tíneZ de 7 S e ñ 0 - : c a s \ g d f Tathé de los aconten | ias i m á g l n e s y las escenas, aparecen 
difusas, cos tando u n g r a n esfuerzo 
DE CALABAZAR DE SAGUA 
R o m á n E l i z a l d e , C u b a , 60 apos. 
Col ina 2, Esc leros i s . S E . 15, C . co-
m ú n , hilera- 13, fosa 14,'segundo. 
F r a n c i s c o G ó m e z . Cuba , 47 a ñ o s , 
H . C . Garc ía , Tuberculos i s , S E . 15, 
C . c o m ú n , h i l era 13. fosa 15, prime-
ro • 
Un bailp lucido 
L o c e l e b r ó la -Sociedad " U n i ó n 
m ú n , h i l era 9. fosa 15. 
L u z D . Garc ía . Cubk, 5 mi 
nabacoa, Atrepsia , N E . 2^ 
orden, h i l era 8, fosa 11. m 
J o s é L ^ b l á n , Cuba, 22 d ' í 
n í a 74, Cas tro colitis, N E . i l 
orden, h i lera , fosa 12. 
L y d i a Delgado. C u b a , 2¡ 
Buena Vi s ta , Castro c o l í t i i J o s é L e ó n , Cuba , 62 a ñ o s , H . C 
G a r c í a . Mal del C o r a z ó n , S E . 15, C . , segundo orden, h i lera 8, fd 
c o m ú n , h i l era 13, fosa 15. segundo.: Adolfo Quijano, C u b a , 2 
E s n a ñ o l a " en la noche del rtnmin^o Manuela G o n z á l e z . Cuba , 66 años ,1 meruelos, 19, Enter i t i s , N E . 
^spanola noene del domingo 26 jj c Garc ía , Esc leros i s , S E . 15, C . do orden, h i lera 8, fosa 14. 
c o m ú n , h i l era 13, fosa 16. pr imero. ] Georgina Ramos, C u b a , 
Manuel Alonso, Cuba , 38 a ñ o s , H . : Concordia 1 8 J , S í f i l i s , N E . 
r a de H e v l a . desarro-
M E V A A C A D E M I A 
^a s e ñ o r i t a M a r í a H e r n á n d e z y e l 
^ r . Ra fae l L ó p e z , me p a r t i c i p a n ha-
ber a b i e r t o u n a A c a d e m i a de T a -
S e ñ o r i t a s : Rosa Vilaseca, C á r m e n f ° 8 / u e r r e r 0 " que Viene" n o ^ „ inara ao rec ia r l a s 
! ̂ Í X ' e ^ J n é T p ^ r ui^nrese! c^nsírCen ^ ^ v ^ J a T e r ^ j ^ K c r v ^ i e n c i a ha desapare-
¡ dez, H í l d a e I n é s P i m e n t e l , G l o r i a y ^„al^oH ' llfirí,n, c ido en los suplementos estrenados 
L u l s i t a R o d r í g u e z , Caro l ina Just in ia-
ni. Josef ina B e l t r á n . Mercedes Cár-
a c t u a l i d a d m u ñ d i a l 
Son muchos los p rob lemas de í n - anoche. 
ce marzo. 
Ba i l e que r e s u l t ó muy animado. 
como e r a de esperarse dado el en- c García Tuberculos is , S E . 15. C . m ú n hi lera 5 / f o s a 16 n r í d 
tusiasmo que para el mismo exis- - - - : ixiuu, u 
t í a entre nuestra juventud y los pre 
T O T A L : 22 
denas, C á r m e n Camba, B l a n c a V e l á ^ - do l e i n t e r n a c i o n a l que se deba ten ¡ Son i n t e r e s a n t í s i m a s y notab les 
q u i g r a f l a . M e c a n o g r a f í a y O r t o g r a f í a 1 quez, E u l d i n a y M a t i l d e Dev l s E s - c o n esa l u c h a de l f ? l T 0 e^fj40 . P f ^ todos conceptos las escenas co-
P r a c t i c a , s i t uada en l a c a l i ó de E n - t ^ e r P a g é a , M a r g a r i t a V e l v e r ' E r - e 8 P a ñ o 1 c o n t r a las k á b i l a s rebeldes ¡ p i a d a s de las operaciones que c u l m i -
p a r a t i v o s que se h a b í a n hecho po r 
lof< o rgan izadores de la f ies ta , que lo 
e ran va r i o s j ó v e n e s de é s t a , m u y en-
tusias tas , capaces dn t r i u n f a r s i em-
p r e en l a v i d a soc ia l . 
L o s salones de U u i ó n E s p a ñ o l a es ; 
t aban engalanados cor. e s t é t i c a y buen A n t o n i o Z a m b r a n a . Cuba 75 a ñ o s , 
gus to . Nada d e j ó que deseas la l a - : L í n e a 11, H i p e r t r o f i a p r o s t á t i c a . B a . 
b c r de l a c o m i s i ó n de a d o r n o que la 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 28 
D E M A R Z O D E 1922 
ñ o r i t a H e r n á n d e z y a l Sr L ó p e z por t é s , 
haber dotad< 
út i l Plante) . 
S E N T I D ^ M U E R T E 
miento y l a v ida en c a m p a ñ a de los 6l i n f ^ i g a b l e Bouset. los q J I 
legionarios de la Quinta B a n d e r a I ]a c o o p e r a c i ó n del Secretario de la 
(en su m a y o r í a cubanos) son de una j S o c ¡ e d a d d e s e m p e ñ a r o n su cometido 
r i q u e G u i r a l n ú m e r o 35 en esta V i - nes t ina P é r e z . E l v i r a y B l a n c a ' s o l o - c u y a de8 lea l t ad f u é caus^ de l d e s a s - ¡ n a r o n en l a t o m a de la i m p o r t a n t í s i -
l i a , l a que d e n t r o de m u y breve t i e m - Za, Beba V i l l a r , C a r i d a d G e l l í s e ñ o - t r e de A n n u a l - , . , !ma Poslcí(5n de RaS Medua . Y . a s imis . l n t e g r a b a n los i m p e p i n a b l e s m u c h a - • ^ 
po t e n d r á competen tes profesores de r i t a s C á s e r e s . E lena R i m a d a . ' Nena . N o e« EsPana s ó b e n t e l a n a c i ó n mo, las no tas que. sobre e l en t r ena - 1 chog BlanC0( e] i n q u i e t o " G u k h e " y t í ) ^ n d n Santa F é r n i n d e z 
I n g l é s T e l e g r a f í a y C o n t a b i l i d a d con | S u á r e z l i n d a y bella INena in t e re sada en cas t igar l a f e l o n í a m o - i e n t o v l a v i d a en c a m p a ñ a de los ! 1̂ .,̂  t eagudo . Santa F e m a n a e z 
e l f i n de d o t a r a esta l o c a l i d a d d e ' S e ñ o r i t a s Ugar tes , M a r g o t P é r e z ^a: son to1das las Potencias c l v i l i z a -
u n a A c a d e m i a Comerc i a l comple t a , i j „ a n e l a Steenger, Es te la Domas L u z das ' p a r a las q!sIe 68 ^1 n" 
M i enhorabuena a la i n t e l i g e n t e se- M a r i n a . M a r t a y Z o i l a E s t r e l l a ' C o r - men80 t®ner a dPS Pr0^ * 7 « S ¡ 
m n p u e b l o enemigo de todo lo que 
1 Guanabacoa de t a n M a r í a D í a z . M a n u e l a G a r c í a A.ra^iSea c i v i l i z a c i ó n ^ progreso . 
ce l ia B a s e t t i , A n t o n i a S u á r e z C h í - C l a r o e s t á que, pa ra E s p a ñ a , ese ™ a . se c e l e b r a r o n en todos los c a m -
q u i t i c a M a j ó , ' Mercedes C o m a s ' y si- cas t igo t i ene una doble s i g n i f i c a c i ó n : ^ v T ^ o T ^ t supTem^ntos 
ñ o r i t a s D í a z de V i l l e g a s . ; p r i m e r o , po rque ve que su n o b i l í s i - P o r u l t i m o , en esos sup ementos 
E l mes p r ó x i m o la empresa d a r á j ™ * ™ ) ^ educadora en A f r i c a , solo ¡se da a conocer e l m o d o de l u c h 
a conocer a l p ú b l i c o m u c h 
M a r í a O. H a l l o r a n s , C u b ^ 
M a l o j a 131, D e b i l i d a d cong 
6, C. c o m ú n , h i l e r a 5, fosa 
do. 
E l o y G o n z á l e z , Cuba , 60 
l o San toven ia , Escleros is , £ 
c o m ú n h i l e r a 13, fosa 17, p 
*>' 
T O T J 
fuerza descriptiva extraordinaria. \ 1 
L o mismo pudiera decirse de los 
festejos que, con motivo de la P a s -
a .conciencia 
Nuestras " g í r s l u c i e r o n sus me jo -
He causado honda pena el falle-
cimiento en esta localidad del que nos y algunas variedades 
en vida se l l a m ó Licenciado F r a n - vas c o m p a ñ í a de l a mejor de la ca 
cisco L u i s Jorge, caballero e jem- pital . 
piar , c a r i ñ o s o esposo y modelo de 
08 e g t r e . j h a t e n i d o p o r f r u t o s ü n a i n g r a t i t u d j108 m o r o s , su 
con nue- s 'n Par en l a H i s t o r i a ; y, segundo, ¡ s i c ión y su pí 
de l  r a - I P o r ( l u e ha de c u m p l i r f i e l m e n t e el ¡ a t a q u e ^al p i n 
padres de f a m i l i a . Su sepelio q u e d ó 
m u y luc ido , p a t e n t i z á n d o s e las g r a n -
des s i m p a t í a s que d i s f ru t aba y sus 
numerosas amis tades . Descanse en 
paz e l que fué bueno en la t i e r r a , 1 
y r ec iban m i sent ido p é s a m e sus a f l i - ! 
g idos h i j o s y su desconsolada espo-j 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I>A E R M I T A D E L P O T O S I 
su resistencia, su dispo-
paciencia^para l levar el 
uto en que a ellos le 
mandato que las potencias echaron pudiera convenir, 
sobre el la Confesamos que los nuevos suplo-
De q u e ' E s p a ñ a e s t á resuelta, f ir- i r e n t o s de l a ' g u e r r a de E s p a ñ a en 
meiBente resuelta a no dejar s in cas- ¡ M a r r u e c o s , constituyen una notabi-
.tigo y sin sometimiento a las rebe l -^ l { s ima i n f o r m a c i ó n que no debe ser 
A D A C i r i A X l C C A r A T C n O H des k á b i l a a del R i f . lo prueban los ;dRsconocida por n i n g ú n habanero: 
ü r U M U U N h a A L A l t D K A ¡ s u p l e m e n t o s estrenados anoche on !por los que lleven en sus venas san-
!ei " C a p i t o l i o " . 'gre e s p a ñ o l a y han la necesidad de 
r o N V O P A T O R l A Marchan los h e r ó i c o s soldados es - j conocer los esfuerzos de su patr ia 
iu^ulaiukja ¡ p a ñ o l e s a l combate, ardiendo en d e - ¡ e n una lucha que va en derechura 
E n la "Gaceta Of ic ia l" de los dias seos de vencer, p o s e í d o s de un valor, .!a la s a l v a c i ó n y al progreso de un 
M a r í a E n primer lugar dos dan 
T e r e s a Roche , Josef ina Borges, H i - j q u e ' s e encierra el conjun 
« h a y T i t a ' G o n z á l e z , formaban un : lleza,. elegancia y juventud 
gmpo de tiernos clavelitos. \ Ba laguer de R a r r e l y Noe 
Otro grupo de r t r a c c i ó n f o r m á - 1 nez de Beuset. Otra dama J 
res^g lms? h a c i e n d o ^ Angelito R u í z C l a r a Zoi la y 1 sa M a r t í n e z de Moreno, 
E s t r e l l a Santos, C a r i d a * G o n z á l e z , ¡ Cabal lero de Ibarbia , 
M a r í a P é r e z , A n a M a r í a R u í z , A n a i S á n c h e z de Abel le ira, otra 
M a r í a F e r n á n d e z . Dolores S u é r e z . ; t inguida E m e l i n a P é r e z de 
A n i t a L ó p e z . L u c ! a Crespo, E l e n a ¡ c inta Mirabal dé Alvarez, 
C r u z y su hermana S a n t a ; tres fio-, b a r r e r o de F e r n á n d e z . E n 
reci l las que e s t á n en su fragancia; i chez v iuda de Feo . Panel 
S o f í a Cacicedo, S a r a Castro y Cuca v iuda de Castro, Cuca Pozo 
Moreno. Y otra C u c a q i í e es un pr i - Cac icedo , L u c í a C á r d e n a s 
mor de grairta: C u c a F e r n á n d e z . Pacheco y varias m á s que 
ges y Consuelo R o d r í g u e z , dos t r i - ; materialmente anotar. 
Anotamos t a m b é n a V i c t o r i a Bor-1 T a m b i é n anotamos de B 
g ü e ñ a s que hacen derroche de en- . dc a un grupito muy sugesti 
cantos y s i m p a t í a s . lyente: eran ellas F e t e Sái 
. ( Y una preciosa rubia , bella pintu-1 bermana Gracie la , >ferced 
va a poder r e a l i z a r una obra comple- r a , a quien con raz.^n eligieron re ina Quez, L u t g a r d a Borges, Cu 
ta. de s i m p a t í a , en un certamen a q u í ce- ret de Mola y la incautad 
L u c í a n muy atraventes vestidas le trado. C r i s t i n a S á n c h e z . Barreto . 
J u a n i t a Cast i l lo . R o s a Gertrudis C a r i p i t a A lvarez y J u l i a G o n z á l e z . S e ñ o r a s de aquel puebl 
de serpentinas Soledad G o n z á l e z . Y s in contar con las que involun- mos a Amel ia Barreto ̂  
do elegancia si que t a m b i é n de gra-
cia y s i m p a t í a . 
¿ L a orquesta? M a g n í f i c a , basta 
decir que era l a muy nombrada y 
popular de Quintero que radica en 
Sagua. 
Cooperaron a l mayor realce y lu-
cimiento de este hermoso baile, dis-
t inguidas fami l ias y j ó v e n e s de E n -
c r u c i j a d a y Mata. 
E l que estas l í n e a s traza , t o m ó so-
mera nota de aqueha p l é y a d e inter-
minable, para traer la a estascolum-
nas, aunque a sabiendas de que no 
17, 18 y 20 del corriente mes, apa- de una fur ia a toda prueba; E s p a - Í P u e b l 0 oasi Primitivo, y a los que. 
frece una convocatoria de aspirantes ñ a . sobre los á r i d o s y abruptos t e - , 8 Í n ser e s p a ñ o l e s , por descender de ! Santog y M w í a Monteagudo, L o l i t a tariamente hemos dejado de anotar, Mercedes Caso de Martínex 
al cargo de Profesor t i tu lar del G r u - rr i tor ios del R i f , ha acumulado un ellos >' Por ser civil izados, deben 1 F e r n á n d e j j imitaba a una Gi tana , í.drede el cronista ha dejado para lena Torres de Alvarez y 
^ pto 9o ( A n a t o m í a , F i s t o l o g í a e Hi - imoderno y abundante mater ia l de apreciar, c o n o c i é n d o l a debidamente, ¡ I losa Mar ía F e r n á n d e z , las hermani - ú l t i m a m e n c i ó n en lo que a daraitaa E n r í q u e z 
^ : giene. E d u c a c i ó n Física^ Juegos y g u e r r a ; las operaciones e m p r e n d í - : 1 3 noble lucha en que se ve impel ida tas R o s a . A m a d a y R i t a M a r í a S á n - C a l a b a c e ñ a s se refiere, a una t r i - ¿ Algunas m á s ? sin duda 
;Deifbrtes) , de la E s c u e l a Normal de das son sabias combinaciones e s t r a - i l a n a c i ó n descubridora. I chez. formaban u n a bel)a tr in idad. g u e ñ i t a que es el p r o t ü i i p o de l a pudimos anotarlas. 
I Santa C l a r a y a c o n t i n u a c i ó n e l . t é g i c a s cuyo resultado corresponde, ' E s t a noche, a las ocho y media. L a siempre r i s u e ñ a A l i c i a D í a z , s i m p a t í a , la gracia y la bondad J u l i a O j a l á que U n i ó n Espafi' 
cuestionario exigido en la L e y y los;fielmente, a lo que se proyectara; Mrán de nuevo a la pantal la , en el ja e3belta Ange l ina Santos, la modes- G o n z á l e z , ¡a gentil prometida de bre con m á s frecuencia 
requisitos para l a a d m i s i ó n de losiy , hasta ahora, ha sido l a victoria !"Copitolio" los suplementos que nos . t ica D r a u l i a P l a n a s y la s i m p á t i c a mi distinguido amigo el doctor San- de fifcstas que alegran los« 
¡ a s p i r a n t e s a los ejercicios de o p o s i - ! c a r a c t e r í s t i c a luminosa de la g u e - | o c u p a n ; y el domingo, t a m b i é n s e - i Modesta Moreno, c o n s t i t u í a n otro tiago Adams. ¡ y confortan el e sp í r i tu 
L o s trabajos prel iminares 
recolectar fondos con destino 
C R I S T A L E R I A F I N A 
G r a n surtido en copas, vasos y de 
m á s ; precios nuevos. V é a l o s . 
Ferretería'1A LLAVE" 
| c i ó n . E l plazo para dicha a d m l s i ó n ' r r a que se sostiene contra los m o - i r á n proyectados en la tanda de las j j ,rup0 digno de a d m i r a c i ó n . A h o r a anotemos las s e ñ o r a s de 
Neptuno, 106, entre ^Campanario y i v e n c e r á el jueves 20 de A b r i l p r ó - ' r o s . dos y cuarenticinco. j isabel i ta Miyares y su hermani ta Calabazar que dieron esplendor y 
• ximo a las nueve de la m a ñ a n a . ; . x C2460 . . ^ l t -31 ! Eete la , Ni la Prieto . E s p e r a n z a Mon- realce a tan brillanic- fiesta. 
Perseverancia . Haban . 
Y antes de f irmar váyaN 
l i c i t a c i ó n . 
R i c a r d o ISDJ 
Cerveza; ¡Déme media feTropica 
